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LOS COSACOS D E LOS MONTES U R A L E S . —Divididos en "Voiskos" y "Sotnias", los cosacos son más de 
300,000 hombres. Armados de un sable y un fusil, estos jinetes, dulces en tiempo de paz, en la guerra se 
vuelven fieras. 
L O S A L E M A N E S J U Z G A D O S 
P O R L O S A M E R I C A N O S 
mente, haría falta que nuestro pueblo 
fuera muy obtuso y egoísta. 
Y fijaos. Todos nosotros, meno? 
una pequeña minoría de personas na-
cidas en Alemania, sentimos que por 
interés de la civilización, Alemania 
debiera ser vencida en esta guerra. 
Nosotros no podemos ver el benefi-
cio para la humanidad que resultaría 
de la dominación de Europa por la 
Alemania de los últimos cuarenta 
años. E n nuestra nación creemos en 
la democracia y estamos haciendo un 
gran experimento de ella. Mas si^ la 
Alemania de Bismark y del Kaiser 
está en lo cierto, y su trabajo se rea-
liza por el camino verdadero y por 
los medios justos, entonces nosotros 
estamos completamente equivocados, 
' somos unos ilusos y nuestro experi-
mento culminará en un desastre. Si 
Bismark y el Kaiser están en lo cier-
to, la sangre y el acero, el militaris-
mo y la autocracia, la mano implaca-
ble y el puño amenazador son los gran 
des instrumentos de civilización. Mas 
con tales instrumentos la democracia 
no puede alcanzar el éxito. Su espe-
d í E D I T O R I A L D E " L I F E " ) 
Nuestro Presidente nos ha exhor-
tado solemnemente a que no nos mez-
clemos en la gran crisis existente en 
los asuntos humanos; a que no hable-
mos alto; que no demos muestras de 
parcialidad, que seamos estrictamente 
neutrales. 
Vamos a cumplirlo. Somos sincera-
mente amigos de todas las naciones 
que se están destrozando. A ninguna 
ellas deseamos sino el bien. No te-
lemos deseos de mezclamos en su 
disputa sino para ayudarles a termi-
narla cuando llegue el tiempo, y para 
restañar las heridas que podamos y 
«IJiizás llevar sustento donde se nece-
site. Pero como todos nosotros leemos, 
y algunos de nosotros pensamos, te-
hemos el derecho de opinar acerca de 
la controversia, y aún de decir quién 
debería de ganar, y quien ganará. De-
bemps ser neutrales en lo absoluto; 
Was para que nuestros cerebros y 
nuestros corazones tuvieran preferen-
cias en conflicto tal, considerándolo 
sólo en cuanto nos afecte personal-
F u e r z a s a é r e a s d e l a s 
n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s 
Alfred W. Lawson ha hecho el si-
fuiente estado comparativo de las 
'uerzas aéreas con que cuentan las 
laciones europeas envueltas en el con-
'licto actual: 
Francia.—Dirigibles: 22. Capaci-
lad gaseosa, pies cúbicos: 11.000,000. 
Aeroplanos: 1,400. Presupuesto en 
los últimos 10 años: $fi0.000,000. 
Rusia.—Dirigibles: 18. Capacidad 
gaseosa, pies cúbicos: 6.000,000. Ae-
roplanos: 800. Presupuesto en los úl-
timos 10 años: 830.000,000. 
Inglaterra.—Dirigibles: 9- Capaci-
dad gaseosa, pies cúbicos: 8.000,000. 
Apropíanos: 400. Presupuesto en los 
Últimos 10 años: $15.000,000. 
Bélgica.—Dirigibles: 2. Capacidad 
gaseosa, pies cúbicos. 200,000. Aero-
planos: 100. Presupuesto en los últi-
mos 10 años: $1.000,000, 
Servia. — Aeroplanqs: 60. Presu-
puesto en los último? diez años: 
$500,000. 
Totales: Dirigibles: 51. Capacidad 
gaseosa, pies cúbicos: 20.200,000. Ae-
roplanos: 2,760. Presupuesto en los 
últimos 10 años: $106.500,000. 
Alemania.—Dirigibles: 40. Capaci-
dad gaseosa, pies cúbicos: 20.000,000. 
Aeroplanos: 1,000. Presupuesto en los 
últimos 10 años: $100.000,000. 
Austria.—Dirigibles; 8. Capacidad 
gaseosa, pies cúbicos: 2.000,000. Ae-
roplanos: 400. Presupuesto en los úl-
timos 10 años: $10.000,000. 
Totales: Dirigibles: 18. Capacidad 
gaseosa, pies cúbicos: 22.000,000. Ae-
roplanos: 1,400. Presupuesto en los 
últimos 10 años: $110.000,000. 
ranza toda está en la justicia y en ia 
equidad, apoyadas en la fuerza arma-
da, sin duda, pero que no dependen" 
para su prosperidad en la agresión 
armada. 
¿ Qué pensamos de los alemanes ? 
Piénsese en cómo los juzgamos co-
mo inmigrantes. Piénsese en nues-
tra ansiedad sobre la multitud de re-
cién llegados que anualmente entran 
por nuestra puerta de Ellis-Island. 
Material muy dudoso para una demo-
cracia parecen muchos de ellos. Pero 
entre los alemanes ninguno ha salido 
malo. Siempre se les ha dado la bien 
venida, por ser un contingente que 
nos trae fuerza. Siempre, donde 
quera que se ha establecido una colo-
nia alemana, allí ha habido un pueblo 
capaz de cuidarse a sí mismo, y de 
mantener, y muchas veces de mejorar, 
nuestra manera de vivir Nosotros no 
les tenemos antipatía; no tenemos 
contra ellos prejuicios de raza 
Pero sí desconfiamos del cauce se-
guido por Alemania desde 1870. Cree-
mos que ese pueblo ha sido guiado 
hacia un ideal falso. Creemos que la 
política de Bismark ha corrompido su 
sentido moral. Fué Bismark un gran 
hombre y tuvo mucho de bueno, pero 
mintió sin escrúpulo y tomó para 
Alemania, sin aprensión y sin atender 
a la justicia, todo lo que creyó que 
era bueno para Alemania. Cuando sa 
cogió la Alsacia y la Lorena, se exce-
dió de los limites de lo conveniente 
y condenó a su país a una orgía mi-
litarista. L a Alemania actual no es 
1 Alemania de Goethe ni de Schiller, 
ni la de los demócratas de 1848; es la 
Alemania de Bismark. de intenso co-
mercialismo y del éxito a cualquier 
precio. Cuando Bismark dijo en sus 
"Memorias" cómo él alteró el senti-
do de las palabras del telegrama al 
Embajador Francés y produjo la gue-
rra del 70, anunció a la humanidad 
que en cuestiones diplomáticas la 
palabra alemana no es cosa de la 
que uno se puede fiar. Cuando las 
tropas alemanes cruzaron la frontera 
belga se confirmó que las promesas 
del gobierno alemán sólo son buenas 
cuande la fuerza puede obligar a su 
" E J E R C I T O - -
- - F R A N C E S 
CONTINUA L A GRAN B A T A L L A 
Londres, 11. 
L a gran batalla que hace una se-
mana viene librándose entre Paría y 
Verdun, no ha dado todavía ningún 
resultado decisivo para ninguno de 
los ejércitos contendientes. 
L a derecha de los alemanes, que 
tiene a su frente un ejército superior 
al alemán y cuyo flanco está seria-
mente amenazado por los aliados, 
continúa retirándose hacia el Norte, 
pasando por el misino territorio en 
que sus soldados efectuaron el famoso 
y rápido avance sobre París. 
E l ejército del Reneral Von Bulow 
se va retirando hacia Aisne, Oise. 
E l ejército del Príncipe Waten-
berg, a la izquierda, que durante una 
i semana ha estado tratando de rom-
per la línea francesa, ha cesado de 
jCombatir y se retira hacia el Norte. 
| L a izquierda alemana, al mando 
del Príncipe Heredero, continúa ba-
tiéndose con éxito variado. 
Todos estos ejércitos parece que 
han pasado por Verdun. 
Un parte oficial francés recibido 
esta noche dice que el general Kluck 
ha avanzado más de lo que se creía 
hacia el Este y el Sur de París, poro 
que una gran fuerza aliada le hace 
frente, mientras que otra fuerza ame-
naza su flanco y sus líneas de comu-
nicaciones. 
Kluck se ha vista obligado a reti-
rarse hacia el Norte. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 11.— (a las 11 y 30 p. m.) 
Esta noche se ha dado al público la 
siguiente comunicación: 
"En nuestra ala izquierda nuestras 
tropas siguen su marcha victoriosa 
hacia el norte de Earne, en dirección 
de Scissons y Compeigne. 
Los alemanes han dejado en su re-
tirada gran cantidad de pertrechos, 
puchos heridos y prisioneros. Hemos 
Í ipturado otra bandera. E l ejército iglés ocupó 11 cañonea al enemigo y 
una importante cantidad de pertre-
chos, haciéndole 1.500 prisioneros. 
En nuestro centro el enemigo se re- \ 
tira a todo lo largo del frente entre 
Sezanne y Revigny. 
En Argonne los alemanes no se han 
retirado todavía a pesar de los esplén-
didos esfuerzos llevados a cabo por 
nuestros soldados en los últimos cin-
co días de combate. E n este punto los 
alemanes todavía tienen energía sufi-
ciente para perseguir al enemigo en 
nuestra ala derecha. 
En Lorena y los Vosgos, no ha ocu-
rrido nada nuevo.". 
E L C U A R T E L G E N E R A L D E L 
KROMPRINZ. 
Londres, 11. 
T'n despacho de la agencia "Reuter" 
procedente de Copenhague, dice que se 
gún despacho de Berlín, el cuartel ge-
\ neral del príncipe heredero, se ha es-
tablecido en una posición fortificada 
al Suroeste de Verdún". 
L A E V A C U A C I O N A L E M A N A 
Londres, 11. 
Un despacho de Gante, dice que los 
belgas están persiguiendo a un cuer-
po de ejército alemán, que marcha ha-
cia Francia. 
Dícese que los alemanes han ovacna-
do por completo la región de Scheldt, 
entre Amberes y Gante. 
L A E V A C U A C I O N D E L A A L T A 
A L S A C I A . 
Londres, 11. 
Un despacho de Roma dice que se-
gún noticias recibidas de Berlín, con-
tinúa la evacuación de la Alta Alsacia 
por los alemanes. 
Los alemanes se están retirando a 
Estrasburgo y Metz. 
Se confiesa que los alemanes en 
Francia están sumamente fatigados, 
mientras los franceses van recibiendo 
continuamente tropas frescas. 
E L P A R T E O F I C I A L 
París, 11. 
E l Boletín oficial dice: 
" E n los cuatro días transcurrídes 
de esta semana, en los continuos Com-
bates, a los alemanes se les ha hecho 
retroceder de 60 a 75 kilómetros y la 
primera fase de la batalla de Marne 
ha sido más favorable para los alia-
dos. 
"Los alemanes se retiran en su 
flanco derecho y centro. 
"Desde el día 6 el enemigo se halla 
incapaz de avanzar a ningún punto de 
nuestras l íneas. 
"Los ejércitos de los generales Von 
Kluk y Von Buelow combinaron un 
ataque furioso para romper el centro 
francés en Platean, al Norte de Seza-
me y Vitry, pero fracasaron. 
"Él avance franco-inglés sigue con 
gran persistencia, en el cual los caza-
E L U L T I M O CONVENIO D E L O S ALIADOS.—Todos para uno y uno para todos. 
M I a I e g a c í o O r t t a n i c a 
P a s a a l a p á g i n a c u a t r o P a s a a l a ú l t i m r p á g i n a 
Parte oficial del Almirantazgo in-
glés publicado el día 10 del actual: 
"Ayer y hoy una fuerte y numero-
sa escuadra y sus flotillas hicieron 
un extenso recorrido en todo el mar 
del Norte, y en el seno de la isla de 
Heligoland. 
" L a flota alemana mantiénese al 
abrigo de los puertos sin intentar 
ningún movimiento contra la escua-
dra británica. No se ha visto ningún ¡ 
buque alemán, de ninguna clase, en el | 
mar. E l crucero de S. M. "Vindicti-, 
ve" ha capturado un buque carbone- ; 
ro alemán que llevaba cinco mil tone-
ladas de carbón. 
" E l Secretario de Estado de las 
Colonias recibió hoy dos despachos 
del Gobernador de Nyasaland, fecha-
dos el 9 del actual, diciendo en el 
primero que el día 8 el grueso de 
las tropas inglesas avanzó con la in-
tención de hacer retroceder al enemi-
go al través de la frontera. 
E l enemigo, en número de unos 400 
hombres, evadió enfrentarse con las 
fuerzas inglesas y al amanecer del 
día 9 atacó a Karconga, que fué defen-
dida por un oficial, 50 rifleros africa-
nos, la policía y ocho paisanos. Des-
pués de tres horas de resistencia lle-
gó una de las principales columnas in-
glesas y derrotó al enemigo, de lo cual 
no se pudo enviar la noticia en el an-
terior despacho, porque el combate 
decisivo se libraba cuando ya dicho 
despacho se había trasmitido. 
"En el segundo telegrama dice el 
gobernador que las tropas inglesas 
sostuvieron un reñido combate todo el 
día y que el enemigo peleó con gran 
brío, siendo desalojado por repetidas 
cargas a la bayoneta, obligándosele a 
retirarse hacia Songwe. Las pérdidas 
alemanas fueron 7 oficiales muertos 
y dos heridos, éstos hechos prisione-
ros, así como el médico que los cura-
ba, no pudiéndose apreciar las de la 
clase de tropa, las cuales fueron nu-
merosas. Además se capturaron dos 
cañones de campaña y dos ametralla-
doras, habiendo sido nuestras bajas, 
entre el elemento blanco, de cuatro 
muertos y siete heridos. 
E l Gobernador de Mauritius ha te-
legrafiado al Secretario de las Colo-
nias que los hacendados han ofrecido 
un millón de libras de azúcar para el 
ejército terrestre inglés y otro millón 
para las dotaciones de las escuadras 
británicas. La oferta fué acompañada 
p<w un mensaje expresando la admi-
ración de los donantes por la heróica 
conducta del ejército inglés y la gra-
titud por la efectiva protección que 
ha recibido de la escuadra el comercio 
del imperio, terminando con la espe-
ranza de que ambas fuerzas alcanza-
rán el completo triunfo." 
E l almirante de la escuadra. Lord 
Fisher, ha enviado el telegrama si-
guiente a la primera brigada de la 
división naval de la que él fué recien-
temente nombrado coronel honorario: 
"Exprésele a esa primera brigada 
que espero ver un espléndido resul-
tado del cumplimiento de su deber 
y que agradezco profundamente la 
distinción de que he sido objeto; que 
nuestra historia está llena de hechos 
gloriosos alcanzados por nuestras bri-
gadas navales en todas las guerras. 
Logremos ahora la supremacía lu-
chando hasta el fin. 
439 mil hombre se han alistado en 
el ejército inglés, desde que se de-
claró la guerra, y el gobierno ha sida 
autorizado por la Cámara de los Co- I 
muñes para oiKanizar otro contin» 
gente de 500 mil hombres más." 
Septiembre 11, 914. 
Posteriormente se ha recibido en la I 
P a s a a l a p á g i n a s e i s 
L o s A u s t r í a c o s s e 
d e t i e n e n e n J a r o s l a v j 
Londres, martes 8.—Percival Gib-
bons, corresponsal especial del "Daily 
Chronicle" en Retrogrado, telegrafía 
a su periódico: "Prisioneros, en núme-
ro hasta ahora desconocido; cañones, 
incluyendo dos mil ametralladoras y 
30.000,000 de raciones, eran parte del 
botín en Lemberg y Hallez, Los ru-
sos entraron en Lemberg a la vez que 
los austríacos se retiraban a la des-
bandada, tal fué el pánico que se apo-
deró de ellos que dejaron a su paso 
una cantidad enorme de equipos, ro-
pa, fusiles y municiones; hasta sa-
bles pertenecientes a la eñeialidad 
Noticias oficiales de Rusia dicen \ 
que sus tropas están rodeando a 5 
Przemsyl, la cual pronto se rendirá o( 
será tomada por asalto. Przemsyl ea\ 
una fortaleza importante, situada) 
cincuenta millas al Oeste de Lem-J 
berg, y su caída significaría la pér-J 
dida del último baluarte austríaco en 
Galitzia y abriría el camino para e l ; 
avance ruso hacia el Oeste pora uniijjj, 
sus fuerzas en la frontera de la Pru- j 
sia Oriental. ' 
C U E R P O D E E J E R C I T O ALEMANh 
A U X I L I A A A U S T R I A \ 
E l corresponsal del "London Ti-
fueron encontrados y los heridos se mes" en Retrogrado, refiriéndose coi^ 
hallaron abandonados donde caye- I fecha del domingo, a una batalla qua-
1 empezaba y que si los rusos obtenían^ 
el mismo éxito que en la operación-
contra Lemberg, le abriría el caminnj 
hacia Berlín, dice: " E l enemigo dis-J 
pone, por lo menos de treinta d i v i s W 
nes, sin contar varios cuerpos d« 
ejército alemán, y combatirán con e l 
valor que dé la desesperación. E n la-
frontera de la Prusia Oriental hay i 
E l valor de esta victoria es incalcu-
lable. Lo que queda del segundo ejér-
cito austríaco se encuentra fortifi-
cando a Jaroslav, a sesenta millas 
hacia al Oeste, y por la naturaleza del 
terreno es probable que se retarde el 
avance ruso. 
Según se van recibiendo los deta-
lles de esta batalla, que duró catorce noticias de la llegada de parte, si nn 
días, se ve la superioridad de la in-1 todo el tercer cuerpo del Ejército da! 
fantería rusa; estuvo atacando du- j Baviera. Las tropaa se hallan ^oncenv 
rante dos semanas la línea austria- tradas en Allenstein, la cual está ex-' 
ca que se extendía desde Komenka plorando la caballería rusa" •' 
hasta Haliez. E l general Russky E l corresponsal del "Post" en Pe--
mandaba las fuerzas del Norte, y el trogrado, refiriéndoce a la" ocuT»cirn\ 
general Brussiloff las del Sur; éste de Lemberg y Haliez, dice- " F l s t 
tenía como punto objetivo la con- i blecimiento de la autoridad rus 
fluencia de los ríos Lipa y Dnuestcr, esta región se facilita mucho HÍKÍ^ 
don^0 ftmnnHnn ni Tmpnt» loe mis-lo «na lo »V^UI.._;Í._ . * ocupaban el puente los aus- a que la población eslava, deánués d« 
triacas y el cual v m o a ser la U v e [una larga experiencia con la tiránica 
para llegar a Haliez. Fué aquí donde ¡ política alemana, aun en tiempos ñor 
en la acción del día 3 del actual meshnalps ^ recibido a los 
tanto s o r ^ t i t u o i i ó la infantería ru- : agrado, no obstante la8 r e s e ^ ^ 
I didas que exige la guerra," -sa» 
A G l ^ A D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T * B D E 
Scpticrobre 11 
Plata españo la de 103 a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de 106 a 106^ 
Oro americanocontrapta. e spaño la a 101 a 102 
CENTENES a 5-10 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-11 
LUISES . a ^"O^ en Plata 
Idem, eo cantidades a ^"08 
PESO AMERICANO a 1.01 a 102 
CABLES COMERCIALES 
New York, Septiembre I L 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. no rre 
Cambios sobre Londres, $4.98.75. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, a 6.27 centavos. _ 
Centrífuga polarización 96, a 5.1|4 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.62 centavos. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal, a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.65. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 11. 
A.zucíircs» 
E n Londres continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
E n New York dícese que el merca-
do está quieto, notándose alguna flo-
jedad con ofrecimientos moderados 
para pronto embarque y en Septiem-
bre, a 5.114 centavos costo y flete. 
Los refinadores demuestran poco 
interés y probablemente se presenta-
rán en la próxima semana como com-
pradores. 
E l refinado, sin cambio a 7.25 y 
7.50 centavos. 
E l mercado local sigue con el tono 
de quietud anteriormente avisado, 
notándose al mismo tiempo alguna 
' ^•animación; pero dentro de la ló-
gica y en las condiciones en que se 
encuentra actualmente la guerra y 
ron una existencia aquí sólo de 200 
mil toneladas, los precios debían re-
gir .nás altos. 
Tino de los cables que publicamos 
r.vor, fechado en Londres, dice que el 
conocido perita azucarero señor Czar-
nikow ha manifestado que Inglaterra 
• 'á surtida de azúcar, teniendo una 
exsistencia para nuevs meses, y que, 
por lo tanto, no hay motivo allí para 
preocuparse por la falta lo ese nece-
sario artículo. 
Si es cierto que no hay motivo pa-
ra preocuparse por la falta de azúca-
res, no se comprende por qué han 
comprado y continúan comprando re-
finado en los Estados Unidos y azú-
car crudo de Cuba, para entregas en 
Enero, Febrero y Marzo. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira . quincena 4.329 ra. <& 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.838 rs. @ 
J U L I O 
I r a quincena . . . . 4.322 rs. (3) 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
A-GOSTO 
Ira . quincena . . . . 6.980 re. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centrífuga- polarización 96, 
a 9.112 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
B.l!2 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Cambios. 
E l mercado continúa nominal y sin 
operaciones sobre las plazas euro-
peas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos acusan alza. 
L a moneda americana quieta y con 
alguna flojedad en sus cotizaciones.^ 
L a plata española inactiva y sin 
demanda ni variación en los precios. 
Cotizamos: 










Knedo* fraidMt t ti v 
tUad, 8 ift 
"efe. Mfwi oo awofel 9^ A M | k i «ni. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como aiguo: 
ttreeti totMii > 
í-)«to eoonfioU. ~ 
| a $6 ||4 el 
S14 a $6 el 
$12 a 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 11 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $6 114 a 
$5 1|2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 112 
jl quintal. 
Idem refino, de $7 a $7 1|2. 
Aceite de Oliva, latas de '¿o libras, 
de $16 a $16 l',2 el quintal, según 
I lase. 
Arroz carvillas, de 
-ii intal, según clase. 
Arroz semilla, de 
quintal, según dase. 
Bacalao de Noruega, de 
$12 1|2 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $10 1¡2 a $11 
caja, según clase. 
Café de $15 a $30 el quintal. 
Cebollas, de $2 1|2 a $3 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clasi 
Fideos del país, a $4 las 4 cajai. 
Frijoles negrea, de $3.75 a $4.75 
el quintal, según clase. 
Iden. blarrns, de $6 a $9 el quin-
tal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $81/3 el 
. . '-'al, según clase. 
' Garbanzos, . $9 1|2 a $11 el quin-
tal, ftegún fíase y tamaño. 
Harina, de $6 3|4 a $9 saco, según 
lase y .marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Ide a Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5-75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Mantera en tercerolas, de $14 a 
$14 ¡14 el quintal. 
Papas de $3.50 a $3.75 barril. 
Queso Pataprás, de $18 a $30 el 
quintal, según claae. 
Tasajo punta a $27 1]2 el quin-
tal. 
Idem pato pierna a $25 1]2 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal, 
^-icineta de $16 a $21 el quintal. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 11 
Entradas del dia 10: 
A Narciso González, de Arroyo 
Arenas, 6 machos. 
A. M. Revilla, de Cauto, 224 ma-
chos. 
A. J . A. Diaz, de S;balo, 27 ma-
chos. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Instrucción 
SOLEMNE VELADA DE REPARTO DE PREMIOS 
De orden del señor presidente de esta Secc ión y por acuerdo de 
l a Junta Directiva, se anuncia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que el domingo próx imo, d ía 13, se celebrará 
en los salones de este Centro la solemne velada para proceder al repar-
to de premios a los alumnos y a l a apertura del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo del elocuente oradon doctor 
José Manuel Cortina. 
L a s puertas se abrirán a las 8, y l a velada comenzará a las 9 p. m. 
P a r a tener acceso al local, será requisito indispensable la presenta 
ción del recibo del mes de l a fecha a l a Comis ión de puertas-
No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de septiembre de 1914. 
E l Secretario. B. G. Marqués. 
C . 3936 8 t — 1 L 4 d . — U 
iTn~ — - i 
T H E R O Y A L B A N K OF C A N A D A 
A G E N T E FiaCAJ- DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA, PARA 
E L PAGO DE LOS C H E Q U E S D E L EJERC4TO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL „ 180.000,000 
# L FJOYAL BANK OF CANADA l u mcjon» garantías para Depó.l. 
tos en Cuairtaa Corriente», y en el Departamento do A h o r r é 
S U C U R S A L E S EN CUBA 
t n J ^ T 1 ; M—Habana: Qalteno. 92. Muralla, 62. Monte. 118. -
í n n n , ^ ^ ^ U . 0 3 * ^ 0 1 1 ' 0 i e ^ A ^ OuantAnamo. Matanzas, 
í l t* r ^ r ^ ' S10*0 Cuba. SancU Splritus. 8a^ 
gua la Grande. Nuevltaa y Pinar nA RÍO, Cuba. 
L J ' ' ¿ Í ¡ S M d t N ¿ r 2 S r V 4 < , 0 L l L , a a 8ocorMl** de Cuba, Habana, Obrapía, d̂ tL L ^ ^ J ^ 1 ^ ^ vaílcder" C u e n t o alfluno en t* 
^ fiUz% tenida* d0 Eapiña o Ir iM P A n a r t ^ 
UNA ORAN COMPAÑIA de SEGUROS contra 
INCENDIOS desea establecer Agencias en 
las poblaciones del interior, confiadas a per-
sonas influyentes y activas. 
Diríjanse a THE BEEBS AGENCY, COBA, 37, Habana. 
C 3789 9-4 
Matadero de Luyanó, 10 Omachos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 macho» y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
10 machos. 
Para Bacuranao, a J . A. Díaz, 4 
hembras. 
Para la Segunda Sucursal, a A. 
Fernández, 1 caballo. 
Para Arroyo Arenas, a Narciso 
González, 1 hembra. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 200 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 49 
351 
Se detalló la carne a los «iguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novil.'os y ya-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . 
. . . . 60 
. . . . 28 
88 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va 
cas, de ¿1, 22 y zá ^entavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavo». 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas noy-
Cabezas 
Ganado vacuno o 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venia en pie 
E l ganado en pie los tórrales s« 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.1Í4 y 5.1'2 
y 5.5|8 centavos. 
Cerda, a 8,¿.1|2 y 9.1'2 centavos. ' 
Lanar, a 4 centavos. 
El azúcar y la guerra 
Hace como cien años, durante la 
scbcram'a de Napoleón el Grande, el 
azúcar era ya muy solicitado, aunque 
el uso de este producto en aquella 
época todavía se consideraba como 
rnás que un regalo. Como quiera que 
Inglaterra dominaba la industria 
azucarera de las Antillas lo mismo 
que los mares, Napoleón concibió la 
idea de desarrollar la industria azu-
carera de remolacha, a fin de que 
Francia pudiera lograr su indepen-
dencia del resto del mundo en cuanto 
a su suministro de azúcar. Nuestros 
libros azucareros continen informes 
detallados sobre el desarrollo gradual 
de la industria azucarera de remola-
cha, así como la extracción del jugo 
de este vegetal por medio de los tra-
piches antiguos, más tarde por las 
prensas hidráulicas, y recientemente 
por la difusión, y esta gran industria 
que ha llegado así a producir ahora 
casi la mitad del azúcar que se ela-
bora en el mundo, tuvo su origen en 
las guerras napoleónicas, habiendo 
salido del cerebro del gran caudillo 
francés cuando estaba en el apogeo 
de su poderío. Podemos ahora apre-
ciar la excelencia de su juicio y de 
su maravillosa percepción tocante a 
los asuntos industriales de su país, 
lo cual podría inclinarnos a lamentar 
su caída cuando estaba fabricando 
los cimientos para el subsiguiente 
desarrollo de la industria azucarera 
mundial. 
Sea ésto como fuere, los sucesos de 
las últimas semanas, el alza del azú-
car de Cuba, y el hecho de que In-
glaterra casi está sin ningún suminiB-
tro de este producto, excepto el que 
pueda obtener en el hemisferio occi-
dental, todo sto, en fin, demue'Stra el 
sólido fundamento de cualquier legis-
lación que promueva la producción 
doméstica de ste gran artículo de 
primera necesidad, sea de caña o de 
remolacha. E n los Estados Unidos se 
ha producido en esta zafra casi un 
millón de toneladas de azúcar. Hwai, 
Puerto Rico y las Filipinas, han con-
tribuido con casi otro millón de tone-
ladas de azúcar colonial libre, y las 
cosechas privilegiadas de Cuba nos 
han suministrado el resto de nuestro 
acopio. Si esta situación, comparán-
dola con la de Europa, fuera lo con-
trario de lo que es hoy, podríamos 
estar ansiosos de saber en dónde le 
sería posible al pueblo de los Estados 
Unidos conseguir el suministro de 
azúcar, y la nación aprendería a 
apreciar mejor el desarrollo de una 
gran industria azucarera doméstica. 
E n tal virtud es de notarse que el 
único ingenio que actualmente muele 
en Inglaterra, produciendo sólo unos 
cuantos miles de toneladas hasta hoy, 
haya sido severamente criticado por 
los libre cambistas ingleses que hace 
tiempo vienen insistiendo en impo-
nerle una contribución de sisa a este 
azúcar, igual al derecho que la na-
ción impone a los azúcares extranje-
ros, a fin de mantener sus rentas. Sin 
embargo, el actual gobierno liberal de 
la Gran Bretaña, que se supone re-
presentar el extremo de la idea del 
libre cambio, ha rehusado defimti-
vamente permitir el gravamen de loa 
azúcares, apoyando francamente la 
Idea de permitir que la industria se 
desarrolle gradualmente bajo las ac-
tuales condiciones en que los azúca-
res disfrutan una protección como de 
3-4 de centavo en libra. 
(De " E l Mundo Azucarero", de 
Nueva Orleans.) 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer-
rob ciantes. 
Londres, 3 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. M « M M 
París, 3 dlv N N 
París, 60 d|v p|0P. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 d¡v. . N 
E . U . d|v plaza. . , 6 6%p|0P. 
i' L.Í ido.',. 60 ^¡v 
España, 3 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 ^ medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Gotarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares- B Dhgo. 
Habana, Septiembre 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Pnerto de !a Habana 
S A L I D A S 
Septiembre 10. 
Para Cárdenas, vapor noruego Hu-
giú-
Para Mobila, vapor noruego Ottar. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
Para Galveston, vapor noruego Mo-
demi. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 10. 
Para Boston, vapor inglés Six^ola. 
20 Huacales aguacates 
97 huacales toronja? 
8 huacales píñas 
Para. Cárdenas, vapor noruego Hu-gin. 
En la?tre. 
Para Mobila, vapor noruego Ottar. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
E n lastre. 
Septiembre 10. 
Vapor inglés Bedebum, de BaltimO' 
re. 
Aponte y Rojo: 4645 toneladas car-
bón bituminoso al granel, 422 id coke 
al granel. 
3 5 1 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
Morris y cp: 625 cajas manteca, 8 
bultos queso; Swift y cp: 55|3 puerco 
salado. 
3 5 2 
Día 11. 
Vapor noruego Haakon V I I , de F i -
lad elfia. 
Pelleyá y hermano: 139 toneladas 
carbón kaki, 996 id antracita, 805 id 
Pea Coal, 1146 id bituminoso. 
3 5 3 
Vapor inglés Santa Isabel, de New 
York. 
Fernández Castro y cp: 1449 fardos 
pulpa; J . Rafecas y cp: 250 barriles 
cemento; C . B . Stevens y cp: 5875 
id id; S. Oriosolo y cp: 121 fardos pa-
ja; Suriol y Fragüela: 120 id id; Ame 
rican Trading y cp: 4575 barriles ce-
mento, 19898 sacos id; Chas Dufau: 1 
caja muestras aguas minerales. 
3 5 4 
Vapor inglés Capac, de Guayaquil. 
W . H . Grace: 12,187 sacos abono. 
355 
Vapor inglés Parismina, de Nueva 
Orleans. 
Para la Habana 
V . A . López: 5 cajas tejidos, 8 ca-
jas calzado; A . lucera: 12 fardos de 
musgo; Cuban Electric Supply Co: 1 
caja artículos hierro, 1 caja codos, 1 
pieza fibra; González y Suárez: 250 
sacos harina; J . F . Bemdes y cp: 206 
atados conductores, 5 cajas material 
eléctrico; Amesto N . Rodríguez: dos 
cajas cubiertos, 1 barril aisla(iores, 2 
id material eléctrico, 4 id alambre, 2 
cajas ferretería; Sucesores de A. Bor 
stein: 50 atados conductores, 2 barri-
les aisladores, 1 caja baterías; Barra-
qué Maciá y cp: 10 cajas carne; The 
Rio Cauto Sugar Co: 1 barril pescado, 
1 id agua; Cuban American SugarCo: 
2 huacales toldos; V.Suárez y cp: 110 
sacos harina; Horter y Fa ir : 668 par-
tes carreta; S. Piñán: 250 sacos ha-
rina; Crusellas hermano y cp: 100|3 
sebo; Armour y cp: 300 sacos goma, 
13 cajas jabón, 350 tercerolas mante-
ca, 175 cajas id; C . Fernández: 250 
sacos avena, 250 id maíz; C . Lorenzo: 
300 id maíz; Llamas y Ruiz: 300 Id 
id; Orden: 50 tercerolas manteca, 75 
barriles grasa, 65 huacales marcos, 10 
bultos ferretería^ 
f 
m m m m 
PARA VIAJAR DEBE VD. PROVEERSE DE UNA 
C A R T A C M L M D E C R E D I T O 
D E L 
E s f a ñ o l a n c o 
d e lá T J s l a 6 e C u b a * 
S vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A I S L A GE C U B A 
T 




Casalins y Maribona: 100 sacos hu 
r iña; Orden: 318 id arroz. 
Para Uanes 
Armour y cp: 30 tercerolas mam 
ca, 20 cajas id, 5 cajas puerco. 
Pará Caibarién 
Luis Villazón Vidal: 17 huacal.; 
canias, 1 caja id; Martínez y cp: 2Ü 
cajas carne. 
Para Santiago de Cuba 
Swift y cp: ?b tercerolas manteca. 
Para Nueva Gerona 
M r . Snüdgrasii.' 22 huacales ártica 
los cSíSa, tí bultos muebles. 
Para Nuevitaa 
E . A , Guerra: ití huacalei canias, 
1 cuñete partes eama-
Para Cárdenas ; 
Swift y cp; 2500 aacps abono; Obre 
gón Arenal y cp: 10 cajas carne; Cu-
ban Sugar Railway Co: BÜ sacos hari-
na, 140 id alfalfa, 251 id grano. 
Para Chaparra 
Chaparra Sugar Co: 20 cajas car-
ne. 
Para Júcaro (Isla de Pinos) 
H . Eibem: 55 paquetes artículos 
casa, 50 bultos herramientas, 11 ídem 
maquinaria. 
f i i i i immiPfii i i i i imiii i if i iminiimniimi 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . tOO-lOfi B A M Q U ü R O S H A B A N A 
v é n d e m e , CHQUESde VIAJERO 3 p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULAREN 
en las mejores condiciones. 
SECGiO* D£ CAJA DE AHORROS' 
Recibimos depósitos en esta &pcciAn 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
10- 1-i 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pa lando iu» ÍUJ i!3 i ooi ^ H i l i o jra 
ttf.cdr o j a ^ j i a r jjf«ra.ioia ocurrida en al pa ja 
CAJAS DE SEGURIDAD I m m [ m m m n m ¥ í m ] 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
E! Oa^arta n s n t » da \ ) iarra* abana o\ 3% da 1T». 
teréa anual o b r a l i a oantiJada» de¡)otitaJa> 
cada mes. . 
AVISO. S E R U E G A Ali SEÑOU 
Joaquín Latorre, que fué propieta-
rio de la casa de préstamos áan An-
tonio, en la calle de Angeles, que 
pase para un asunto de sumo inte-
r é s por la calle de Cuarteles, 7, y 
pregunte por un tal Armando; ho-
r a : de cinco a siete p. m. 
12998 13 s. 
U M l CARNEADO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y SO personal, $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. lOjol no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep, 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAK, No. 108 

































































L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendios. Establecida en la Habana el año 1855. 
Oficinas: E M P E O R A D O , NUM. 34. 
V A L O R R E S P O N S A B L E , r 61.7H1.842-00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
reparta. bOi i i lANTB D E 1933 qaa ti 
IDEM. D E 1910 „ „ 
I D E M D E 1911 M H N , | 








E l fondo especial de reserva representa en esía fecha un valor de 356,10í 
pesos 18 centavos, en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cabft 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
1 or módica cuota asegura fincas urbanas v estabL-imientoi marcaatild* 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34, 
Habana, Agosto 31 da 1914. 
CONSEJERO D¿afiCTOR 
Samuel Giberga y Gaíí, 
3399 l-Af. 
g i l í I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núm. 49-0onsultas d« 11 a 1 y d» 4 > ' 
SapMtel para e.a pebraai da • y media • « . 
Í - A » 
S E P T I E M B R E 1 2 OE 1914 
DlflEGOION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NOM, 101 
APARTADO DE C O R R E O S i 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
r E L S F O N O S : REDACCION A-BSOI ADMlNiSTRAClONi A.C201 
DIAKIO D I t i MARINA 
I 
P R E C I O S D E S U S -





























P A G I N A T 7 ? F , H 
PACIFICO A t a v í a ^ a 6 e l a t 6 e I F o n t a a i l U 
UN M 
F I A 
íFrSPSi D E " B A S E - B A L L . " D E 
¡UA TEMATICAS Y D E F I L O S O -
En las ''Habaneras" que redacta 
nuestro querido compañero Fontanills 
faltará hoy un nombre entre los de 







A N A 
ieroi 
IS' 
E L A R B O L G I G A N T E 
£ | 3 I T O F ^ I A L I trañas. Ibamos a decir que, en esta 
capital de la gran democracia norte-
americana ¡todo es fino, sútil, aristo-
crático! 
No obstante hay un reverente ca-
riño hacia el "base-ball." 
Hoy por hoy, más que las peripe-
cias de la guerra presente, preocupan, 
en Washington las audacias del club 
* "Boston"—de la Liga Nacional—y las 
Se ha resuelto definitivamente el problema de los-obreros torzp derrotas del "New York,"—que pue-
Hemos hablado, hace poco, de la 
desanimación y de la tranquilidad de ciedad habanera qu 
las calles de Washington. Y a dijimos, ta onomástica. 
también, que los peatones y los vian- Faltará el nombre de la señora Ma-
dantes, en sus bureos, parecen no te- Foncanills, joven, be-
ner prisa. Los coches, los automovi- lltl ^ " ^ ^ ' J ' 
les, los tranvías marchan casi al pa- ¡ Ha, elegante y discreta esposa de ^ „ 0 
so. Los paseantes no trotan, como nuestro compañero. L a omisión, com- i ciban hoy en su domicilio 
en tantas otras ciudades yankees, so-1 prensibie tratándole de quien se tra- sos Radclat-Fontanills alegren siem-
por a r t / d T ^ ^ r — s f cn'ta, y sabiendo cuan,, % la modestia' pre su hogar f e » . , So„ nuestros siu-
un peligroso torbellino. ¡Todo es aquí y corrección del amigo tontamlls, la i ceros deseos, 
plácido, reposado, tranquilo! 
Ibamos a escribir unas palabras ex-
¡ subsanamos, aún sabiendo que ocasio-
naremos una contrariedad... Discúl-
pela el excelente amigo, y quiera ha-
cer llegar hasta su cariñosa y bella 
compañera la más cordial y respetuo-
sa felicitación de los que con él com-
partimos las diarias tareas periodísti-
cas en esta casa. 
Que las pruebas de afecto que re-
Ios espo-
Imente ociosos? i Se ha encontrado remedio eficaz con que aliviar la den costarle la pérdida 'del "Cham 
. . . i . c v , i, , i . pionship;" y por encima esto, gran-
des y chicos, tienen toda su atención 
dedicada al famoso "pitcher" de la 
ciudad. Johnson es un ídolo. No po-
demos, como es costumbre, caliñear 
este ídolo de pequeño. L a estatura del 
insigne "pelotero" nos lo impide. 
E n los tranvías, en los hoteles, en 
los "restauranes," grandes carteles 
avisan:—"Juego esta tarde." Proba-
bles "baterías". . . etc. Y cuando el 
pitcher probable es Johnson," unas 
la buena 
conjctóa carestía de la vida? ¿Se ha hallado alguna fórmula segura, pe-
gitiv;i con que llenar el huoco considerable de la disminución en las ren-
tas aduaneras? E l Gobierno no ha dejado de indicar, aunque con cierta 
vacilación y timidez, algunas medidas: el impuesto sobre el azúear. el 
(Icscvcnto a los empleados públicos, el nuevo emprést i to de cinóo mi-
llones. Se ve por lo tanto que estos problemas le preocupan y que sien-
te sinceros deseos de dar con la solución. También el Senado ha medi-
tado sobre ellos y también ha apuntado sus correspondientes nr-.lidas. 
Los representantes llevan a su vez en cartera proyectos y proposiciones í leti*as enormes anuncian 
que presentan más o menos afinidades con los del Ejecut ivo y los del Los* restauranes para incitar al 
Senado. Englobémoslos todos; mirémoslos en su carácter general. -.S.ni transeúnte, sobre el vidrio de los por-
* " , » . . i ' o m J n «_ ! i» talones, tienen escrita esta levenda:— 
buenos, son neneñciosos para el país? Todos ellos van a buscar el ali- "Se detalla el juego de base-ball" por 
vio de una situación angustiosa. Pero todos ellos llevan consigo más c "entradas." 
menos directamente, a lgún gravamen para el tesoro o para a lgún elo-
mentó del pueblo. E l ideal de una recta y sabia administración no ha si-
do nunca el de los impuestos, emprést i tos y descuentos- Son el trabajo, 
la producción, el fomento de las energías comerciales, agrícolas e indus-
triales de un pueblo, la hábil distribución, la acertada apl icación de Io> 
ingresos, los recursos naturales, las fuentes directas de la vitalidad y ei 
desenv-olvimiento próspero de un pueblo. 
Pero ese ideal fecundo y hermoso tropieza, como todos los ú f a l o s , 
con l^s impuiezas de la realidad, con las resistencias activas o pasivas; 
uon lo imprevisto de circunstancias anormales, con la fatalidad de acon-
tecimientos no esperados. E n (Juba no se había contado, por ejemplo, ni 
E l f á c i l r e m e d i o , R e s i n o l , 
d e l i b r a r s e d e b a r r o s ! 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a maña-
na y tarde, con agua tibia v 
bastante Jabón de Resinol. 
Termine con una ablución de 
agua fría para cerrar lo< po-
ros. Este tratamiento, por de-
más sencillo, curará rápida-
mente granos, etc. En caso, 
graves apliqúese una pequefr 
cantidad de Ungüento Resinol 
dejándolo permanecer en el 
lugar unos cuantos minutos 
antes de bañarse con el Jabón 
Resinol. Los bálsamos cica-
trizantes, antisépticos en el 
Jabón y en el Ungüento Resi-
nol limpian y suavizan los 
poros irritados dejando la piel sana y despejada de toda mancha. 
lil Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucc:ones completas en español. 
a-. 1-1 
s 
ion e1 precio bajo del azúcar en la últ ima zafra, ni con la peste bubóni-
ca que tan despiadadamente cast igó a la industria y al comercio, ni con 
a conflagración europea que tan importuna e inexorablemente vino a 
aumentar la ••arga ya pesada de la carestía de la vida. 
Considerada esta anormalidad de circunstancias, estat especie de cas-
tigo sin pecado, en su mayor parte, ni del Gobierno ni del pueblo, te 
Bendo en cuenta lo premioso de la situación y lo urgente de un reme-
dio concreto, positivo, se podría quizás transigir con que descendiesen 
un poco la altura de los ideales y sanos principios administrativo-; y %h 
buscase una solución que si no se avenía muy bien a ellos, cuadraba 
por lo menos a l a realidad. 
T a l vez esta consideración justificase alguna de las medidas indi-
padas por el Gobierno o alguno de los proyectos propuestos por los se-
nadores y por los representantes. 
Pero ese camino podría seguirse cuando no se encontrase n i n g ú n 
otro. Sería disculpable que se abriese alguna de esas puertas cuazulc 
las d .-más se hallasen completamente cerradas. 
/, Estamos en este caso ? ¿ Se ha apelado y a a todos los recursos na-
turales, lógicos y eficaces que demanda una recta adminis trac ión y que 
exigOii perentoriamente las circunstancias? Nosotros nos encon+ramos 
con el fenómeno raro y curioso de que en medio de los apuros y las an-
Todo lo cual, ah querido lector!— 
que estás con las malandanzas de la 
vida!—redunda en daño de los poetas 
lánguidos, de los literatos éticos, de 
los violinistas entecos, de los pintores 
raquíticos y de los conferencistas de I 
amplia "chalina" y cabello un tanto 
pegajoso. Washington nos dice que 
pueden aunarse la espiritualidad, con 
la audacia y con la fuerza poderosa 
y consciente. Aunque reconozcámolo 
humildemente, no es esto del todo nue-
vo. Los antiguos— que diga lo que 
diga Víctor Muñoz, nuestro admira-
ble amigo, no conocían el base-ball— 
afirmaron ya, terminantemente, sen-
tenciosamente, que a la salud del al-
ma debe ir unida la. del cuerpo. "Mens 
sana in corpore sano " 
mportantes resoluciones de 
la Juola Central Electora 
L 0 \ 4 \ n ? w m ^ E ^ P O L I T I C O A N T E L A JUN> 
TA M U N I C I P A L E L E C T O R A L D E L A HABANA — E N LA C\rvl 
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BAÑAS ES D E C L A R A D A SIN L U G A R . M C 1 P A L D E CA-
E l señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santanday, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente i 
informe sobre la emigración española, j 
La emigración española en 1913. 
"Según la estadística publicada por 
el Consejo Superior de Emigración de 
Madrid durante el año 191o salieron ! 
por los puertos españoles habilitados 
para ello, 151,000 emigrantes. 
Comparada esta cifra con la del año 
anterior, resulta una diferencia de 
43,442 emigrantes de menos en 1913. 
E l Consejo Superior de Emigraeién 
atribuye ese decrecimiento a los si-
guientes factores. 
E l aumento de las cosechas en E s -
paña, la crisis agrícola por la que 
atraviesan las repúblicas Argentina, 
Uruguay y la nuestra, países preferi-
dos por los emigrantes; la revolución 
de Méjico y la subida de los precios 
de pasaje durante ciertos meses. 
Los 151,000 emigrantes españoles, 
salieron por los puertos habilitados, 
en da forma que se indica: 
Vigo, 41,833. Coruña, 21,303. Bar-
celona, 18,964. Almería, 12,078. Cá-
diz, 8,859. Valencia, 6,279, Gijón, 
6,016. Santander, 5,755. Villagarcía, 
5,574. Bilbao, 5,224. Tenerife, 2,835. 
Málaga, 2,271, Las Palmas, 1,922. Sta 
C. de la Palma, 1,694. P. de Mayorca, 
182. 
Los países adonde se dirigieron los 
emigrantes españoles fueron los si-
guientes: 
A la Argentina, 101,638. A Cuba, 
31,939. A l Brasil, 9,075. Al Uruguay, 
| 3,129. A los Estados Unidos, 2,185. A 
Méjico, 1,541. A Puerto Rico, 146. A 
Panamá, 110. A Venezuela, 103. A 
otros países, menos de 100. 
Aumentó la emigración con rela-
ción a 1912, a Cuba, 2,603. A los E s -
tados Unidos, 1,172, A Costa Rica, 
3. A Panamá, 108, A Santo Domingo, 
46. A Colombia, 40 y al Pero 23. 
Y disminuyó a la Argentin, 46,000. 
Al Brasil, 566. Al Uruguay, 47. A 
Méjico, 510. A Chile, 168. A Puerto 
Rico, 36. A Venezuela, 12, A Filipi-
nas, 12 y al Canadá 72." 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U M A 
J . Pascual.Baldwin. 
Antes Champion & P a s s u i l . 
Muebles. OBISPO, 10]. 
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A í ^ l ? " Í S , 6 f IelrÓ SfcSÍÓn ^ Junta bro ante ,a Junta Municipal de la Ha 
Pero no nos detengamos mucho en ^umcipa Electoral Para resolver va-1 baña. P 06 la i la 
Que son, desde nos Problemas de importancia que en 
! estos últimos días lueron sometidos 
estas divagaciones, 
luego, callejeras. 
Por estas calles de Washington va-
mos ambulando. Tranquila, dulce, 
plácidamente. Los edificios son be-
| líos. Las Avenidas, lujosas. Los Par-
ques numerosos, grandes y frondosos 
árboles nos dan sombra. 
a su consideración. 
He aquí los fallos recaídos: 
Declarar con lugai- la recusación 
establecida contra ei señor Adolfo 
Díaz, miembro político por el Partido 
Liberal ante la Junta Municipal Elec 
Y al subir a un tranvía—porque a toY^ de la Habana, por haberse com-
pesar de nuestro anterior cántico & Wohaáo que era empleado público 
la fuerza nos cansamos, a veces,— cuando fue designado, 
al subir a uno de estos enormes y lim- \ f™ceá.% ahora el representante 
písimos "carros," hemos adquirido [ úfl f*™0 Uĥ i en la Junta Pro 
una nuevd noción de la realidad 
—;.Desea el señor "tikets"? 
—Bueno. 
Y a cambio de veinticinco centavos 
me han hecho entrega de seis boleti-
nes. E s esto una pequeña prima. 
Al viajero que abone, por adelantado, 
cinco pasajes le regala uno la com-
pañía, . , 
Seguramente aquí no existe el mo-
nopolio de la tracción eléctrica 
vincial Electoral designe nuevo miem-
Se Curan los Hombres 
Débiles 
completo, el misterio de esta acepta 
ble operación aritmética. ¡Es bueno 
que haya siempre en el espíritu un 
gustia'í económicas, en medio de la merma creciente de las aduanas, on [ p0C0 confusión; un fondo de va 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a mllea 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
Ño hemos querido desentrañar, por I usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria. 
—Declarando no haber lugar a la 
recusación hecha contra el Presidente 
de la Junta Municipal de Cabañas, 
señor Cabezas, por no haberse com-
probado que haga política activa, 
—Contestar a la Junta Provincial 
de Santa Clara, con el voto en con-
tra del miembro político liberal, que 
no ha lugar a redactar reglas o ips-
trucciones, con arreglo al artículo 46 
de la Ley Electoral, acerca de la ma-
teria consultada, porque según el ca-
pítulo 8o. de la propia Ley, es de la 
competencia exclusiva de las Juntas 
Provinciales, con alzada ante la Au-
diencia respectiva, resolver acerca 
de la validez, eficacia y demás de los 
PARA CATARRO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 11, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del mt 
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en nülíipetros: Pinar, 
760.93; Habana, 760.50; Matanzas, 
76041; Isabela, 760,25; Santa Clara, 
760,25; Camagüey, 766.02; Songo, 
759.50; Santiago, 760.16. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25.4, máxima 31.2, mínima 23.0; 
Habana, del momento 20.6, máxima 
29.8, mínima 26.2; Matanzas, del mo-
mento 25.3, máxima 31.3, mínima 
22,1; Isabela, del momento 26.5, má-
xima 32.5, mínima 23,5; Santa Clara,, 
del momento 27,0, máxima 31.0, mí-
nima 24.0; Camagüey, del momento 
26.4, piáxima 30.2, mínima 23.0; Son-
go, del momento 28.5, máxima 35.0, 
mínima 23.0; Santiago, del momento 
28.0, máxima 34.0, mínima 26.0. 
Viento, direceción y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo; 
Habana, calma; Matanzas, W. flojo; 
Isabela, S. id.; Santa Clara, E N E . 
id.; Camagüey, calma; Songo, S E . 
flojo; Santiago, N E . id. 
Estado del cielo: Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, lluvioso; Ma-
tanzas, Isabela, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Bahía Honda, Arte-
misa, Marianao, Columbia, Bejucal, 
Campo Florido, Regla, Güira de Ma-
curijes. Coliseo, Máximo Gómez, Ara-
bos, Colón, Cienfuegos, Sancti Spí-
ritus, Minas, Florida, Jagüeyal, San-
ta Cruz del Sur, Júcaro, Francisco, 
Majagua, Babiney, Cacocum, Zaz», 
Veguita, Santa Rita, Palma Soriano, 
Songo, Caimanera y L a Maya. 
orga-
en-
medic del CLcarecimiento exasperante que abruma la vida cuotidia-
na del pueblo, en medio de los clamores continuados con que los obro-
ros piden pan y trabajo, ^n medio de la paralización que consume y 
agotr. las energías del comercio y de la industria, el Estado cuenta pa 
ra sus gastos con la suma exuberante, generosa y pródiga, sin igunl 
hasta ahora, de cuarenta y dos millones de pesos. L a s necesidado? cre-
cen, la penuria general aumenta, las exigencias de la vida apremian 
ion creciente crueldad. Pero no se podrá dec i í que el Estado no hace 
vida de rico y de rumboso. ¿ Necesita para sus gastos esa cantidad casi 
febulosa una Repúbl ica de dos millones de habitantes? ¿Todo ese in-
guedad y de poesía. Así os fué re-
comendado por un sabio maestro, hace 
ya muchos siglos. 
Y seguramente, fieles a este alto 
consejo, en Cuba, los pequeños políti-
cos, y los jefes de grupo, y los de 
Camarilla procuran con alto y plau-
sible esfuerzo que reinen también en 
nuestras agrupaciones ciudadanos, pe-
remnemente, la confusión, la vague-
dad y el misterio. 
Hemos descendido una vez más, 
—lo lamentamos— de las grandes 
verdades—el base-ball— a las nona-
das de la filosofía, ¡Que el ilustre se-
mensio caudal de oro se consume en beneficio del país, en provecho de j ñor Armando Marsans'.nos compadez 
-As. 
h misma Repúbl ica? / .Da cada uno de esos gastos su correspondienta 
utilidad para los intereses generales del pueblo? /.No puede el Gobierno 
Podar nada en las ramas de ese árbol colosal? No queremos ahondar 
fuello en asunto tan delicado y resbaloso. 
Si el Gobierno puede comenzar a aliviar la situación con sus pro-
pios recursos, sacrificando en aras del pueblo algo siquiera de les cua-
I renta y dos millones; no estimamos muy justo que apele a recursos 
anormales, y gravosos al fin de impuestos, emprést i tos y descuentos, 
^os hombres del Gobierno ondearon un tiempo entre los aplausos y es-
peranzas del país el lema de las economías y del trabajo. Si aquella? _ _ 1 1110 , ' " dad de Nueva York, para que susen-
7 7 • fueron como creemos nosotros, algo nuis que bellas promesas, ocasión ba los tonos emitidos, señalándole la 
ca y nos perdone! 
L . Frau M A R S A L . 
Washington, 1914. 
D e l a ^ 0 6 1 ^ ' 
PARA S U S C R I B I R L O S . BONOS 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto que el Subsecretario de Ha-
cienda, Dr. Gabriel García Echarte, 
se traslade oportunamente a la ciu-
dad de Nueva York, para que suscri 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía. 
Dolor de Cabeza. Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibl-
idad de Concentrar las Ideas. Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO, Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un. 
tratamiento para 15 días por valor de 
1 $2.00 oro. GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra." 
sino un tratamiento completo de 15' 
días, lo qqe curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
y OVO COMPAXY, Dept. 








Propiacia es esta para demostrarlo. 
Recordamos que hay nombrada una comisión para proponer salu-
dables rebajas en los gastos nacionales. E n dos meses no habrá perdido 
el tiempo seguramente esa comisión. H a b r á estudiado el asunto. Ten-
pN ya anotadas sanas y concretas economías- Estamos esperando que 
Dos serprenda con ellas agradablemente. 
l-AÉ. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O , 
Joyas de todas clases, se compra, en todas 
cantidades, pagando altos precios. Relojes 
Orion y Roscoffí Fréros , son los más exactos, 
único importador: 
Francisco C. Blanco, Aginar, 82.-!1abana. 
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E S A M A L D I T A C A S P A 
mátela radicalmente usando 
C h a m p ú " C A R P I Ñ E " 
D« venta en todas las farmacias o pídase a sus fabricantes, ec-
h á n d o s e 50 cts. 
HUDSON &Co. Inc. 489, Fifíii Ave. New-York. 
dieta de 12 pesos durante su perma 
nencia en aquella ciudad. 
C O N C I E R T O 
L a Secretaría do Hacienda hace 
público para general conocimiento, 
que ha celebrado concierto con el se-
ñor Juan E , RomaRosa, para el pago 
del impuesto sobre los productos que 
elabore en una fáb'ica de gaseosas y 
aguas artificiales que ha establecido 
en Manzanillo, calla de Sariol núme-
ro 14. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados .Municipales 
Del Norte, a Francisco López Pe-
regn'n y Mercedes Vales y Royer, 
Del Sur, a Manuel Alvarez, 
Del Este, a Agustín Trápaga y Jo-
sé Alvarez, 
De Regla, a Pablo, Rosalía, María, 
Dolores, Juan, Isabel, Antonio o Pa-
blo Llenes 
De Arroyo Naranjo, a Manuel 
silio Betancourt. 
Solicitud de beca 
E l señor Diego González ha pedi-
do al Ayuntamiento una beca en unos 
de los colegios de esta capital que 
subvenciona el Municipio para su me-
nor hijo Diego, de 12 años de edad, 
a quien no puede ciar educación por 
encontrarse falto de recursos, enfer-
mo y sin poder trabajar. 
Caso de que no fuera posible dár-
sele la beca, pide se le subvencione 
con 300 pesos anualefi, cantidad que 
estima suficiente para sufragar los 
i estudios de su hijo en el Colegio de 
; Belén. 
—v..na 
certificados de propuesta que se pre 
senten, tanto por los partidos or. 
nizados como por los grupos indep 
dientes. 
L a consulta de la Junta Provincial 
de las Villas se refiere al hecho de 
que habiéndose presentado ante ella 
y sido admitida oficialmente la pro-
puesta de candidatos hecha por la 
Asamblea Liberal que preside el co-
ronel Mendieta, se había presentado 
más tarde otra propuesta por la 
Asamblea que preside el general Guz-
mán, con igual emblama. 
C O N F E R E N C I A 
Esta mañana conferenció con el Se-
cretario de Hacienda el Director del 
Banco Nacional. 
D ícese que se trató sobre asuntos 
económicos. 
El coronel Hevia y los obreros 
Como en algunas informaciones de 
los diarios, relacionadas con la visita 
que recientemente hizo al Secretario 
de Gobernación una nutrida comisión 
del Gremio de Estibadores, para dar-
le las gracias por haber él propuesto 
la suspensión del decreto prohibitivo 
del tráfico en los muelles del Estado 
(medida que fué necesario adoptar 
B o u q u e t d e N o v i f t J cuanfl0 el brote de peste bubónica en 
•' la Habana), se ha dicho que los 
Cestos . R a m o s , C o -
r^naa, C r u c e s , etc. 
Rosales , P l a n t a s 
de S a l ó n , A r b o l e a 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas ] 
de flores 
Pida calalogo Gralisl 913-1914 
Armand y fino 
Oficina s y jardín: General Lee 
y San Julio 
Ba' IfliFOi B-OÍ y ?029-
Sbre.-l 
Fnsueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave / 
« n o que acuse juventud y felici. 
aad. 
Loción Nevada Sarrá idea] paia' 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los caba l lv 
pos. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguer ía Síarrá y F a r m a c i a * 
_ es-
tibadores le invitaron a un banquete 
y que el coronel Hevia lo había acep-
tado, vamos a decir la verdad de lo 
ocurrido. 
L a comisión, en agradecimiento, es 
cierto que le invitó a ese banquete, y 
el señor Hevia, al expresar su agra-
decimiento por tal invitación, les dijo 
que ya estaba suficientemente com-
placido y que agradecía el propósito 
como si se hubiese realizado; pero 
que habiendo gran número de obreros 
sin trabajo, a causa de la crisis eco-
nómica, él les rogaba que dedicasen 
el dinero del banquete a aliviar la si-, 
tuación de los compañeros que estu-' 
viesen en tales condiciones. 
L a comisión agradeció mucho esta 
prueba de alteza de miras del señor 




Esta mañana han sido suspendidos 
de empleo y sueldo los empleados si-
guientes de la Jefatura de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, situada en 
el Hospital de Emergencias. 
María Teresa Torres, Miguel Ríos, 
José Ricard, Jorge Bombalier y José 
Reyes. 
Obedece la suspensión a no haberse 
encontrado en sus puestos ninguno do 
esos empleados, como era su deber, 
cuando se presentó ayer por la ma-
ñana en dicha Jefatura el Secretario 
de la Administración Municipal, señor 
Edy Machado. 
L a suspensión durará probablemen-
te un mes. 
HOY, EL DULCE NOMBRE DE MARIA 
J A T N n DE LA COMPAÑIA 
H E L A D O S FRIGORIFICA 
SON L O S MAS E X Q U I S I T O S Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
$1-25 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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3 s o n l a s c l a s e s : 
A B y C . 
H i g i é n i c o y n u t r i t i v o C H O C O L A T E 
¡ Y a 2 8 , 0 0 0 l i b r a s d i a r i a s ! 
3 g r a n d e s p r e m i o s 1 
1 2 m e d a l l a s d e oro 
:. 3765 alt. 
L A P R E N S A 
L a s i tuación do E u r o p a no pa-
rece haber cambiado mucho de 
cuatro días a osla parte; pero esa 
calma . persi&tent?, de seguro esta-
lla rá pronto en a l g ú n suceso trans-
cendental y definitivo. L a siesta 
ción del gran combate del s;ig:o. 
continúa. 
L a s i tuación polít ico-económi -a 
de Cuba también sufr€ una espe 
cíe dé calma angustiosa. E l pro-
blema de las elecciones aparece 
en términos confusos y embrolla-
dos. 
Nuestro 
Muchos Uamar.ln "tonto" al gene-
ral Regó, por esa renuncia suya a up 
puesto por el que otros realizan has-.:! 
actos no ntuy decorosos. 
Pero, en realidad, el general Regó 
con eso, lo que ha hecho- es dar una 
elocuente lección a muchísima gnte. 
Unicamente q u é . . . . ya verán us-
tedes cómo no saca un solo alumne 
con la lección aprendida. 
glaterra se verá en un gr*VJ Í"0'1-
flicto para impedir que se eche S) 
bre el Bósforo , y entonces sí que 
Rusia será el más temible riv'al de 
las potencias occidentales. 
El RepuUicano Conservador, de 
Matanzas, publica sobre el Asilo 
de Ancianos estas noticias U 
mentables por un lado y consola-
doras por otro: 
En el vigente presupuesto r.unirl-
pal, dejó de consignarse los tres mil 
Cierto que los buenos ejemplos P^os anuales, con que el Ayuntamien-
^ • -4. ^ to, contribuiría a su sostenimiento. 
nen pocos imitadores; pero esos Ese CapItul0i tan human0i t™ útil 
tienen 
pocos ya representan un gran 
triunfo en pro de la humanidad. 
y tan necesario, fué suprimido, por 
nuestros honorables ediles. 
clones presidenciales, obedeció única 
y exclusivamente a su résuelta volun-
tad d no prestarse a su reelección, ca-
biéndole con ello el legítimo orgullo de 
ser el primer President cubano y uno 
de los pocos de las repúblicas latino-
amricanas que entregara pacífica-
mente y en cumpimlento de las leyes, 
las riendas del Poder a otro conciada 
daño designado por el voto popular pa. 
ra ocupar el elevado cargo de Prime: 
Magistrado de nuestra República. 
Este patriótico gesto del genera) 
Gómez, aunque de todos conocido, es 
sistemáticamente silenciado por BU? 
adversarlos políticos, y especialmente 
por rabiosos entes que no pierden 
oportunidad para morder ne los aitoe 
prestigios del merltíslmo ex-Presidén-
te. 
Aunque no fué por falta de ga-
plantoa en esta forma: 
Y sin ese apoyo. Sin esa palaKca 
sostenedora en gran parte de armella, llaS, hay que reconocerle SÜ des-
El Tiempo de Cárdenas publica'santa Casa, se wr.ia abajo el edificio.i prendimiento; y quién sabe 
écloga El Mundo l o ^ a opinión del famoso dra'matur ¡ ¿ignorarían esto, esos señores Con-1ahora si Dios se lo premiará con i ! célales, cuando suprimieron del pro-go ingles Bernard Siunv, publica-¡ Jpi.es;of ese Câ ulo7 
da en un periódico americano 
Dice: 
otros cuatro años de Presidencia 
Pero la Providencia no ha querido 
que el Asilo de Ancianos Desampara-
dos de Matanzas, cerrara sus puertas. 
Terinínó la temporada del 
te en el Mariel 
Hemos leído el programa del 
Partido Repuolicano. E s amplio, 
en una époc, en que precisamente más | sustancioso y nía hábi lmente todos 
falta hacía a la Ciudad. 
EL señor Director de Sanidid ha 
remediado en algo la aflictiva situa-
ción de aquella casa, consignándole 
os cabos polít icos, administrativos 
y sociales. E n sus baaes y en su re-
dacción se ve la pluma experta y 
sagaz de nuestro culto comoañero 
el doctor Tomás Júst iz . 
Ante el hecho do hallarse en ple-
na y evidente crisis de desintegración 
los dos. partidos liberal y conservador1 ¿Estarán los ingleses, franceses ŷ 
que vienen usufructuando el gobierno I alemanes cometiendo un crimen con-
y la administración, y ante el hecho itra la Civilización? E l conocido esen-
rle ser tfin inmensos el descrédito y la tor Bernard ghaw, ftn un editorial del 
impopularidad de dichos partidos que "New American" dice, que en una 
es opinión general que el cuerpo elec-, guerra como la actual, resulta ridícu-
lo) a i se abstendrá do concurrir a 1 oír. lo hablar de patriotismo. Es el caso J—solo por este año—una pequeña can-
comicio's convocados para el día pri-|que Inglaterra se ha colocado én uni • tidad equivalente a cierto número de 
moro de Noviembre próximo, se con- posición tal, que quedará como cobar-1 raciones, para los desdichados ancla-
cibo que ya se esu'n adoptando medí- de ytralclonera §1 se negase a ayu-inos, que allí se encuentran recogidós. | e] problema obrero sobrv la si^uiei' 
das para organizar hábilmente la fa v-'dar a Francia. Tanto Inglaterra, como | ' | HjAÁIhÁérttJIÍ "171 AKI * k sa rlr-ptoral que se ropreserlará en la; Alemania y Francia, estíin cometiendo! ^pcnntn v ñuon srm los flnmm-p«! aeciarauon : ÍJÍ pueolO pobre 
expresada fecha. Como no nabrá elec-i un horrendo crimen contra el mundr ¡ , ^ y LUILU btm iua " ^ tiene derecho 110 8Ólo a vivir SÍnO 
torea que voten en favor de los candi-! civilizado, que redundará más tarde en • pobres que alimentan en el AvMO la j . , vivir bicín." Establece también el 
datos liberales y conservadores, habrá | beneficio de Rusia. Nos vemos obl;- hermanas de la Caridad 
que inventarlos. Esto , es fácil. Apa-j gados a combatir y sufrir a sabiendat: 
recerán votando todos o cast todos los | de que nos estamos sacrificando por I 
electores inscriptos. A su nombre, 
A Y E R T A R D E R E G R E S O , POR 
T I E R R A , E L G E N E R A L MENO-
C A L Y S U . C O M I T I V A . — L L E G O 
E L " H A T U E Y " . 
Desde ayer tarde se encuentra de 
nuevo en su residencia de Duraño-
na el señor Presidente de la Repú-
blícaj que regresó del Mariel en com-
pañía de su distinguida esposa y de-
más familiares y amigos, dando por 
terminada la temporada veraniega i 
en el Lazareto del Mariel. 
E l viaje lo hicieron por tierra. 
Nuestro enviado especial nos remi-
tió, a su salida, el siguiente telegra-
ma: 
"Mariél, Septiembre 11. 
A las 2'35 p. m. 
En este instante sale para Dura- j 
ñoña el señor Presidente. Su esposa, i 
la culta dama señora Marianita Se-1 
va de Menocal, entregó al Alcalde del i 
Mariel, antes de partir, doscientos 
vefnté pesos para repartirlos de li-1 
mosna entre setenta y tres pobres. 
"Los buques que estaban de recorrí-1 
do aquí han salido también. 
"Las fuerzas de artillería de eos-1 
r 
fllílCÍ DE WOLFE 
¿ f i l I H O L E t l T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ~ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléisno k m . • Obrasía, 18. - Habana 
L_. 
tas aquí destacados, saldrán maña-
M Partido Republicano cimenta ; na para esa, por tierra. 
E S P E C I A L . " 
con el nombre de ellos aparecerá que 
todos han votado. Ya que el cuerpo 
electoral no haca lq,s elecciones, ya 
que no quiere bacerlas, lo harán Ixs 
Mecas de los Colegios. 
Aunque se desintegren los par-
tidos, no desaparecerán por eso 'OÍ 
tiudadanos con voto y estos vota-
rnii libremente sin compromisos de 
grupo-
No sabemos quiénes son los elec-
tores que integran el cuerpo elec-
íorbh como no sean los que van a 
las urnas a votar. 
! siguiente lema que no carece de 
colega matancero, dirige s u ; i u t e u c i ó n y de raiga: "Solo los qv* 
una causa ihsana, y que solo peleando.voz al pueblo de Matanzas más htt; viven en las necesidades del pueblo 
como héroes podremos salir de osa1 mano que sus concejales y ha oble I y no han demostrado ser enemieros 
contienda con algún crédito. ! nido que él gremio de Braceros del | de su libertad son los más capaces 
¿ í ¿ f f i ^ ^ rÍdÍd0 r ^ . H P - a e^denciar aquellos y para tra . 
mos obligado a entrar en la guerra? H e r n á n d e z envíe 40 pesos al asi lojtar de remediarlof, con e m p e ñ o . " 
de ancianos- E l seguro de accidentes del tra-
Unimos nuestra voz a la del eole- j bajo, el establecimiento de Escue 
ga y enviamos un aplauso al Diré - ¡ l a s de Artes y Oficios y de Acade-
tor de Sanidad y a los humildes i mias nocturnas, para obreros, las 
obreros del muelle por tan nobles leyes de beneficencia públ ica eon-
También a nosotros se nos figu-i ejemplos de caridad cristiana. \ i ra la miseria y el hambre la de la 
ra que si Rusia se crece con svs vic-
torias (dado que sean ciertay) I n 
Pues simplemente tendremoa más 
tarde necesidad de defender a ambaí 
naciones contra Rusia y ayudarlas 
después que estén agotadas por una 
guerra fratricida. 
' • E l diario El Comercio de esta 
capital publica un artículo muy 
lógico y convincente sobre unas pa-
labras del "Heraldo de Cubít" en 
ias que se proclama que el Presi-
dente, general MciiorH IJs un hotr. 
brij honrado. 
Y empieza así S ' 
Esto es para nuestro distinguido 
colega el "Heraldo de Cuba" el gene-
ral Menocal. Diario de oposición, cul-
to y enérgico del "Heraldo" no ve en 
el general Menocal más que un hom-
bre honrado, y tal parece que le sabe 
a poco. Nosotros vemos algo más en 
el Jefe del Estado, vemos al gobernan-
te prudente, al administrador sére-
r.o yentendido, al patriota de toda la 
vida que hoy como ayer, y ayer como 
hoy reariiza sacrificios enormes por 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radica, 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sms quehaceres. i 
Consultas de 1 a S p. m., diarias. 
GENIOS, 15. AETOS 
El Correo dé Oriente de H o l g n í i 
"Casos y cosas" ^ ce 
inmigrac ión (por familias) la de 
pens ión para la vejez ocupan higar 
importante en el programa. 
Lást ima que el celo excesivo per 
el obrero lleve al artido Repúbl ica-
Estamos en pleno período electoral | nn al punto de resucitar el muerto 
y no porque haya comenzado en estof i proyecto de ley del 75 por C;.ento. 
días, sino que contamos cinco semanas 
comienza sus 
este modo: 
E L " H A T U E Y " 
' Trayendo la servidumbre de Pala-
cio que estaba al servicio del señor 
Presidente en el Mariel y la Banda de 
Música del Cuerpo de Artillería, lle-
gó ayer tarde a oetc puerto el yate 
presidencial "Hatuey," por haber ter-
minado ya la temporada que el ge-
neral Menocal fué a pasar al Laza-
reto de aquel histórico puerto. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A.TIVO 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
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POR LOS JUZGADOS Los Alemanes juzga 
dos por los americano 
U N GRAN CHASCO . . . , , 
E l vigilante número 472, José Gon- | Viene dé la primera 
zález, detuvo a petición de la señora 
Elvira Ramos, vecina de Armonía y 
San Mariano, en el Cerro, a un indi-
viduo nombrado Serafín Monjiote, el 
cual, según la denunciante, trataba 
E L T I E 
Perturbación Anunciado 
Actuar a tiempo es la princirai 
causa del éxito. 
L a tos molesta es señal de pe"*-
turbación eii el aparato respirato-
rio. Signe tosiendo porque usted 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, cal-na 
el bien de su país, por el prestigio de | ¡a tos. Sana pulmones. Evita Id Í> 
la República. 
E l Gobierno del general Menocal 
según opina el distinguido colega ha 
perturbado la política y ha desfuido 
la administración. >/o 10 éntendemot 
así. is'o es el ¡lustre gobernante quien 
ha perturbado la política. Fu¿ ésLa 
la que perturbó su administración 
oponiéndose t.enazmt-nte a muchas df 
s'ar; saludables iniciativas: fué y es i i 
política la que le puso en «ituaciói-
tan difícil que srdo un carfteter C'>-
mo él y una voluntad como la ¿uva 
hubiera podido sobreponerse al caos y 
triunfar de él. 
desde que oficialmente se dió por co 
merzado. ! merece bien la atención públ ica en 
Pero es un periodo electoral siien- j estos tiempos de infecundidad po1!-
cioso: nada se mueve y solo las ses.o- tica programa vasto V macizo del 
nes de la Junta Municipal Electoral y 
algunas inclusiones? y exclusiones que 
presentan los partidos políticos indi-
can que poco más de cincuenta días 
nos separan del día de las elecciones. 
Esto tiene sus ventajas: 
Se molesta menos al elector. 
Se gasta menos en la campaña. 
Y se ahorran unas cuantas docenas 
de discursos que bien están siguiendo 
inéditos. 
De. todo lo cual se alegran infinito 
los caballos. 
Realizadas las postulaciones locales I momentos antes de robar en su casa; 
en la asamblea conservadora, una par- ¡ entrando y fugándose por una venta-
te de los delegados, entendiendo no se i na que tiene su casa. F u e r a de este y a l g ú n otro lunar I ]es dió cabida-a sus candidaturas> que 
sería la popular, han formado una can 
didatura independiente denominada 
P O P U L A R C O N S E R V A D O R A . To- [ Víctor Alvarez París, de 50 años y 
man parte activa en este movimiento vecino de Oficios número 50, denun 
político los señores"' Hernández Iba-
rva y Salvador López: L a situación po-
lítica de Zayas y la conservadora está 
grandemente alarmada 
Partido Republicano 
El suicidio de ayer 
E l detenido fué remitido al vivac. 
B I L L E T E F A L S O 
ció a Manuel López Fernández, veci-
no de Estrella número 61 1|2, el cual 
el día anterior le dió un billete de cin-
cumplimiento. Para los amencaiioj 
que no entendían el espíritu y la mo* 
ral del gobierno alemán, la in-vasión 
uc jbeigica lúe un ultraje inicuo. Alg' 
muy grande se había derrumbado 
Alemania apareció repentinamenti 
desenmascarada como una organiza 
ción comercial sin escrúpulos, coi 
vencida de que no hay más derecb 
que la fuerza y dispuesta para aplas 
tar y destrozar cuanto encontrara ei 
su camino 
Para el alemán nada es comparabli 
en importancia con ese terrible sueño 
de dominación. Sus profesores y su! 
gobiernos parecen tener la obsesió; 
as-Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
las urnas. 
De El Fénix de Sancti S p í r i t u s j 
Que el general José Miguel Gómez 
no fuera reelecto en las pasadas elec-
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO F E R R U G I N O S O DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S . 
J A R A B E S A R R A ^ w r . 
YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . Droguería S A R R \ 
Por 4 jrascos, a $0-64. Exito de S A R R A . Fabricante 
Cuando la Repúbl ica se halla 
muy necesitada de gobernantes, 
honrados, no es poca suerte la de 
que sea, reconocido como tal por 
amigos y adversarios el Jefe supre 
mo de la N a c i ó n . 
Solo así puede haber esperanzas 
de que el principio de la honradez 
laé ÜaipóngÉ en todas las e s f e r i í 
gubernamentales. 
De otro modo, no sería posible 
ni Rrqniora encauzar la administra-
ción por buenos senderos. 
EMULSION 
DE CAST É L I S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ia oitlma • Tposlción de Parí», 
Cura laa t o s » rebeldes, tisis y demis enfermedades del pecho. 
V 
El Día con muy buen tino da 
buenos consejos al partido conser-
vador en las presentes circunstar.-
cias. 
Trátase de llamar los conserva-
dores al orden, y les dice: 
Los conservadores no pueden vol-
ver contra sí mismos las contrarié-
(iadM o las injusticias de que se let 
hnyn ftebho cbjéto. Todo el mundo po-
drá tener la culpa de un estado de co-
sas flo:;agr.i.dable, menos el 'partido 
cor.aorvador, victima de lo complejo 
y anómalo de las circunstancias. Y si 
el pnrti'lo conservador no es culpa-
We de nada, antes bien, se ha dia-
linfeuido por su patriotismo y abne-
gar! An, Berío un tremendo conírasen-
tido que los conservadores se revoi-
vippon contra él abandonándolo en les 
comiGior, y haciéndolo aparecer con 
la debilidad que falsamente le atri-
buyen PUS adversarios. 
A la verdad, no sabemos donr'K 
irán les conservadores para estar 
iüejor que al lado del Gobierno. 
WSAQJiríAS DE ESOR BSR, MAQUINAS DE SUMAR, 
CADOüES Y fVJlM ZOGRA F O S , ¡MUES'.ES 
Y E F E C T J S D£ E S C R I T O R I O . 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
ta. CALLEJA & Co. 
Lamparilla, 52. Apartado 932. Te!. A-1793, Habana. 
M A N U A L E L E C T O R A L . 
Función Cívica del Ciudadano. instrucciones para el elercicio 
del sufragio. 
Prólogo del Dr. Rafael Montoro y del Ldo. Migunl F. Vionji 
Por J. P E N N I N O . 
2 PESETAS EL EJEMPLAR. PIDASE AL AUTOS Ê  LA HABANA. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E M E N T E -
R I O . — E L I N T E R F E C T O S E DIS- i 
PARO U N TIRO E N L A S I E N . — : 
S E I G N O R A N . L O S . MOTIVOS 
Q U E H A Y A T E N I D O P A R A TO-
MAR T A L R E S O L U C I O N . 
A la una de la tarde de ayer, fué, 
requerido por varios vecinos el sar-1 
de todos modos, se l lenarán gento Suárez. perteneciente a la 
séptima estación, los cuales manifés- i 
taron que en la calzada dél Cemente- • 
rio, entre Zapata y José Miguel G6-1 
mez, se encontraba un hombre muer-1 
to. 
E N E L L U G A R D E L S U C E S O 
Constituido el agente de la autori- • 
dad en el lugar ipdirado, halló el ca-1 
dáver de un individuo de la raza blan-
cá, y al pió del mismo un revólver ca-1 
Ubre 38, con cuatro cápsulas carga-
das y una disparada. 
A L A CASA UE SOCORRO 
E n la casa de socorro del Vedado! 
, fué recortocido por el doctor Tariche, j 
el que certificó que presentaba una| 
| herida por proyectil de arma de fue-1 
go. en el pabellón de la oreja izquier-
da, con orificio de salida por la dere-
cha, mortal por necesidad. 
U N AMIGO D E L F I N A D O 
E n la novena estación se presentó 
más tarde Robustiano Herrera, el 
cual dijo ser amigo del finado, que se 
nombraba Vicente Cruz Ceballos, de 
55 años , natural de Pinar del Río, 
casado, y vecino de la calzada de Za-
pata, ignorando el motivó que haya 
tenido para matarse; era un hombre 
honrado y trabajador. Y nunca notó 
en él aburrimiento, ni síntomas de 
enagenación mental. 
L A E S P O S A D E L S U I C I D A 
Momentos después se presentó en 
la casa de socorro la esposa del di-
funto, nombrada P'rancisca Cruz y 
Rodríguez, la que tartibién dijo igno-
rar el motivo que llevó a tan fatal 
resolución a su esposo, agregando 
que hacía 25 años que vivían matrl-
monialmente sin que hubiera entre 
ellos el menor disgusto. 
A L NECROCOMIO 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio para hacerle la correspon-
diente autopsia. 




Celébrase en este momento con enor 
me concurrencia de liberales de todas 
las ramas, una hermosa fiesta política 
en el barrio de Pueblo Nuevo, en honor I 
de Santiago Rey, único individuo acep- ¡ 
tado por los liberales de todos mati- ¡ 
ees. Ampliaré. | 
B O V E 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional.. P r e s é n t a s e por medio de achaques y 
dolores locales, in f lamación de las coyunturas y rigidez de los 
m ú s c u l o s . Requiere, por tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el m á s eficiente las 
DEL D R . L O Í E I T 
las cuales combaten la cond ic ión ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. 
Innumerables Curados innumerables Curándose 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK 
M. A.—Cinco. 
DUPLI-
a- ¡ co pesos, americano, que resultó ser ! de que si los alemanes no se encar 
E S P E C I A L . 1 falso. gan del mundo y no dan órdenes a to 
— • •• • -' . aos los pueblos de la Tierra, la hura»' 
; nidad está perdida. Son sinceros, i 
\ parecer, en su creencia de que los 
j lavos decapitarán la civilización si 
I ellos no decapitan a los eslavos. Pe-
ro' estos constituyen un pueblo rudo 
y muy numeroso, que va progresando 
de prisa. E s de creer que el Altísinio 
I también les ha dado a ellos un stó 
en que vivir, y hay inmensos territo-
rios donde pueden estar, especialmen-
te en Asia. ¿Para qué esa necesidad 
urgente de arrancar tantas cabeza» 
¿Es que el mundo ha de estar CW 
puesto, según las ideas alemanas, in-
da más que de dos clases de nacioneí: 
aquellas a las cuales ella puede zurrar 
y aquellas que pueden zurrarle a ell*-
¿Es condición indispensable, según 
el punto de vista militar, que a tod) 
el mundo debe de hacérsele la guerra 
y, si es posible, azotarle? ¿Es esat* 
rrible obsesión la que ha dejado3 
Alemania sin un amigo en el mundo 
entero y con sólo una nación ali*»1 
en Europa? 
Nuestro pueblo de los Estados UW' 
dos parece ser el mejor amigo ^ 
tiene, el más solícito por su prospett 
dad, el más ansioso por salvar sus 
dazos, si se rompe. Pero nosotros 0° 
aprobabmos su militarismo, ni crW 
mos que el teutón sea la esperan?8 
única. No hay defecto vital en ep 
pueblo; no hay sino una direccw3 
equivocada, que le ha lanzado â uitf 
guerra en la cual la derrota será el 
desastre, pero lo victoria sería Pni 
ruina. Si, ruina indefectible, \ „ 
en la tierra no hay lugar para 
Alemania de las esperanzas del K3.1 
ser y de los propósitos de Bismi 
No hay lugar para una nación de 
perhombres dominando a la human' 
dad; nadie le toleraría. Los alemane 
tienén que conformarse con ser 
ñas gentes conviviendo con otras bue-
nas gentes y siendo con ellas cortes*» 
y atentos. Esto es lo más que el futU' 
ro guarda para nación alguna. ^ 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna- ^ . 
Pero para ser activo se neces'.tai 
salud. 
P a r a tener salud es preciso eítói 
mago sano. 
P a r a estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la manan» de M agnesia Sarrá, efervescente 7 sík hrosa. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. Droguería Sarrá y Farmacia*. 
*§ 





Es ei único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTÍFICO, verdaderos OPTO-
METR1STAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua'. 
Fabricárnoslos legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
(TREILLY, 116, frente a ia Plaza de mm 
P I D A . N U í D S T J R O C A T A l ^ O O O G R A T I S . 
Nuestro colega El Camagiouano 
comenta lo que dijimos sobre }ñ a»--
toiófl y el des interés pol í t ico del 
geiieral Alfredo Regó que renun-
'ció a su postu lac ión de represar, 
tente para facilitar las gestiono? 
del partido. 
Y añade el colega: 
Con ^ste motivo, el redactor de U 
perdón "La Prensa" del DIARIO Dü 
LA MARINA dice ha sido encontrado 
un mirlo blanco. 
C 8920 
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EL DULCE NOMBRE DE MARIA 
María! 
Nombre el mas bello de pronun-
CiaLos antiguos hacían derivar la 
palabra María de dos expresiones 
que unidas tenían una dulce signifi-
cación. 
• ¿3 Grac ia . . . 
Y es que el nombro de María, 
santificado por la leyenda cristiana, 
trasciende a eso, a gracia, y también 
a poesía, a gloria. 
En el amor hizo Je María una he-
roína la romántica novela que han 
leído todas las mujeres de América. 
La María de Jorge Isaac se eter-
nizará en el recuerdo de todos los 
que aprendieron a ver en esa dolien-
te figura la imágen de la pasión con-
trariada/.. 
María es nombre universal. 
L a Reina de los Cielos lo dió al 
mundo y bajo su advocación lo lle-
van todas las mujeres de la tierra. 
¡Cuántas Marías que saludar! 
Empezaré por una dama a la que, 
por predilección de mi afecto, doy 
siempro todas las preferencias. 
Me refiero a la señora María Mar-
tín de Dolz, que por su hermosura, 
su elegancia y su distinción brilla en 
primera línea en la sociedad haba-
nera. 
Retirada en sus posesiones de Luz 
Arango, disfrutando de agradable 
temporada, hasta ella llegarán en es-
te día los saludos y felicitaciones de 
sus amistades incontables. 
Otra mención hago preferentemen-
te. 
Es de una María cuya belleza, tim-
bre de orgullo para nuestra sociedad, 
proclaman todos. 
¿Qué otra podría ser sino María 
Albarrán de Fresno? 
Un grupo de Marías. 
Damas tan distinguidas todas como 
Marie Dufau de Le Mat, María Lom-
billo de Saavedra, María Pedro de 
Martínez, María Rosell de Azcárate, 
María Goicoechea de Cárdenas, Ma-
ría Isabel Bay de Rosainz, María 
González de Arcilla, María Valdés 
Pita de Freyre, María Xénes de Pri-
melles, María Santos de Ebra, María 
Fabián de Weber, María Gobel de 
Estéfany, María Hernández de Mar-
tín, María Montalvo de A r ó s t e g u i . . . 
L a inspirada poetisa Dulce María 
Porrero de Luján. 
L a respetable y muy estimada se-
ñora María Herrera viuda de Seva. 
María Massino, la distinguida es-
posa, del señor Enrique Andino, para 
la que tiene el cronista un saludo 
especial de afectuosa simpatía. 
María Ajamil de Molina, María 
Serafina Hernández viuda de Tolón, 
María Castillo de González Veranes, 
Dulce María Mai-rero de Estévez, 
Dulce María Pérez Ricart de Sán-
chez Fuentes, María Montalvo de So-
to Navarro, María Miyeres de Gon-
zález, María Hernández de Morello, 
María Brito de Horrera, Dulce Ma-
ría Alvarez de Amor, María To-
rrado de Giralt, Dulce María Ituarte 
de Guerra, María Frital de Herre-
ra, Dulce María Calvo de Castella-
nos, Dulce María Ruiz de Paredes, 
María Castro de Poi tuondo, María 
Pernal de Planas, María Iglesias de 
Madrigal, María Luisa Arredondo de 
Castillo. María Porro de Chávez, 
María Sala de Andox, María Costales 
de Marco, María Ortíz de Ibarguen, 
Salud Benítez de Palmer, Dulce Ma-
ría Alvarez de Sardiñas, Dulce Ma-
ría Miranda de Díaz, Mary Guzmán 
de Vidal y María de Armas de Un-é-
chaga. 
L a señora del doctor Carnago. 
María Seiglie de Finlay, María 
Calvo de Auñón, María García de 
Menéndez. María Romero de Vieites 
y María Pachot, la distinguida espo-
sa de un querido amigo, tan popular 
y simpático como el doctor Adolfo 
A. de Póo. 
L a distinguida señora María Te-
xidor de Juncadeila y su gentil y 
graciosa hija María. 
Uha meritísima profesora, María 
Aday de Gómez Alfau, tan conocida 
en nuestro mundo musical. 
Tres bellas Marías. 
María Cervantes de Armas, Ma-
ría Poyo de Castaño y Mary Gonzá-
lez de Peña, la joven e interesante 
esposa esta última de' Sub-Director 
de la Renta de Lotería. 
Mme. Laguna. 
Mrs. Mary Butler de Daniel, la 
distinguida lady, a cuya casa del Ve-
dado, en la calle B. número 67, .acu-
dirán para saludi-rla y cumplimen-
tarla sus muchas amistades de la co-
lonia americana y de la sociedad ha-
banera. 
Y para cerrar la relación he que-
rido dejar intencionalmente a una 
dama que por su bondad, su delica-
deza y su distinción goza de tantos 
afectos y tantas simpatías como Ma-
ría Intriago de Madrazo. 
No olvidaré entrj las ausentes a 
un grupo de damas distinguidas. 
L a Marquesa de Pinar del Río. 
María Calvo de G.'berga, Dulce Ma-
ría Junco de Fonts, María Martín de 
Plá, María González de la Vega de 
Alvarez . . . 
Y la siempre bella y siempre cele-
brada María Usabiaga de Barrueco. 
Señoritas. 
Haré mención primeramente de 
Dulce María Rivero y Alonso, la en-
cantadora Chichi Rivero, la menor 
de las hijas de nuestro querido di-
rector. 
María Iglesia, tan linda! 
Tres Marías tan bonitas como Ma-
ría Alzugaray, María Beci y María 
Herrera y Balsinde. 
María Armada Sagrera la bellísi-
ma María, hija de nuestro compañe-
ro tan querido don Ramón Armada 
Teijeiro. 
María Melero, María Albertini, 
Dulce María Otero, Dulce María So-
ler, Dulce María Marzán y Govantes, 
María Malberty y la interesante y 
gentilísima Mary Morales y Posada. 
Dulce María Urréchaga, María Ló-
pez y María Hernández Guzmán, la 
graciosa hija del Administrador de 
L a Lucha y La Noche. 
María Díaz, María Teresa Tarajó, 
María Royé, Dulce María Escarrá, 
María Brodermann, Dulce María Fer-
nández Travieso, Dulce María Már-
quez, Dulce María Ruiz, María Barrió, 
María Bosselmann, María Martínez 
Avales, María Castellanos, Dulce Ma-
ría Gutiérrez, y una María más, Ma-
ría Beoto, buena e inteligente, que 
figura entre el alto personal de la 
Administración de este periódico. 
Fáltame saludarla. 
Sí. 
E s una linda primita mía, la ado-
rable María Consuelo Ferrer, perte-
neciente al grupo de las jeunnes fi-
lies del mundo habanero. 
Y tres Marías más. 
Criaturas tan encantadoras las tres 
como María Almagro, Dulce María 
Castellanos y Marüta Barrueco: 
> 
Una duda. . . 
L a misma duda que me ^ asalto 
siempre al hacer una relación como 
la que antecede. 
;. He puesto todas las Marías ? 
O de otra manera. 
¿Celebran efectivamente su santo 
todas las que dejo mencionadas? 
No lo sé. 
Pero si incurrí en error, anotando 
más de un nombre, me tranquiliza 
una consideración hecha ya en casos 
análogos. „ , -
¿Qué mujer no se llama Mana? 
Enrique F O N T A N I L L S 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con el las lujosos ador-
nos para su hogar. 
T R I B U N A L E S 
E L S U C E S O D E P O G O L O T T I . — R E C U R S O S R E S U E L T O S POR E L 
T R I B U N A L SUPREMO. — S E N T E N C I A S . — O T R A S NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar. 
L a Sala de 'o Crimdnal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso de casación que por 
infracción de Ley interpuso Francisco 
Sicre y González o Longino Alvarez 
Rodríguez o Enrique González Ro-
dríguez o Enrique González, contra 
sentencia de la Sala Segunda de la 
Audiencia de esta ciudad que lo con-
denó en causa por robo a ocho años, 
seis meses y veintiún días de pri-
sión correccional. 
Con lugar. 
Ha sido declarado con lugar el 
recurso de casación que interpuso 
Feliciano Díaz Bayarí, contra senten-
cia de la Audiencia de esta ciudad que 
lo condenó por un delito de atentado 
a la pena de un año y un día de pri-
sión correccional. 
Por segunda sentencia se le conde-
na solamente a ciento ochenta días 
de encarcelamiento. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y I N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS I N C A S A GAYON. 
Neptuno, M entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
E N L A A U D I E N C I A 
E l suceso de Pogolotti. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, presidida por 
el doctor Ricardo Lancís, comenzó a 
celebrarse ayer el juicio oral de la 
causa seguida por homicidio contra 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Alberto Coffigny Ortiz. 
Según se recordará, al señor Co-
ffigny se le acusa como autor del de-
lito de homicidio de la señora Lucre-
cia González y del de homicidio frus-
trado de don Esteban Z^imhrana Cas-
tellón. 
E l hecho ocurrió en el barrio de 
Pogolotti, en la mañana del 15 de 
Abril del presente año. 
E l Fiscal interesa para el desven-
turado compañero Ja pena de 14 años, 
ocho meses y un día de reclusión. 
Se trata en el presente caso—según 
la pública opinión—de un momento 
de desgracia del señor Ortiz Coffig-
ny, quien exasperado al notar lo que 
él creía un vejamen para su señora 
madre, realizó la agresión contra sus 
víctimas. 
No obstante lo expuesto, el señor 
Ortiz Coffigny es una persona de or-
den y de prestigio. 
Los que le conocen así pueden ates-
tiguarlo. 
E n la sesión de ayer declararon 
infinidad de testigos que corroboran 
dicho aserto. 
Después de practicadas las pruebas 
ia acusación mantuvo sus conclusio-
nes, e hizo uso de la palabra el de-
fensor señor Pedro Herrera Sotolon-
L a Pasta Eléctrica de Stearns 
Para Ratas y Cucarachas 
El destructor Internacional de ratas. 
Decir "Ratas" es lo mismo que decir Peste 
Bubónica" . . . . . 
Sin ratas no ha? pulgras, sin pulgas no hay peste 
El firobierno de los Estados Unidos ha usado dur-
ante los últimos años mas de veinte mil hbras 
de Pasta Eléctrica de Stearns para ratas y cucara-
chas. Instrucciones en 15 idiomas en cada caja. 
Dos tamaños. De venta en todas partes 
STEARNS' ELECTRIC PASTE CO, 
Chicago. U. S. A. 
go, abogando por la absolución del 
señor Ortiz Coffigny, con declaración 
de las costas de oficio. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Otros juicios orales. 
También se celebraron ayer los 
juicios orales de las causas seguidas 
contra Angel de la Rosa González, 
por hurto, y contra Genaro Villaver-
de, por rapto. 
Suspensiones. 
Fué suspendido en la Sala Prime-
ra el juicio de la causa instruida 
contra Elizardo Maceo, por injurias, 
por haberlo así solicitado el acusa-
dor señor Enrique Roig, y en la Sala 
Segunda el de la causa contra Rafael 
Ruiz Alemán y Ricardo Villalonga, 
por abusos, por falta de tiempo. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayér las vistas si-
guientes: 
L a del juicio de menor cuantía es-
tablecido en el Juzgado del Oeste por 
don Oscar Pérez Fernández, contra 
don Francisco González. 
Y la del juicio, en un efectivo, se-
guido por don Feríeles Serís contra 
don Emilio Goncé. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra fallo. 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Fernández 
(a) " L a Ohelito", a 750 pesetas de 
multa, por robo. 
Condenando a Amós Holgado, por 
injurias, a $31 de multa. 




Causa contra Juan M. Arriba y 
Aurelio Sánchez, por prevaricación. 




Sala de lo Civil: 
No hay. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones para hoy, en 
la Sa^a de lo Civil de la Audiencia, 
las personas siguientes: 
Letrados: J . Ramón, F . Andes, Car-
los Mata, José Rosado, Mario Díaz 
Irizar, Raúl Gatell, Rafael Montal-
vo, Mariano Caracuel, Indalecio Bra-
vo, José A. Pessino. 
Procuradores: Barreal, O'Reilly 
Sterling, Daumy, Llanusa, Zabala, G. 
Vélez, Granados, M. Ibáñez, J . Re-
cio, Raúl Pozo, Reguera, Francisco 
Meneses, Chiner, J . Piedra, Zayas, 
Francisco Díaz, R. Zalba, Luis Cas-
tr-, J . A. Rodríguez, W. Mazon. 
Mandatarios y partes: Francisco 
L . Rincón, David Puente, Enrique 
Yáñez, José Illa, Félix Rodríprucz, 
Nicolás de Cárdenas, Diego de Peña, 
Jorge R. del Valle, Pablo Piedra, 
Eleuterio M. España, Manuel G. Solo, 
Ceferino Martínez, Joaquín G. Sáenz, 
Ricardo Falli, Antonio Roca, Luis de 
Villiers, Isidro V. Chiner, José Cal-
duch, Aquilino Ordóñez, José Carre-
ra, Francisco M. Debarlet. 
L A S E S I O N D E A Y E R . 
Cerca de las cinco de la tarde co-
menzó la sesión municipal de ayer 
tarde, pero apenas empezada la lec-
tura del acta se ausentó del salón el 
concejal, señor Valladares, rompien-
do el quorum. 
No pudo, pues, por esa causa tra-
tarse ningún asunto. 
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N I Ñ O S Y N I N A S 
e n l a é p o c a d e l d e s a r r o l l o 
t i e n e n e n l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
e l m á s p o d e r o s o a u x i l i a r . 
taossatior del pecko a 
PARA USO EXTERNO 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a líí vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
PKEGIO: $1-85 
C J 8 0 5 S i L Ü 
Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento 
Bajo la presidencia del señor Ger-
mán G. López celebró sesión ayer tar-
de la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento. 
E l señor López presentó la memo-
ria de la labor realizada por la Co-
misión durante el mes de Agosto pró-
ximo pasado, y acordándose elevarlo 
a la consideración de la Cámara. 
E l propio señor López maniñesta 
que se congratulaban de poder infor-
mar a la Comisión el buen comporta-
miento de las mecanografistas seño-
ritas María Arango y Moré y María 
M. Arrangoiz, las que, según indica-
ciones del Jefe del Negociado del Sa-
lón de Concejales señor Federico 
D'Escoubert, vienen observando ver-
dadera amor al trabajo asistiendo con 
puntualidad al desempeño de sus car-
gos. 
Fué aprobado el proyecto de Re-
glamento Interior de la Policíá y ser-
vidumbre del Ayuntamiento presen-
tado por el Presidente de la Comisión, 
acordándose enviarlo a la sanción de-
ñnitiva de la Cámara. 
L a sesión terminó a las cuatro y 
media de la tarde. 
ÜOLOR EN LOS COSTADOS 
deben su causa á enfermedad .<« tto| 
x ríñones. ̂  Cúrese con la 
¡LNTiCALCUUNA EBREY 
La legítima lleva 
!a firma de 
L A T I N 
R E A L I Z A C I O N 
M U E S T R A R I O S D E R O P A S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O ' R E I L L Y , 21 
A M E R I C A N 
C 3942 l t 11 4d-12 
E s c u e l a s P í a s de la Habana . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
fianza, comercio y bachillerato. Salones espacioso», dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y extemos. E n la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a» Rector del Co-
legio. , 
A p e r t u r a d e C u r s o : T S E P T I E M B R E 
11775 20-8 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Wíi, 
A N A C O L 
C . 3761 alt. 
U n M e n s a j e d e l O r i e n t e 
E n el Este lejano, donde las mujeres 
devotan sus vidas á la cultura de la 
belleza, ellas refrescan y rejuvenecen 
la tez por medio del uso de Aceites 
de Palmas y Olivas. 
Ellas saben que estos son las ayudas más po-
derosas de la natura para la belleza natural . 
M á s de 2,000.000 de mujeres del 
Oeste han aprovechado este secreto 
del Levante. 
Estos b e n é f i c o s aceites de Palmas y 
Olivas forman una parte diaria de su» 
tocadores, combinados en 
J a b ó n P a l m o l i v e 
El uso constante de Palmolive, para la cara y para el bafto es el mejor "Tratamiento de 
Belleza" que Ud. podrá dar á su piel. Limpia radicalmente sin irritar. 
Familiarizase Usted con estos productos aceptando nuestra. 
T r i p l e O f e r t a d e N u e s t r a s 
Una pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, empacados en cajita 
atractiva, le serán enviadas por Henri Le Bienvenu, Amistad 13, Habana, Agente de la casa 
B. J. Johnson Soap Co. de Milwaukee, Wis^ E.U. A., al recibo de cinco estampillas de dos centavo», 
B . J . J O H N S O N , S O A P C O M P A N Y , ino. 
M I L W A U K E E , V/IS., E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
H*M« Johnson Soap C o . . Ltd . . 155-157 Geonfe St., Toronfo, O n t „ C a n a d á 
LOS CONTRI-
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo, 
en la taquilla número 3 del Municipio, 
el impuesto por industria y comercio, 
vence el día 15 del actual. 
Las horas de recaudación son de 
7*2 a 11 de la mañana y de 1^ a 3 
de la tarde. 
Está al cobro de;de el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
meros 4 y 5 del Municipio. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 5, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
8 8 8 8 
EL ASUNTO DEL "TOSSM," 
ARREGLADO 
Contestando a los que han pregun-
tado, asi de la Habana, como del in-
terior, al público en general, por es-
te medio, se avisa, que el nuevo me-
dicainento antirreum ático linimento 
"TüSSAN" desde el día 11 del co-
rriente, se ha puesto a la venta en 
las siguientes farmacias: Central del 
Cristo, San José, Sarrá, Johnson y 
Taquechel. Del 30 en adelante se en-
contrará en todas las boticas. Este 
nuevo, pero ya acreditado medicamen-
to, a fuerza de estudio se ha conse-
guido el maravilloso resultado obte-
nido que con un solo frasco del lini-
mento "TOSSAN" cesen por comple-
to los dolores. Son muchas las per-
sonas ya curadas y que lo recomien-
dan. Depósito: farmacia del doctor 
Moreno, Jesús del Monte, 143. 
8 8 8 8 
13139 alt 26-s 
n f r A s T F i o L T 
L A PATRONA 
Mañana domingo saldrá la proce-
sión de la Patrona, Nuestra Señora 
la Virgen de Regla. 
Recorrerá las calles de costumbre. 
L a Cruz Roja y el Cuerpo de Bom-
beros tomarán parte en la misma. 
Por la noche la sociedad "Liceo" 
ofrece un baile social en sus salones. 
L A P O L I T I C A 
Y a se han presentado ante la Jun-
ta Municipal Electoral tres candida-
turas para los cargos electivos muni-
cipales; dos de los liberales y una de 
los conservadores. 
Falta la que se presentará el lunes 
por el Partido Conservador radicado 
en Céspedes bajo la presidencia de 
García Ferrer. 
Tan pronto estén las cuatro pre-
sentadas, informaremos la situación 
de cada uno para la lucha comicial, 
así como sus respectivos candida-
tos. 
E l aspecto que presenta este asun-
to, es complicado, 
E L CORRESPONSAL. 
Asociación Veterinari? 
MENINGITIS , C E R E B R O , E S P I * 
NAL, E P I Z O O T I C A 
Para la noche del lunes 14, ha con* 
vocado la Asociación Nacional Veta< 
rinaria de Cuba a PUS asociados, parí, 
la junta general que ha de celebrar* 
se en esa fecha en el salón de claus-
tro de la Escuela de Medicina, y en l i 
cual habrá de ofrecerse la diserta^ 
ción por el doctor Rodríguez Macha* 
do sobre el tema de actualidad: Me*» 
ningitis, cerebro espinal, epizootia* 
Los profesores veterinarios se pres* 
tan a acudir a la citación extendida< 
dada la importancia que reviste, tan^ 
to por ser una epizootia recient&í 
mente hallada en Cuba, como por es* 
tar a cargo la disertación del dop< 
tor R. Machado, uno de los veterina' 
rios, designados por la Secretaría d< 
Agriculturaa la investigación de l í 
misma. 
LOS^liMslüÉ 
SUFREN DE ANEMIA 
E n los jóvenes .'a anemia es mái 
común—y más peligrosa. 
Si no se corrige este estado pued< 
resultar en toda una vida de quebran* 
tos. Precisa seguir sin dilación uf 
tratamiento tónico reconstituyente 
con las Pildoras Rosadas del doctoí 
Williams, las cuales son en estos ca' 
sos un específico de notable eficacia 
Ningún otro medicamento proporcio* 
na tan eficazmente abundancia de san* 
gre rica y pura, y ésto es justamente 
lo que el cuerpo necesita. 
Los jóvenes que han perdido la!» 
fuerzas y que por causa de la anemia 
se encuentran débiles, ojerosos, páli* 
dos, se fatigan fácilmente y van per» 
diendo gradualmente toda vitalidaeL 
encuentran en las Pildoras Rosada* 
del doctor Williams el remedio qu€ 
les devuelve la salud y con ella el go-* 
ce de la vida. 
Muchos jóvenes de ambos sexos hai\ 
curado con ellas. Pídalas a su botica-
rio, en el paquete rosado con la H 
grande, y empiece hoy el tratamiento 
Escriba usted a The doctor Wi< 
Uiams Medicine Co., Depto. N., Sche* 
nectady, N. Y . , E . U . A., pidiendo uif 
librito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franelí 
de porte en sobre cerrado. 
P í a y a s l ^ 
E n la Glorieta gran baile el do minga 
conductora de gérmenes de ñebre ti* 
13, orquesta francesa. 
DETTENIDÍ^^ 
R A L . 
De la Jefatura de la Guardia Rural 
se remitió a Gobernación el siguiente 
telegrama allí recibido: 
Septiembre 10. Hoy a las ocho di 
la mañana fué detenido por los sol-
dados Arturo Flores y Bernardo E s -
pinosa, en Guadalupe de este términoT' 
Eulogio Díaz Martínez, que resulta 
ser el pardo que ayer sostuvo fuego cjfn una pareja de la rural en Tama-
rindo, según él, es blanco pero muy 
trigueño. 
Se le ocupó un revólver calibre 38, 
Smith, sitema Colt, cargado con seis 
cáptulas. Ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
W m i S O N ROYALE" 
V E D A D O 
Calle 17, nim 55, espina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 





Dolor de Cabeza 
Enfermedad soportada e n secreto. 
S u s causas pueden ser inocentes, 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido m é r i t o para esta a fecc ión , fortifica los 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate l a DEBILIDAD NERVIOSA y F I S I C A , PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, PARALISIS, IMPOTENCIA', 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y P A L P I T A C I O N . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K . 
P A G I N A SFJS D I A R I O D E L A Í V I A K t N A . S E P T I E M B R E J 2 J > F ' I ^ M 
Y 
p^YRET.—El programa combina-
da para hoy es el siguiente: 
""El país de las hadas". 
L | humorada satírica de los henníi-
nos Quintero, música de Chapí, "Aba-
nicos y Panderetas". 
"Las gafas negras". 
Mañana, en matinée, función corri-
da: 
"La niña de los besos" y "Abanicos 
y panderetas". 
Por la noche: "El país de las ha-
das", "Abanicos y panderetas" y "Las 
ga^ac negras". 
La función en honor de los marinos 
del "Patria" tendrá efecto indefecti-
blemente el día 15. 
Muchos palcos, ocupados por socie-
dades españolas y empresas indus-
triales cubanas, lucirán magníficos 
adornos. 
El de "La Tropical", dirigido por 
Magrjñat, el artista jardinero de los 
bellos jardines, será de efecto estu-
pendo. 
POLITEAMA. — "El sacrificio" y 
"¡El juramento", dos hermosas pelícu-
1*15 de Cines, se exhiben hoy y maña-
XfO. en el Políteama, así como la gran-
díos» obra de Celio "El complot do loa 
fantasmas". 
para el miércoles próximo, día do 
níoda, anuncian Santos y Artigas la 
admirable policromía de la casa Pat-
Ké titulada "Las infamias de otro" y 
pyfpara nía gran atracción de la épo-
ca "La destrucción de Cartago", pelí-
cula que acredita aún más de lo mu-
cho que lo está a la casa Ambrosio, 
de Turín. 
Una grata nueva anuncian Santos 
y Artigas: Información gráfica de la 
guerra europea, presentada en unas 
admirables películas adquiridas en 
París por Artigas en los momentor, 
efervescentes de la guerra. Por ad-
quirir estas películas y asegurar todo 
lo qüe de la guerra se tome, se expu-
so Artigas a no poder regresar a Cu-
ba en mucho tiempo, pues firmó el 
contrato momentos antes de salir el 
último tren que de Francia iba a Es-
paña . 
Son esperadas con ansiedad estas 
películas. 
MARTI,—La reprisse de la gra-
ciosa obra de Amiches "El cuarteto 
Prus" llevó a noche numeroso pú-
blico a este teatro. 
La zarzuela alcanzó buena interpre-
tauón y el público no escatimó los 
aplausos. 
f-.jíoy se'repite la citada obra en la 
tercer?, tanda. 
En la primera irá "Las musas la-
tinas". 
Y en la segunda: "La Macarena". 
Hay gran pedid) de localidades pa-
ra la función en honor dol aplaudido 
vutor señor Nan de Allariz. Come hemos dicho ya, se celebrará 
•1 próximo lunes con un escogido 
•regrama, lleno de alicientes. 
AZCUE.—Hoy, en primera tanda, 
íe pondrá en escena la graciosa co-
media "Basta do suegras". 
Y en la segunda "Libre y sin cos-
tas". 
En ambas tandas tomarán parte los 
aplaudidos Maños. 
y se proyectarán muy interesantes 
pelícu^s. 
La empresa prepara para la se-
mana próxima grandes novedades, 
entre las que figuran varios estre-
nos de emocionantes películas. 
ALHAMBRA.—El estreno de "La 
Bella Polar", llevó anoche al coliseo 
de la calle deConsulado gran concu-
rrencia. 
La obra gustó mucho y sus autores, 
los señores Acebal y hermanos Anc-
kerman pueden estar satisfechos del 
éxito alcanzado en su nueva zarzue-
la. 
En su desempeño so distinguieron 
la siempi-í' aplaudida tiple Blanquita 
Vázquez, la Becerra, la Gil y Gusta-
vo Robreño, Carlos Balso y el ini-
mitable negrito Acebal. 
Esta noche se repite "La Bella Po-
lar" en segunda tanda, lo que signi-
íica que el lleno es seguro. 
En primera van "Se arreglan ca-
bezas" v en tercera "Una rumba en 
Boloña." 
En los intermedio}; habrá números 
de varietés por las sin rival Lina Fru-
tos y Zaida. 
MAXIM.—No hay que decir que el 
programa de hoy es superior ni in-
ferior a ninguno da los que so han I 
ofrecido al público durante el tiem- ¡ 
po quv> lleva de vida este afortunado 
teatro. El de hoy ts un programa 
igual a todos, porque todos son atra-
yentes, sugestivos y colosales. 
Para probar que no hablamos gra- i 
tuítamente, véase a continuación el | 
programa do hoy: 
En . primera tanda se exhibirá la | 
preciosa y emocionante cinta, titulada I 
"El Hijo de la Noche," ñnalizando es-, 
ta sección con el estreno de la pelí- j 
cula de gran metraje, cuyo nombre 
es: "El Suero del doctor Kean," de 
asunto puramente científico, sin que 
del mismo se haya excluido por com-
pleto la nota amorosa y sentimental. 
Hemos presenciado !a prueba de di-
cha película, en el Salón de pruebas 
de "La Internacional Cinematográfi-
ca," y podemos anticipar que "El Sue-
ro del doctor Kean,' gustará extra-
ordinariamente al público que asiste 
todas las noches a Maxim. 
En segunda tanda se repetirá el 
famoso estreno di anoche, titulado 
"Rqpalinda," qüe obtuvo un grandioso 
éxito. 
En tercera tanda se exhibirá la bo-
nita y muy sensacional película de 
gran metraje, titulada "Miserias de 
Mujer," finalizando esta tanda y la 
función de esta noche con la repeti-
ción del estreno de la primera tanda 
que lleva por titulo "El Suero del doc-
tor Kean." 
M m i m RIVERA 
Unico leilitimo poro de uva 
S o l a v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarlni, 
de Milán, Patente del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasme despertado en los po-
bres pacientes de HERNIA, los cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen | nueva vida, justifican los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en 
la capital cubana. 
o Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún resorte de 
hierro; es todo ae tejido elástico, HECHO SOBRE MEDIDA, invisible y 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
herma, causando a menudo la muerte entre atroces dolores, el eminente 
especialista estará en la Habana 
Hotel PERLA DE CUBA Amistad, 132, frente al Parque de Colón. 
Departamento núm. 1, hasta el día 20 del corriente. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobado cura-
dos completamenta por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del 
mundo entero el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las seño-
ras operadas, embarazadas, vientre caído, riñon móvil v dolores renales. 
Recibe de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. El Domingo dé 9 a 12. 
12956 19-8 
La AlcalÉ de Pinar del üío 
TELEGRAMA DEL SR. ALCALDE 
. Pinar del Río, 11. 
En el periódico "El Comercio" de 
esa capital se ha publicado que el se-
ñor Carlos Manuel Vélez ha tomado 
posesión del cargo de Alcalde de es-
ta ciudad. Esta noticia se debe a 
una información equivocada. Por sus-
titución legal desempeño yo dicho 
cargo. 
Me complazco en informar al mis-
mo tiempo que aqüí reina absoluta 
tranquilidad. 
Ofrezco al DIARIO DE LA MARI-
NA mis mayores respetos y mi más 
atenta consideración. 
R. Gutiérrez. 
Alcalde Municipal, P. S. 
NUEVA ASAMBLEA 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Septiembre 11. 
El Ejecutivo Provincial Conserva-
dor que "irradió" a la Junta Munici-
pal de este término ha reorganizado 
una nueva convención municipal que 
ha quedado establecida en esta fecha. 
Ha sido nombrado presidente de dicha 
junta el señor Carlos Vélez. 
EL NUEVO ALCALDE 
Por virtud del procesamiento del 
señor Sarmiento Valverde se hizo hoy 
cargo de la Alcaldía el concejal de 
mayor edad, señor Ruperto Gutió-
ri*ez. 
LAS EXPOSICIONES 
DE SAN FRANCISCO Y PANAMA 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Emilio Núñez, ha comenzado su 
labor en pro de las exposiciones de 
San Francisco y Panamá visitando a 
los elementos industriales de esta 
ciudad. Ha recibido ya firmes ofertas 
de casas importantes. Los acredita-
dos industriales Fernández y Herma-
nos, Junco, Sánchez Garay y Compa-
ñía concurrirán a dichas exposicio-
nes, enviando gus respectivos pro-
ductos, su fabricación de mosaicos, 




LA SESION DE AYER 
Empezó la sesión a las cuatro de_ la 
tarde, bajo la presidencia del señor 
Hidalgo Gato y actuando de Secreta-
rio el señor Ortiz. 
Asistieron los consejeros señores 
Barraqué, González, Puig y Rafael 
Arto1 a. 
Después de ser leída y aprobada el 
acta de la sesión anterior, fué leído 
un extenso escrito del señor Presiden-
te del Consejo Provincial de Matan-
zas, acompañado de una copia de la 
moción aprobada por aquel organis-
mo, relacionada con la construcción 
de un edificio destinado a Instituto 
de Segunda Enseñanza en aquella o 
pital. 
Se acoi'dó aprobar la moción y 
prestar iodo el apoyo posible para 
que sea pronto realidad dicha idea. 
Una vacante. 
El señor Sardiñas presentó una mo-
ción relativa a cubrir una vacante 
existente en la Comisión de Hacien-
da. Sometido el asunto a votación no-
minal, fué edecto para cubrirla el se-
ñor Rafael Artola. 
De Santa Clara. 
Fué 1eída una comunicación del 
Alcalde de Santa Clara enviando un 
ejemplar dgl Presupuesto ordinario 
de aquel Municipio, para el ejerci-
cio de 1913 a 1914, dándose por en-
terado el Consejo. 
Análoga. 
Después fué leída otra de igual 
índole del Alcalde de San Nicolás, 
dárdese también por enterado dicho 
organismo. 
De la Caja Provincial. 
Paso a la Comisión de Hacienda 
otra comunicación del Gobernador de 
la provincia, nviando el estado de 
recaudación e inversión de fondos de 
la Caja Provincia;! correspondiente a 
Marzo último. 
Obra útil. 
^Ná leído un escriLo del señor Ma 
nuel Cabreiro, Interesando del Conse-
jo la adquisición de algunos ejempla-
res de una obra suya relacionada 
con las Ordenanzas Municipales, acor 
dando el Consejo tomar cien ejem-
plares para repartirlos entre los A l -
caldes y Jefes ae Policía de la pro-
vincia. 
Crédito efectivo. 
El Comité dióse por enterado de 
un escrito de la señora Sipson de 
Aralos, participando haber hecho 
efectivo el crédito de $200 moneda 
oficial acordado por dicho organismo 
con destino al Asilo de Niños Pobres 
de Guanabacoa. 
A Hacienda. 
Pasó a, la Comisión de Hacienda un 
escrito del señor Julio Soto Nava-
rro, mandatario de la señora Merce-
des Moralot,, el cual interesa la vo-
tación de ciertas cantidades que le 
abonó de más a la provincia. 
A las seis menos cuarto terminó 
la sesión. 
En le Junta de Educación 
LA REUNION DE AYER 
Numerosos acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor Del-
fín y actuando de secretario el señor 
Prado, celebró ayer sesión ordinaria 
la Junta de Educación de la Provin-
cia. 
TRASLADOS DE MAESTROS 
A propuesta del inspector del dis-
trito fueron aceptados los siguientes 
traslados de maestros: 
Emilia Mir, al aula tercera de la 
escuela número 12; María Rey, a la 
cuarta de la número 58; Concepción 
San Juan, al aula quinta de la Escue-
la Práctica de la Universidad; María 
A. Inma, a la tercera de la número 
22; Josefa Vera, a la seguncSa de la 
número 20; Emilio Rodríguez-Pérez, 
a la segunda de la número 9; Arturo 
Jurdán, de la segunda a la número 15; 
Aurora García, a la octava de la nú-
mero 9; y Eduardo Estrada, a la cuar 
ta de la Escuela de Práctica. 
OTRA PROPOSICION 
También se acordó, después de una 
larga deliberación, que los maestros 
de las escuelas número 3 y número 48, 
los cuales carecen de local apropiado, 
sean distribuidos en las escuelas cu-
yos maestros soliciten alguna licen-
cia. 
OTROS ACUERDOS 
Después se acordó establecer un so-
lo turno entre los maestros sustitutos, 
quedando nombrados los siguientes: 
María Guerra, Melania Acosta, Ma-
ría González Alcántara, Piedad Bello, 
Gloria María López, Amalia Valdés, 
Adolfina Suris, Esther Díaz, Merce-
des Valdés, Carmen Abella, Florenti-
na Alonso, Caridad González, Elisa 
Lesasier, Regla Rojas, Consuelo Ro-
dríguez, Isolina Pividal, María L. Mo-
rúa, Carmen Bulart, Dulce M . Que-
sada, Francisca Fernández Zayas, Glo 
ria Merchant, Zelmira Hernández,To-
resa Valdés, Mercedes Hurtado, Ps-
trolina Calderón, Clementina Lessa-
aier, Mercedes Mestre, Emma Bermú-
dez, Carmen Colominas, Rosalina Leo 
nard, Evangelina Castellanos, Anto-
nia Avella, Eloísa Sevilla, Isabel Vi -
Ualonga, María J . Milián, María L . 
Oramas, Emilia Martínez, Margarita 
Córdoba, Zoila Valdés, Julia Bermú-
dez. 
Ignacio Cuevas, José Márquez, Ma-
nuel Carrión, Gonzalo Serpa, Carlos 
Huguet, Benjamín Rech, Alfredo Es-
quivel, Alberto Núñez, Juan M. Villar 
y Rómulo Noriega. 
Para las escuelas 54, 55, 71, 79 y 33 
María Teresa Ortega. 
Para las escuelas 39 y 49, Adolfina 
Suris. 
Para la escuela Luz y Caballero, 
Esther Díaz, María González, María 
Guerra, Mercedes Valdés y Manuel 
Carrión. 
Para los Kindergarten, Mercedes 
Paredes.. 
DOS PROPOSICIONES 
Una hecha por el señor Severo Re-
dondo, referente a la fabricación de 
una casa plantel para la escuela nú-
mero 16; y la otra por el señor Cefe-, 
riño Saiz de lá Mora, haciendo la mio-
ma petición para la escuela número 
15, fueron aceptadas. 
Superficie y población 
Oe la RepulillcadeCuiia 
AÑO DE 1914. 
Pinar del Río: superficie en kilo-
metros cuadrados, 13.788; número de 
habitantes, 257.893; habitantes por 
cada kilócm/etro cuadrado, 18'70. 
Habana: superficie en kilómetros 
cuadrados, 8.529; número de habitan-
tes, 651.266; habitantes por cada k i -
lómetro cuadrado, 76'35. 
Matanzas: superficie en kilóme-
tros cuadrados, 7.857Vi; número de 
habitantes, 270.483; habitantes por 
kilómetro cuadrado, S4'37. 
Santa Gara: superficie en kilómee-
tros cuadrados, 42,179; número de 
habitantes, 567.664; habitantes por 
kilómetros cuadrado, 13'45. 
Camagiiey: superficie en kilóme-
tros cuadrados, 27.529; número de ha-
bitantes, 154.567; habitantes por k i -
lómetro cuadrado. 5'61. 
Oriente: superficie por kilómetros 
cuadrados, 36.230; número de habi-
tantes, 567.706 habitantes por kiló-
metro cuadrados, 8'57. 
República: superficie en kilóme-
tros cuadrados, 166.122V2; número de 
habitantes, 2.469.579; habitantes por 
kilóniíetro cuadrado, 14'66. 
Consejo de Secretarlos 
Habiendo regresado ayer de su 
temporada en el Mari el, el Presidente 
de la República, general Menocal, hoy 
celebrará Consejo de Secretarios, en 
la finca "Durañona," en Marianao. 
De la Lepa 
cióit Bri tánica 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
misma oficina británica el parte si-
guiente del Mini&terio de la Guerra: 
"La retirada general de Irr, alema-
nes en Francia continuaba ayer. 
• "Entre prisioneros y heridos, las 
fuerzas británicas han capturado mil 
quinientos hombres y además varios 
cañenes, ametralladoras Maxim y 
gran cantidad de transportes. 
"El enemigo se retira rápidamente 
hacia el Este de Soissons y en desor-
den . 
"En un telegrama recibido más tar^ 
de se informa que las capturas efec-
tuadas ayer fueron mayores de lo 
que se consignaron en el parte ante-
rior . 
"En los bosques inmediatos al cam-
po de la batalla se ha hallado un con-
siderable número de grupos de solda-
dos de infantería, ocultos, dejados 
atrás debido a lo rápido de la retira-
da del grueso de las fuerzas. 
Esos numerosos grupos se rindie-
ron tan pronto como fueron vistos por 
las fuerzas aliadas. Esto, unido al sa-
queo de las aldeas y a las evidentes 
borracheras, prueban la desmoraliza-
ción del derrotado enemigo, cuya per-
secución ha sido vigorosamente reali-
zada. 
Septiembre 11 de 1914. 
" f i S I r T o e f l o r ^ 
Así ha dado en llamar y llamar en 
verdad y en justicia el público de- la 
Habana, al excelente, al sin igual (iTi 
Horníman", reconocido como ei mejor, 
el más exquisito de cuantos en el mun-
do se consumen hoy día. Ningún otro 
té iguala su sabor, su fragancia ni sus 
condiciones estomacales. Médicos tan 
afamados como los doctores,—de só-
lida y científica reputación ganada 
en Cuba y en el extranjero,—señores 
Albo Cabrera. Riva, Perdomo, Horts-
man, Várela Zequeira, Reyes, Jaime, 
etc., recomiendan la deliciosa belpida, 
el súper tonificante "Té de Horníman" 
casi indispensable en todo desayuno, 
almuerzo y comida. ¿Qué dónde se 
vende ese gran té ? Solamente en casa 
de Wilson, Solloso, Obispo número 32. 
uenos servicios 
de la Policía 
REMINGT0N 
U M C 
1 
Record Notable Hecho 
Con Cartuchos 
R e m i n g t o n - U M C 
Desaparecida la zona de tolerancia 
y encargada la Policía Nacional de 
las mujeres de vida airada esparci-
das por el centro de la ciudad hoy, y 
del señalamiento de las infracciones 
y de las irregularidades de conducta 
que aquéllas comederen en la vía pú-
blica, justo es reconocer y con noso-
tros las personas alarmadas de su in-
cremento que vienen cumpliendo los 
agentes del orden tan espinoso deber 
de manera eficaz, do modo admirable, 
ligeramente excitado su celo por sus 
superiores los capitanes de estacio-
nes quienes, a su vez, reciben los 
constantes, los más terminante avisos 
del Jefe de Policía encaminados a 
tan laudable fin. 
Y que lo que decimos es un hecho 
cierto e innegable i o demuestra el nú-
mero grande de denuncias que cons-
tantemente, individuos del Cuerpo de 
Policía, presentan en las estaciones, 
las que son elevadas más tarde a los 
Juzgados Correccionales encangados 
de castigar los casos. 
He aquí los que corresponden al 
mes actual sólo en el primer distrito 






















De Venta por 
IOÍ Principal*» 
Comerciantes 
en Todas Partes. 
Busque la marca 
de la bola roja 
en cada caja 
que compra 
33 Tiro» Certeros Consecutivos a 1100 Yardas 
Este record mundial fué hecho por el Comandanta 
P. W.Richardson en los Concursos de B.sley (IngU. 
térra) en 1913, disparando cartuchos militare» calibre 
.30 Remington-UMC. . . , j » . , * ... i,~rho como evidencia de Q».-« constant«ment« 
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^ e 7 c f a , K ; . t u ^ 0 . R.»inKt.a.UMC p.r. su ^ 
^Remington Armf-Union Metallic CartridgeCo. 
k 299 Broadwsr. York. E. U. d. N. A. 
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Herido en reyerta 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Septiembre 11. 
Hoy, a las once de la noche, sostu-
vieron una discusión acalorada, que 
degeneró en reyerta, ignorándose la 
causa, Manuel López y Francisco 
Gómez, blancos / vecinos del hotel 
"León de Oro," resultando López con 
dos heridas graves contusas, como de 
10 centímetros de extensión, en la re-
gión fronte paneta1. 
Gómez fué detenido, ocupándosele 
un revólver sin cápsulas, el cual dijo 
pertenece al herido. 
López fué asistido en la Estación 
Sanitaria, por el doctor Díaz. 
Esta tarde la Guardia Rural condu-
jo a esta ciudad, desde Canasí, a Ci-
priano García, oí que fué asistido en 
la Estación Sanitaria de una herida 
perforo-cortante, interesando la vena 
cefálica. Su estado es grave y se ig-
nora quién sea el autor de la herida. 
ITURRALDE. 
C a r n e t - S a l ó n 
El martes fué día de alegría y de 
verdadera distracción para una muy 
distinguida y conocida familia, para 
los amables esposos Chacón-Quillén, 
y lo fué también para sus numerosí-
simas amistades. 
Fué el martes, santo de "Cachí-
ta", la dama culta, bondadosa, buena 
y siempre cariñosa con cuantos se 
honran con su amistad. 
Con ese motivo, a su morada acu-
dieron sus amigos a felicitar a esa 
dama distinguida que contra la vo-
luntad de la buena sociedad habanera 
ha tiempo no frecuenta nuestros sa-
lones, donde tan admirada ha sido 
siempre. 
Acudieron, sí, sus amistades, que 
no son pocas, pero todas, como si 
fueran escogidas, distinguidas y se-
lectas. 
Decir que tanto "Cachita" Chacón 
como cariñosamente la llamamos sus 
amigos, porque nosotros también par-
ticipamos del honor de contamos en-
tre ellos, como "Chacho" Quillón, su 
tierno y culto esposo, el pundonoro-
so oficial de la Policía Nacional aten-
dieron y obsequiaron a todos con la 
exquisitez que acostumbran, está de-
más. 
Allí, en alegre y simpática reunión, 
se pasaron las horas de aquella no-
che que dejó gratísimos recuerdos, 
tanto por lo que en nuestro mundo 
social representa ese feliz matrimo-
nio, cuanto por la concurrencia, entre 
la que se encontraban damas tan me-
ritísinias como María E. Rojas de 
Valdés, Gregoria M. Viuda de Mi-
chelena, Teresa Díaz de Valdés, El-
vira Granados Viuda de Morúa Del-
gado y la distinguida Viuda de Cha-
cón. 
Encontrábase también un gnxpi 
de damitas elegantes y muy distin-
guidas: Erne&tina Valdés, ArabeRs 
Morúa Granados y sus primátaa Ma-
ría Luisa y Panchita Morúa Contre. 
ras; María Josefa, Virginia y Maríj 
Luisa Michelena; Mercedes Grana/ 
dos, "Nena" Valdés, Rosalía Fernán, 
dez, Alfonsina Rosado y la simpan 
tiquísima Laura Quesada. 
Nuestra felicitación a los esposo» 
amigos Ohacón-Guillén. 
Días. 
Hoy lo están las jóvenes y elegan* 
tes damas Dulce María Edreira dt 
Rincón, Dulce María Menéndez d< 
López, Dulce Gómez de Navarro, j 
las simpáticas señoritas Dulce Ma» 
ría Ramos, Dulce María Negra, Dul-
ce Menéndez, Duke María Herrera 3 
Dulce Casanova. 
A todas -elicita el cronista. 
Fiesta transferida. 
Lo ha sido la que en honor de UHJ 
muy distinguida dama habían orga-
nizado para hoy un grupo de entu-
siastas jóvenes, entre las que se en» 
contraban nuestros buenos amigos I04 
conocidos "sportman" Néctor Plutón 
y Florencio Aguilera. 
No se ha fijado la fecha; tan prontc 
la corozcamos la daremos a conocei 
a la buena sociedad habanera. 
Matinée. 
El próximo domingo, 20, habrá uns 
muy elegante, en los salones de la 
sociedad "Olub Benéfico". 
Eíií-a fiesta será la que debió ha< 
berse elebrado el día 6, y como re* 
cordarán, fué suspendida oportuna-
mente. 
Sépanlo así los simpatizadores del 
club. 
Regreso. 
Ya están entre nosotros dos da-
mitas muy distinguidas a quien la 
estación canicular nos hizo alejar tera 
porailmente. 
¿'Sus nombres? Muy conocidos» 
las ilustradas profesoras de Instruc-
ción primaria "Carmelita" Suárez y 
Rosita Ruiz Navarrete, las que pâ  
saron varios d^s en el Mariel y Ba-
hía Honda. 
Que hayan llegado bien es el desoo 
de' cronista. 
Chismecito amoroso. 
Vuelve nuestro pajarito a traernos 
noticias amorosas. 
Según él, una bella señorita, que 
es gaila de la buena sociedad habar 
ñera, que frecuenta con constancia 
el parque Central y que por más se-
ñas vive en la calle Industria, inme-
diata a San Rafael, acaba de corres-
pondí v en la pasada semana a un 
distinguido joven, miembro distinguí» 
do en la Agrupación "Le Printemps". 
¿ Adivinan ? 
Agustín Bruno. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
" E R N E S T O " 
S a l d r á d e L i v e r p o o l e l d í a 19 d e l a c t u a l , d i r e c t o 
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J . B A L C E L L S y Cía. 
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lona Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
-^¡Chafarote! i Amigo mío!—le di-
jo con tierna y lastimosa voz.—¡En 
qué estado vuelves a ver a! capitán 
le aventureros! 
Juan María no pudo contener las 
lágrimas, por más que en semejante 
'prueba de ternura le pareciese ver 
comprometida su antigua fama de 
valiente. 
; .—Señor—contestó con tal cual so-
llozo vergonzante,— lléveme el dia-
blo.. . si yo ci-eía tornar a veros, ni 
de esa ni de otra manera. Pero.. . ¡va-
«n^s! no hay que afligirse, que Dios 
rntjora las horas, y en poder ertá 
vuosa merced de quien podrá sacar-
C,.. aunque sea de un abismo. Lo 
k$e yo siento es que. vuesa merced 
m« vea... a s í . . . tan. . . tan. . . Pero 
U o no lo puedo remediar. S^ñor... 
¡Mee quince años! Y su merced di-
rá que me he vuelto un mandria... 
uft . . . ¡ya se ve . . . ! ¡Con estos hábi-
OÍ y con estas lágrimas! 
—¡Chafarote, ven aq'.ií ven!— re-
puso el caballero profundamente con-
movido.— ¡Ven y abrázame! ¡Así, 
querido amigo.̂  así!— repetía .limeño 
teniéndole ya junto a su pecho. 
—¡Amigo yo de vuesa merced!— 
¡«Scclamaba Chafarote, orgulloso de su 
misma humildad. 
—¡Amigo mío, sí; mi único amigo! 
tir.ün no. mié diablos!— recuso el 
ermitaño enjugándose las barbas pa-
ra que no quedasen indicios de su de-
bilidad. —En dejarme despellejar co-
mo San Bartolomé por vuesa merced 
seré amigo, pase; pero ¡amigo úni-
co. . . ! Vuesa merced los tiene muy 
grandes y poderosos... 
—¿La penitente? ¿La penitente, 
por ventura ? ¿ Quién es ? Tu la cono-
ces; tú vas a satisfacer mi anhelo... 
—Sí, señor, la penitente; de la pe-
nitente hablo, que esa fortuna tiene 
vuesa merced; pues si las heridas se 
agravan y se empeña Dios nuestro Se-
ñor en llamarle para sí, capaz será la 
ermitaña de hacer un milagro y de 
conservarle en el mundo contra vien-
to y marea. 
El buen essudero, con el gozo de 
verse tan cariñosamente tratado por 
su capitán, no sabía lo que se de-
cía. 
—Pero ¿quién es. Chafarote... así 
. . . vamos... de vista. 
—¡Que la conozco yo? 
—¡ Mucho.., muchísimo! 
—¡Cielos! ¿Quién e»? Yo no re-
cuerdo... no adivino... 
—¡Señor, señor, cálmese vuesa mer-
ced! porque con semejante agitación 
en ese estado, pueden enconarse las 
heridas... 
—¡Ay, amigo!— exclamó Jimeno 
suspirando profundamente.— Las he-
ridas del cuerpo poco valen compara-
das con las del corazón. Consuelos, 
satisfacciones, amigos como tú, sem-
blantes conocidos sobre todo, sem-
blantes de quince años atrás he de 
menester para sanar, no bálsamos 
ni vendas. Estoy solo en el mundo; 
nadie me conoce; no tengo un amigo, 
ni una mirada que se fije en mí para 
sondear el abismo de mi corazón. Ten-
go un protector mudo, invisible, mis-
terios-o; pero tú eres el primero que 
me ha llamado por mi nombre des-
pués de quince años; tú el primero 
que ha llorado por mí; tú y ese an-
ciano que ha venido acompañándo-
me.. . Yo deseo conocer ese brazo, 
que, semejante al do la Providencia, 
parece que llega a todas partes... Yo 
quiero verla, Marín; yo he menester 
en torno de mi lecho a todos mis ami-
gos, para que su presencia disipe es-
ta nube de infamia que me circunda.. 
. ¡Que venga aquí para consolarme! 
¡Consuelos, consuelos a mi corazón, 
si no queréis que desfallezca! 
No le escuchaba ya Chafarote; ha-
bía salido al cobertizo, donde Inés 
le estaba esperando con ansiedad. 
—¡Entrad, señora, entrad!— le di-
jo asiéndola del brazo. 
Chafarote, en casos tan críticos, de-
jaba a un lado ciertos miramientos. 
—¡No; es imposible!— respondió 
Inés temblando, 
—¿Por qué ha de serlo? ¿Qué tie-
ne eso que hacer? Vamos, ¡fuera es-
crúpulos! Entrad, y atrás ese velo. 
—Marín, ¿sabes tú lo que me pro-
pones?— exclamó la penitente con un 
acento que desgarraba el corazón. 
—¡Toma! Os propongo que le veáis, 
que os déis a conocer; os propongo, so-
bre todo, su mejoría, su consuelo, su 
salud; porque»... como él dice, "yo 
no quiero medicinas, ni pócimas, ni 
brebajes, ni demonios; yo quiero sa-
tisfacciones, semblantes conocidos..." 
¿Oís? ¡Semblantes conocidos! 
—¿Luearo sabe quién soy yo ? 
—¡Ca! ¡No, señora! Valientes ten-
taciones he tenido de decírselo; pero 
he querido dejaros ese gusto. 
—¡Sacarme de aquí para que no le 
viera, y traerme ahora para que le 
vea! 
—¡Pues así son las cosas! Ahora ya 
está preparado, y las heridas son lo 
de menos; lo principal es su profun-
da tristeza... ¡Caramba! ¡Si le hu-
bieseis oído! Se nos muere, señora; 
se lo lleva el diablo, quiero decir, se 
lo lleva Dios, si no le quitáis de en-
cima esos pesares. 
—¿Y qué alegría puede infundirle 
un rostro seco, pálido, desencajado ? 
¿Qué consuelos, un corazón (jue re-
bosa en amargura? No, Marín; cu-
bierta con el velo, muda siempre, día 
y noche permaneceré a su lado; nada 
le faltará; ni una madre velará por 
un hijo con tanto cariño como yo por 
é l . . . ¡Harto hago en reprimirme, en 
estarle viendo, en recoger mis lágri-
mas y suspiros! ¡Harto hago en re-
novar todas mis heridas, todos mis 
dolores, y sufrir, y callar, y verle, y 
no morir mientras él viva! 
—Pero si él lo que quiere es cono-
ceros; si él ha menester de cariño. 
—¡Ay!—exclamó Inés con un ge-
mido profundo. —Pues entonces, ¿por 
qué no le has llevado al alcázar de 
Lerín? 
^-Pues qué, señora, ¿no le amáis 
vos cien veces más y mejor que esa 
simple de Catalina Beaumont? ¿No 
habéis hecho por él más que. todo el 
mundo junto? ¡Pues si no fuera por 
vos...! Vamos, señora, vamos; cuan-
do él os conozca, cuando él os vea... 
—Cuando él me vea, Marín. Queda-
rá mudo, yerto de terror. Pensará 
que soy una sombra que salgo a pe-
dirle estrecha cuenta de sus extra-
víos, y si mis labios, mis ojos nada 
le dicen, su propia conciencia le habla-
rá con más amargura que yo; y lejos 
de serle grata mi presencia, renovaré 
todos todo sus dolores; porque 
porque, Marín, yo le perdono que ame 
todavía a doña Blanca de Navarra; 
¡pero que se olvide de Blanca, y que 
no se acuerde de m í . . . ! 
—Señora, es preciso hacerse cargo 
—respondió filosóficamente Chafa-
rote— de que cada cual tiene su al-
ma en su armario, que han pasado 
quince años, y quince años es más de 
lo que parece. 
—¿Y han sido menos para mí? 
—Y sobre todo, cuando él os vea... 
• —¡Ah! ¡Cuando él me vea!— ex-
clamó la penitente con triste sonrisa. 
—¡Cuando él me vea! ¡Sí, que mis ex-
tenuadas mejillas, mis ojos hundidos 
y apagados están para enamorar! ¡Sí, 
que ha de amarme, ahora que soy la 
sombra de mí misma, cuando me des-
deñó llena de vida, de fuego y de ju-
ventud !¡Sí, que ha de amarme con 
estos sayales, cuando me despreció 
cubierta de galas! ¡Sí, que ha de re-
coger las hojas secas, arrugadas, ino-
doras de la flor que pisó fresca, lo-
zana y olorosa! Marín, Marín, sólo 
cuando el dolor me postre y caiga 
muerta al lado de Jimeno, sólo enton-
ces levantarás el velo y decirle po-
drás: "¡Esta es Inés, ésta es vuestra 
esposa!" 
—El caso es—respondió Chafaro-
te, entre confuso y enternecido;— el 
caso es eme y o . . . francamente... no 
he podido menos de.. . 
—¡ Cómo! ¿ Le has revelado mi nom-
bre?—preguntó Inés con espanto. 
—No, no por cierto; tanto como 
eso, no. Pero ya sabe que la peniten-
te es quien le socorre y favorece en 
todas partes, y ¡tiene un ansia por 
ver a la penitente! 
—¡Oh! No hay remedio... Dios lo 
dispone... 
—¡Claro! Si no entráis se nos mue-
re, y si en t rá i s . . . 
—¡Moriré yo!— añadió Inés; y di-
rigiendo al cielo una mirada depreca-
toria, dejó caer el velo y pasó adelan-
te. 
Graves alteraciones había sufrido 
el eníermo: tenia el rostro arrebatado 
y encendido, los ojos cristalinos, la 
mirada sombría y vaga, los labios se-
cos y ardientes: síntomas todos de la 
calentura que, de resultas de tantas 
conmociones, le devoraba. 
Entró Inés enteramente turbada; ni 
aun detrás del velo osaba fijar en él 
sus ojos; andaba maquinalmente; sen-
tóse cerca del lecho sin saber qué ha-
cía, hasta que vino a sacarla d« su 
enajenamiento la voz profunda y an-
helante de Jimeno. 
—Señora, ¿«ois vos mi ángel tute-
lar? 
—¡Silencio!— dio Inés con tan dé-
bil ficento, que no podía ser conocido. 
—Decidme vuestro nombre para 
que yo le bendiga, mostradme el ros-
tro para que yo le adore. 
—Después. 
—¡Después! ¡Ah! Me consuela es-
ta promesa... Es la primera espe-
ranza que concibo al cabo de quince 
años. ¡Después! Teméis, sin duda, que 
me agite, que me exalte... 
• ~sí—añadió la penitente con una 
intensidad que revelaba bien a las 
c aras la inquietud que le inspiraba 
«1 conocido arrebato de Jimeno y el 
Placer de haber sido tan pronto com-
prendida. 
A ?ej0 enfe"no, fuese por necesi-
aad de desahogo, fuese por efecto de 
ia tiebre, tenía una irresistible pro-
pensión a hablar, y prosiguió en es-
tos términos: 
—¡Después, después he de verosl 
, ^ . . ^ e t a n t o , ¿qué será de míT 
¿ cabéis, señora, que mientras yo es-
toy aquí, dentro de estas sombrías pa-
redes, tendido en este lecho, sin P0-
rter dar un solo paso, otros están tra-
bajando sin descanso, y se agitan, Y 
se mueven, y no sosiegan hasta des-
íu1! mi mi obra de quince añ0 ¡Uh! ¡Tal vez en este mismo instante» 
mientras digo estas palabras, Catali-
na pronunciará el "sí" delante del sa-
cerdote, y el Mariscal la recibirá en 
sus brazos para siempre! ¡Para siem-
pre! Señora, si sabéis hacer milagros, 
dadme de repente la salud; dadme 
fuerzas para dos d í a s . . . dos días nOf 
seis, ocho, hasta el 12 de Febrero, q«d 
después no me importa morir. Vos. 
que habéis penetrado todos mis se-
cretos, ¡vos sola podréis conocer los 
horribles tormentos que sufro! • r"-
ber conservado la vida quince 
para llegar aquí, y verme como 
león hambriento y encerrado en 
jaula, que siente a lo lejos los balido* 
del rebaño! . . . ¡y la Reina será reí 
na pacífica y holgadamente! lY ' 
taima será esposa del mariscelt -
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E l B o s t o n y e l N e w Y o r k g a n a r o n ' ^ D E L0S m m 
e n l a N a c i o n a l . 
F i l a d e l f i a y B o s t o n e m p a t a r o n e n 
l a A m e r i c a n a , 
E N BOSTON. 
'• Un hit del pinch hitter Dugey, un 
wjld pitfh, un sencillo de lohitted y 
m fly de sacrificio decidió el juego 
en* el noveno ining a favor del Bos-
t0Crutcher fué sacado del box en el 
quinto inning, relevándolo Strand 
que estuvo tan wild que fué necesa-
rio sustituirlo en el séptimo inning. 
Davis y Cocrehan estuvieron bien. 
Rixey fué bateado duramente en | 
\0s primeros inninijs. 
Even fué suspendido tres días por 
una controversia que sostuvo con el 
umpire el jueves. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Boston 012001002—6 11 i 
Filadelfia. . . . 000130100—5 11 5 
Baterías: Crutcher, Slrand. 
Davis, Cochrahan, Whaling, Gow-
di, Roxey, Burns, 
E N NEW Y O R K 
E l New York empató la serie con el 
Brooldin. 
Mntherson estuvo invencible du-
rante todo el desafío. 
Una gran cogida de Doyle impidió 
que el enemigo anotara carrera en un 
momento peligroso para el New 
York. 
Schmutz fué pulverizado en el pri-
mer ining y en el cuarto. 
Anotación por entradas: 
C H E 
New York. . . . 20010000x—3 11 i 
Brooklyn. , . . 000000000—0 7 0 
Baterías: Matherson, Me Lean, 
Schultz, Me Carty. 
Liga Americana 
E N WASHINGTON 
Un doble de Moeller, tres sencillos, 
un pase y una doble estafa dieron a 
los senadores tres carreras en el ter-
cer ining. 
Dog sencillos y un error agregaron 
una más en el séptimo. 
E l New Yory anotó en el quinto 
con tres hits y un error y otra en el 
séptimo, en cuyo ining el Maisel se 
robó el horac. 
Shaw estuvo excelente. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Washington. . . 00300010x—4 11 í 
New York, . . . 000011000—2 3 3 
Baterías: Shaw, Ainsmith, Me Ha-
le, Sweenery. 
E N CHICAGO 
E l Detriot alcanzó ventaja en los 
primeros innigs pulverizando a Scolt 
en la segunda entrada. 
Los demás pitcher no pudieron con-
tener el ataque de los tigres. 
Danss sacó cinco tsruk-outs. 
Cobb y Danss batearon cada uno 
tres hits. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Chicago. . . . 000000111—3 10 1 
Detriot 121001000—5 14 2 
Baterías: Scott, Lathrop, Fabev, 
Russeli, Schalk, Danss, Hanage. 
E N F I L A D E L F I A 
Ambos teams jugaron bien, empa-
tando por tercera vez durante la ac-
tual temporada. 
Pemuck fué sacado del box en el 
segundo ining y Wood en el tercero. 
Mientras que Becheinl estuvo eiv 
el box, el File se fué a la cabeza, pe-
ro Buch se delicitó en el séptimo 
perdiendo el terreno ganado. 
E l Boston empató en el octavo con 
un pase, un sencillo y un sacrificio de 
Thomas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia. . . . 01302200—8 10 1 
Boston 32000021—8 7 3 
Baterías: Lapp, Wood, Bedient, 
Gregg, Thomas. 
Washington 4; New York 2. 
Filadelfia 8; Boston 8. 
Chicago 3; Detriot 5. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 84 46 
Boston 77 52 
Woshington 67 61 
Deriot . 68 63 
Chicago 63 67 
San Luís 59 71 
Cleveland 42 88 
New York 59 73 
*rjp*jrM̂jr***-*Mr*************¿r*-* 
Liga Federal 
Brooklyn 5; San Luis 6. 
Buffaio 12; Chicago 0. 
G. P. 
Indianapolis. 
Chicago . , 
Baltimore . 
Brooklyn. . , 
. . 72 57 
. . 69 58 
, , 66 60 
. . 66 60 
Kansas City 61 66 
San Luis 57 72 
Pittsburg 50 74 
Ce la Asociación 
de Dependientes 
:Habana, Septiembre 8 de 1914. 
Señor Presidente de la Sección de 
Sports de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana." 
Señor: 
P Los que suscriben, vocales de la 
Sección de Sports nombrados en Co-
misión para la organización y direc-
ción del Torneo de Ajedrez, a usted 
dicen; 
PRIMEPvO: Que con ' fecha seis 
del presente mes de Septiembre han 
íido terminados los Torneos organi-
zados bajo los auspicios de la Sec-
ción de Sports. 
SEGUNDO: Que conforme a las 
bases que rigieron y fueron aproba-
das por esa Sección, habían de cele-
brarse dos Torneo.?, el primero entre 
todos los socios del Centro de De-
pendientes gue quieieran en él to-
mar parte, y el segundo entre^ aque-
llos que ocuparan los diez primeros 
lugares en el primer Torneo. En 
el primer Torneo se discutía el tí-
tulo de Campeón de 1914 del Centro 
de Dependientes, una Medalla de Oro 
y un Diploma como primer premio, 
Medalla de Plata y Diploma como 
segundo Premio, Medalla de Bronce 
y Diploma como tercer premio y Un 
objeto de Arte o una Obra de Aje-
drez y diploma como cuarto premio, 
otorgándose además seis premios 
consistentes en Diplomas a aquellos 
que siguieran en orden a los que ob-
tuviprp,n los premios mencionados, 
siendo un total de diez premios; y el 
segundo Torneo solo se efectuaba al 
ob;;eto de discutir un Reloj de Oro 
como único pî emio al que hiciese me-
jor Ecorc en un Torneo de Doble 
Round. 
| T E R C E R O : E l día 3 de Junio co-
iner.75 el primer Torneo que terminó 
el 4 do Agosto. E l resultado final de 
estf nrimer Torneo fué el siguiente: 
Primer Premio- Medalla de Oro, 
Título de Campeón de 1914 y Diplo-
ma: Ranviro J . íbern, ganados 30; 
perdidos 1. 
Segundo Premio: Medalla de Pla-
ta y Diploma: Everardo Rendueles, t 23; p. 3. 
Tercer Premio: Medalla de Bronce 
y Diploma: José Pujols. g. 25; p. 6. 
Cuarto Premio: E l Libro "Manuel 
edrez" por Paluzie y Diploma: 
Fernando González del Valle: g. 24 
y media; p. 6^2. 
Quinto Premio: Diploma: Raúl Ad-
ler. g- 25; p. 7. 
Sexto Premio: Diploma: Eladio Gi-
«Ud, g. ZS%; p. 7Va. 
Séptimo Premio: Diploma: Justo 
A' Legido, g. 22; p. 0. 
Octavo Premio: Diploma: José 
francisco Vázquez, g. 21; p. 10. 
Noveno Premio: Diploma: Luís 
«aúl Martínez, g. 20%; p. 10^. 
Décimo Premio: Diploma: Carlos 
Cabada, 20; p. 11. 
sIN PREMIO: 
Jenaro Fernández, g. 19^; p. U H -
José Antonio Broquel, g. 18; p. 13. 
Pedro Pablo Fanra, g. 1S; p. 13. 
Rene Piedra, g. 17; p. 14. 
Antonio Laguna, g 16; p. 15. 
Guillermo Echevarría, g. 16; p. 15. 
. Podro Inmacio Pérez, g. I S H ; p. 
Evelio Bermúdez, g 15; p. 16. 
Piamén García, g. 13; p. 18. 
. Casio García, g. 13; p. 18. 
I Mario Nogueras, g. l l ' i ; P- ISVá. 
[ Ccforino Molinet, g. 11; p. 20. 
Antonio Riera, g. U ; p. 20. 
Santos Pavón, j . 11; p- 20. 
Joaquín J . Pérez, g. IOMJ; p. 20Ví. 
: Julio Mat-tínoz, g. 91/,; p. 21%. 
Loccadio Alvarado, g. 9 ^ ; p. 21^. 
LManucl Calixto Ceca, g. TVa; P-
• u , 
Nooó Fernández, g. 7Hi P- 231/5• 
gario Romero, g. ZV2; V- 27^. 
Prancisco Quitanó, g. 21/2; p- 28%. 
t Pranoisco Fernández, g. 2; p. 29. 
i CUARTO: Poros días después y 
r 2cnorrio con las bases que fueron 
j|*y del Torneo, dió comienzo el se-
pHo Torneo que terminó el día 6 
T Corriente mes de Septiembre con 
* lu i en te resultado: 
yr'omio único: Un Reloj do Oro re-
% de la Asociación: 
K i ero: Ramiro J . Ibern, (Pre-
p ^ 0 ) , ganados I6V2; perdidos, 1%. 
Segundo: Raúl Adler, g. 15%; p. |país que han venido concurriendo a 
; nuestros salones dándoles brillo con 
[ su saber y su inteligencia, agradeci-
dos a todos en general. Terminamos 
nuestra labor, señar Presidente, a 
quien también debemos agradecimien-
to por su esfuerzo en pro de la co-
misión, terminamos, repetimos, sus-
cribiéndonos de usted muy atenta y 
respetuosamente. 
2% 
Tercero: Everardo Rendueles, g. 
15; p. 3. 
Cuarto: Eladio Giraud, g. 10; p. 8. 
Quinto: Carlos Cabada, g, 9V3; p. 
8%. 
Sexto: Justo A. Legido, g. 9.; p. 9. 
Séptimo: Fernando Gbnzález del 
Valle, g. 7. p. XI. 
Octavo: José Francisco Vázquez, 
g. 2%; p. 15%. 
Octavo: José Pujols, g. 2%; p. 
15%. 
Octavo: Luis Raúl Martínez, g. 
2%; p. 15%. 
Total: ganados 90; perdidos 90. 
QUINTO: Habiéndose aprobado 
por la Directiva para gastos de este 
Torneo un Presupuesto de "ciento 
cuarenta y seis pe¿n3 veinte y ocho 
centavos oro español," la Comisión 
lo ha empleado en la'siguiente for-
ma: 
Una Medalla de Oro. . . . $ 31.80 
Una Medalla de Plata. . . 12.72 
Una Medalla de Bronce. . . 8.48 
Construcción de Ta'oleros 
de cartón 1.80 
Seis Juegos de Ajedrez. . 46.46 
Seis Relojes 31.80 
La obra de Ajedrez: Ma-
nual por Paluzie. . . . 6.00 
$ 139.06 
Y como lo presupuefitado era 146.28 
Resulta un superávit de. $ 7.22 
(Oro).' 
S E X T O : Como so ve por lo ante-
riormente expuesto l(i Comisión ha 
cumplido su encargo de la mejor ma-
nera posible. Acaso en sus decisio-
nes haya motivado quejas más o me-
nos fundadas; tal vez, en el curso de 
la celebración del Torneo la Comi-
sión siempre inspirada en el mejor 
deseo, haya cometido o realizado al-
go en pugna con el sentir de alguno 
de los jugadores o de alguien. Nos-
otros creemos que no ha sido así y 
creemos también haber cumplido la 
misión para que fuimos nombrado. 
Ello no obstante, queremos que 
siempre que surja alguna queja en 
contra nuestra se sepa que el Torneo 
no nos ha producido a nosotros ga-
nancia material de ninguna especie 
y que desempeñábamos la comisión, 
muchos esfuerzos mentales y ma-
teriales nos ha creado, absolutamen-
te gratuita , así e* que, cualquier 
error en que hayamos incurrido, ya 
que de humanos es el errar, ha sido 
de acuerdo siempre con la mejor mar-
cha y desenvolvimiento del Torneo, 
a pesar de que honradamente cree-
mos que nuestra misión en general ha 
sido buena y libre de faltas de nin-
guna especie. 
L a Comisión ha tenido algunos gas-
tos más, como son la impresión de 
carteles para colocar en las mesas, 
lacres para sellar, lápices, puntillas 
para enganchar los carteles, etc., pe-
->'o este pequeño gasto ha sido sufra-
gado por los firmantes dado su poca 
importancia pues no llega en total a 
cuatro pesos. 
Escrito lo procedente recordamos 
como gastos que se nos ha olvidado 
consignar, la impresión de los scores 
que se usaron durante ti Torneo que 
fué de $6.00 poco más o menos. 
Como cuota de inscripción se ha 
recaudado por esta Comisión: Trein-
ta y dos pesos moneda americana, 
un peso cincuenta centavos plata del 
ocio que ingresó después de comen-
zado el Torneo por acuerdo "de esta 
comisión, cantidad ésta que cobró él 
vocal señor Antonio Laguna y entre-
gó al señor Ramiro Ibern que tiene 
y entregará todo lo recaudado al se-
ñor Presidente de la Sección de 
Sports. 
Agardecidos al honor que nos ha 
dispensado por cuantas personas nos 
han alentado en nuestra tarea, agra-
decidos a la prensa toda de esta cul-
ta capital que nos ofreció durante 
dos meses generosa sus columnas pa-
ra dar diariamente las noticias del 
Torneo, distinguiéndose principal-
mente " E l Mundo," " L a Prensa," 
" E l Sol," "Cuba," " E l Fígaro" y 
otros, agradecidos al señor López 
Rodríguez, dueño de " L a Moderna 
Poesía" que no quiso cobrarnos la 
impresión de los diplomas, agradeci-
dos a los señores Eladifl Giraud y 
Antonio Laguna qu» ofrecieron des-
interesadamente su ayuda a la comi-
sión en su misión difícil, agradecidos 
a las altas personalidades de nuestro 
D E L C O M I T E C E N T R A L 
D E A U X I L I O 
Aviso a los delegados 
E l Ejecutivo del Comité Central 
ruega a todos los delegados que remi-
tan a la mayor brevedad el informe 
de las raciones despachadas para 
darlo a conocer al público. 
Reunión del Ejecutivo. 
Hoy celebrará junta este organis-
mo a las ocho de la noche, para tratar 
asuntos de importancia que serán 
presentados a 'a consideración de los 
delegados en la próxima reunión de 
delegados. 
Junta general. 
E l doaningo, a las siete de la no-
che se reunirán los delegados que in-
tegran el Comité Central. 
Esta será de gran movimiento, por 
tratarse en ella asuntos de suma im-
portancia relacionados con el reparto 
efectuado y con los que se hagan en 
lo futuro. 
Obreros agradecidos. 
Los obreros que residen en Guana-
bacoa han hecho presente al Comité 
su gratitud hacia el doctor José Luis 
Valdés, que reside en aquella villa, 
por los servicios que gratuitamente 
viene prestando desde el comienzo 
del paro forzoso. 
A los obreros de Villar y Villar. 
E l próximo domingo, a las 12 m., 
tendrá efecto en la Bolea del Trabajo 
la junta general extraordinaria de la 
sociedad de socorros de este taller. 
La Lonja de Víveres. 
Además del donativo que publica-
mos ayer, perteneciente a esa insti-
tución, remitirá en la próxima se-
mana una fuerte remesa de mercan-
cías, complemente de la suscripción 
realizada entre los miembros de la 
misma. E l señor Presidente del Comi-
té pidió que no siguieran remitiendo 
los víveres al Comité, pues él desea 
que éstos sean recogidos cuando se 
illeve a efecto el reparto venidero. 
Este, a ser posible, tendrá lugar a 
fines de la semana entrante. 
Sobre el reparto efectuado. 
E l último reparto ha justificado 
nuestra información. E l D I A R I O D E 
L A MARINA fué el único periódico 
que indicó cuando se hizo el primer 
reparto, que muchos de los obreros 
comprendidos en el paro no se ha-
bían inscripto, unos por ser solteros 
y carecer de familia, otros por contar 
con algún crédito y algunos por con-
tar con recursos, o porque dudaban 
del éxito del Comité. 
Tenemos Informes de que en este 
reparto aumentó el número de obre-
ros solicitantes; por este motivo fue-
ron servidas mayor cantidad de racio-
nes. 
Peequeñas infracciones. 
Por conversaciones sorprendidas 
en la calle y aun en el mismo local 
del Comité, podemos afirmar que se 
colaron algunos forros; éstos se re-
ducen a que hubo individuos que hi-
cieron constar en las planillas mayor 
número de familiares de los que real-
mente tienen a su cargo. 
También se despacharon raciones 
a individuos que están trabajando ya. 
Estos ganan, ciertamente, un jornal 
muy reducido, que no les alcanza a 
cubrir sus necesidades; pero al fin 
ganan algo, y perjudican a otros que 
no ganan nada. 
Asimismo se dieron raciones a 
otros obreros que no pertenecen a la 
industria tabacalera. E l Comité debe 
velar porque ésto no suceda, pues 
entraña una inmoralidad que el pri-
mer perjudicado resultara el Comité 
Central. 
Nosotros abogamos hace días en 
pro de los aastres y otros obreros 
ajenos al ramo del tabaco, recomen-
dándoles se pusieran al habla con el 
Comité Central para que éste admi-
tiera en su seno a todos los que tu-
vieran verdadera necesidad de soco-
rros, haciendo de este modo las re-
colectas generales y otorgando las 
dádivas a todos sin distinción de ofi-
cios ni de clases, por entender que 
Jas necesidades de la hora actual son 
iguales. 
Por esto también nos creemos obli-
gados a llamar la atención del Comité 
en el que figuran obreros dignos que 
nos merecen un alto concepto de hon-
radez y de cuya rectitud no hemos 
duri.vh hnsta el preMilt^ para que 
vigilen y prestos a favorecer al ne-
necsitado poniendo al descubierto al 
mismo tiempo a los que proceden de 
mala fe, que en esto, cemo en todo, 
no faltarán. 
L A UNION I N T E R N A C I O N A L D E 
COCINEROS 
Anoche celebró junta esta sociedad 
en los altos del café Marte y Belona, 
bajo la presidencia del señor Floren-
cio Morejón. Actuó de secretario el 
señeor Marot. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Se dió lectura a la correspondencia 
recibida de distintas sociedades obre-
ras-
Se nombró la comisión de trabajo, 
que tendrá a su cargo la colocación de 
los asociados que están cesantes. 
Se trató sobre las reformas del re-
glamento las cuales fueron amplia^ 
•mente discutidas por la asamblea. 
A las doce de la noche el presidente 
anunció que se entraba en asuntos 
generales en cuyo número se trataron 
diversos asuntos de interés colectivo. 
U N MITIN 
Ha circulado un manifiesto estos 
días titulado "Contra la guerra; con-
tra el hambre", invitando a los tra-
bajadores para un mitin que se cele-
brará el domingo 18 del actual, a las 
8 y media de la mañana en el teatro 
Martí. 
Firman el mismo "Los del paro 
forzoso". 
De Santiago de Cuba 
E L J E F E D E L A E S T A C I O N D E 
LOS BOMBEROS, H E R I D O GRA-
V E . L A CASA C O M E R C I A L D E 
SCHUMANN AMENAZADA. CO-
MEMORANDO " G R O P C A T A -
L U N Y A , " 
(Por telégrafo.) 
, Santiago de Cuba, Septiembre 11. 
Anoche fué agredido a tiros el je-
fe de la Estación de Bomberos, señor 
Carlos Franco, por Gerardo Bravo, 
que había sido declarado cesante en 
la plaza de jefe de la banda de corne-
tas de dicho Cuerpo^ el que atribuyó 
la cesantía a una denuncia de Franco. 
Este resultó herido gravemente en la 
mano izquierda. 
E l agresor fué detenido. 
Hoy se recibieron anónimos en la 
casa comercial de Schumann y en la 
redacción de " E l Cubano Libre," en 
los que se revela un plan criminal pa-
ra asaltar y robar al pagador de "Mi-
nas del Cuero," al ir mañana a las mi-
nas con diez mil pesos para pagar a 
los obreros, y si es preciso darle 
muerte. Se ha denunciado el caso a 
la policía. 
Comemorado hoy "Grop Catalun-
ya," enarboló la bandera cantando 
himno, en conmemoración del segun-
do centenario de la pérdida de las li-
bertades catalanas. 
E n la noche de hoy y en la del pró-
ximo domingo se celebrarán grandes 
veladas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Junta Nacional 
(le Sanidad 
Se reunió la Junta Nacional de Sa-
nidad, bajo la presidencia del doctor 
Méndez Capote, actuando de Secreta-
rio el doctor Adam Galarreta y con la 
asistencia de 7 vocales. 
Aprobóse el acta de la sesión ante-
rior. 
Se aprobaron favorablemente los in-
formes presentados por el doctor Ló-
pez del Valle, sobre los reglamentos de 
los Mataderos de "Unas" y "Cacocún" 
en Holguín. 
También se aprobó el infonne sofcre 
queja del Presidente de la Sociedad 
de Planchadores en sentido de que di-
cho gremio incluya cuales son los edi-
ficios que se hallan fuera de condicio-
nes sanitarias. 
L a solicitud de la señora "Viucia de 
Mojarrieta con respecto al uso de Um 
producto medicinal, fué aprobado, pe-
ro con la condición de que no se use 
en los Hospitales. 
Igualmente fué aprobado el informe 
del doctor Roberts, sobre la rehabilita-
ción de los muelles del Estado. 
Fué denegado por el ponente señor 
Roberts el uso de un receptáculo para 
basuras. 
L a Junta acordó aceptar el informe 
de Sanidad, respecto a la solicitud pre-
sentada por el señor José Rodríguez, 
referente al mercado de Santiago de 
Cuba, en el sentido de que los puestos 
en los pabellones no obstruccionen la 
ventilación y la luz. 
E n lo que respecta a los estableci-
mientos de café en ese mercado, en su 
parte interior, pueden existir siempre 
que so ajusten a los requisitos de las 
Ordenanzas Sanitarias en su artículo 
número 168. 
E l escrito presentado por el doctor 
Méndez Capote, sobre el reglamento 
por el que ha de regirse el Hospital 
de Remedios se aprobó con la condi-
ción de un proyecto de reglamento de 
asilos de la República. 
La Rural sostiene fuese 
con unos 
ambos brazos. Dichas quemaduras se 
las causó al impregnarse las ropas 
con alcohol y darle fuego con el pro-
pósito de quitarse la vida por encon-
trarse enferma, según declaró ante el 
Juez de guardia. 
¡VALIENTE MULO! 
José Martínez, de 12 años, español, 
soltero y vecino de Infanta y Zanja, 
fué asistido en la Casa de Socorros 
del segundo distrito de la fractura 
completa de la sexta costilla en su 
parte media, lado derecho, de pronós-
tico grave. 
Sufrió dicha fractura en la finca 
"Los Zapotes," en luyanó , al darle 
un par de coces un mulo de su pro-
piedad. 
POR C A R T E R I S T A S 
Eudorio Dueñas y Dueñas, y otro 
individuo que se negó a dar sus ge-
nerales, fueron arrestados por el vi-
gilante 117, por haberles sorprendi-
do registrándoles los bolsillos a los que 
dormían en el Parque Central. 
PROCESADO 
Por encontrarse acusado de un de-
lito de atentado a agente de la autori-
dad, fué ayer tarde procesado por el 
juzgado de instrucción de la Sección 
Tercera, Ramón Martínez, con fianza 
de 200 pesos. 
V I G I L A N T E Y E N C A R G A D O 
E l vigilante 148 Juan Díaz Incógni-
to, encargado y vecino de la cindade-
la sita en San Lázaro 251, detuvo 
a su inquilino, José Felipe Pita y Cá-
diz, por haberlo insultado, siendo la 
causa el haberlo él demandado por fal-
ta de pago. 
S E A L Z O M A R C E L I N O . 
Denuncia Rafael P. Pita, de San 
Rafael 34, que hace dos días le en-
tregó a un mestizo que sólo sabe se 
llama "Marcelino", un sillón de lim-
piabotas. 
Jlllllllllllílllllllllllllillllllllllllllllllllllllll f * I I 1 
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UNO D E E S T O S VA H E R I D O . OB-
J E T O S OCUPADOS. 
E l Alcalde de Candelaria ha remi-
tido anoche a la Secretaría de Gober-
nación un telegrama, comunicando 
que en la finca "Curamagüey," en el 
barrio de Punta B-ava, en aquel tér-
mino, el teniente Azcuy con fuerzas 
a sus órdenes sostuvo fuego ayer, a 
la una de la tarde, con el bandolero 
Véliz y sus compañeros. 
Créese que uno de éstos va herido. 
L a Rural se inf-autó de varios ob-
jetos que abandonaron los malhecho-
res. 
Otro telegrama, concebido en pare-
cidos términos, fué enviado por la 
Jefatura del Cuerpo dé la Guardia 
Rural, que le fué trasmitido por las 
fuerzas destacadas en Artemisa. 
Dei Juzgado de Guardia 
S U S T R A C C I O N D E M E N O R E S 
Margarita Soto Miliú, española, ca-
sada y vecina de Cruz del Padre nú-
mero 26 (moderno), denunció en la 
tarde de ayer ante la policía de la 
tercera estación, que hac« dos meses 
y medio que tema dos niñas a su cui-
dado, hijas de Juan Sigal y Parolas, 
vecino de Muralla número 44, el cual 
le había entregado las niñas, dándole 
además $1.50 dlariar.icntc para man-
tenerlas; y que llegaron ayer dos in-
dividuos blancos a su domicilio, apo-
derándose violentamente de las niñas: 
uno de ellos la amenazaba con un re-
vólver y el otro la« introducía en un 
coche, llevándoselas acto seguido. 
Agregó que uno de dichos indivi-
duos se nombra Roberto y vive en 
Domínguez número o, y el otro Ma-
rio Díaz Gil, vecino de la calle de 
Cienfuegos número 35. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 1 
de instrucción de la sección tercera. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el Sanatorio "Covadonga" fué ' 
ayer tarde asistido, por el doctor' 
Valle, un individuo nombrado Luis 
Viñas, el cual presentaba una herida 
contusa en la región occípito frontal, 
de unos tres centímetros de exten-
sión, presentando fenómenos de con-
moción cerebral. 
Como por su estado no pudo de-
clarar, aún se ignota cómo sufrió di-
chas lesiones, no obstante las investi-
gaciones hechas por la policía. 
L A NOTA D I A R I A 
E n la Casa de Socorros del segun-
do distrito fué apistida por el doctor 
Manuel Barroso, Eustasia Valdés, de 
20 años de edad, casada y vecina de 
Espada número SV?, la que presenta-
ba diversas quemaduras de primero 
y segundo grado m la cara, cuello y 
D I A 12 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular.—^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de la V. O. T. de San Francisco. 
E l Dulce Nombre de María. Nues-
tra Señora de la Fuensanta. Santos 
Silvino y Juvcncio, confesores, Leon-
cio, Teódalo y Taciano, mártire??. 
"Será su nombre honrado de si-
glo en siglo, y la Iglesia celebrara sus 
alabanzas." Esta profecía tiene por 
objeto a todos los justos. L a serie 
de los siglos que va debilitando la 
memoria de todos los hombres gran-
des, da nuevo vigor a la de los santos, 
haciéndola cada día más respetable. 
Consume el tiempo hasta el relieve 
de las más bellas acciones de los hé-
roes de la tierra; marchitase su loza-
nía hacia el caer la tarde; sólo la vir-
tud de. los justos no e^tá sujeta a es-
ta duración caduca; siempre se con-
serva viva la brillantez de su méri-
to, y siempre su elogio. Pero mucho 
más a la letra se cumple esta profe-
cía en la eina de los Santos y Madre 
de los escogidos, de quien se dice 
con razón, que todos los siglos veni-
deros exaltarán su dicha. De b San-
tísima Virgen se puede propiamente 
decir, que la Iglesia celebrará todos 
los días sus alabanzas; y que su d^ce 
Nombre será de siglo en siglo honra-
do y glorificado. 
San Silvino, confesor. Fué uno de 
los primeros obispos de Verona, en 
Italia, recomendable por RU celo en 
propagar las luces del Evangelio. E r a 
muy caritativo y penitente. Murió 
santamente un día 12 de Septiembre, 
ignórase en que año. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la aCtedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia, y en la V. O. F . de San Fran-
cisco. 
r.aiMIU|||IIIIBfMI'.niJIIIIII|I| |U|| | | | | | | i | | ll 
A v i s o s Reusiosbs 
Primitiva Real y Nlm ilustre Wi-
cotraÉ de Maria Sanlisima de 
los Oesamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo trece, segundo del 
presante me¿, celebrará esia Ilustre 
ArcnicofTtlía en la Iglesia de la 
Merced, la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excelsa Pa-
trona María Santísima de los De-
smparados, con misa solemne de mi 
nlstros y sermón, a las 8%, rogan-
do a los señores Hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distinti-
vo de la Archlcofradía. 
Dr. J . M. Domeñé. 
C3941 3m-l l l-t-12. 
Iglesia Parropial de los Que-
mados de Marianao 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
a las 9 de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta on honor 
de Nuestra Señora de la Caridad 
S i l Cobre, con sermón a cargo del 
Rdo' P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
12984 12 s. m. y t. 
P r o g r a m a d e l a f i e s t a d< 
l a s L l a g a s d e N . P . S a n 
F r a n c i s c o e n l a I g l e s i a 
d e l a V . O . T . 
Deede el día 12 al 16 Inclusive, sa 
celebrará el Quinario de San Fran-
cesco, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de la 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17.—Fiesta de la Milagrosa 
Impresión de las Llagas. A las 7 y 
media, Misa con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás fieles. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. R. P. Fr . Daniel 
Ibarra, Comisario Provincial de los • 
Franciscanos. 
DIA 18.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Ma-
rino Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Misa 
solemne en la que predicará el P. 
Fr . José Sarasola. 
E n los tres días estará expuesto 
el Santísimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede ga-
nar Indulgencia Plenaria concedida 
por el Papa Pío VI. 
Invitan a estos cultos el M. R. P. 
Comisarlo; la Camarera, Condesa de 
Buena "Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914. 
13142 19 s. 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
F I E S T A D E L A E X A L T A C I O X D E 
\i\ SANTA CHUZ 
E l lunes, 14, se celebrará en la 
Capilla de la Preciosa Sangre, la 
fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz. L a Misa será a las 6 y me-
dia a. m., seguida de la Exposición 
de la religiosa de la Santa Cruz, 
la que quedará expuesta todo el día 
para la veneración de los fieles. 
Por la tarde, a las 5 p. m. ser-
món pór el Rdo. P. Santiago O. 
Amigó; veneración de la Cruz; 
bendición del Santísimo Sacramen-
to. 
Los miembros de la Archlcofra-
día de la Preciosa Sangre y los fie-
les están invitados a honrar la Cruz 
del Salvador. 
Las Adoratrices do la Preciosa 
Sangre. 
G. 1 vez. 
IGLESIA OE LA W I U 
S O L E M N E JÍOVEIÍARIO D O B L E 
A NUESTRA SEÜORA D E L A 
M E R C E D 
E l martes, 14 de los corrientes, a 
las 7 a. m., se izará la bandera de 
la Virgen de la Merced. 
A las 8 a. m. Misa cantada, 
ejercicio de la novena, gozos y des-
pedida. 
A las 7 p. m. Rezo del Santo Ro-
sario, ejercicio de la novena, gozos, 
letanía, sermón, salve y despedida 
a la Santísima Virgen. 
Este será el orden y distribución 
de los cultos en todos los días de la 
novena, excepto el día 23, por la 
noche, que no habrá sermón. 
L a Gran Salve y Solemne Fiesta 
se anunciará con anticipación. 
13104 13 s. 
Parroquia de Monserrate 
F I E S T A D E LA V I R G E N D E LA 
CARIDAD D E L C O B R E 
Esta tarde, a las 5 y media, ten-
drá ef«cto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los festejos 
en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, qu« 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Mañana, 11, a las 8 y media .dará 
comienzo la novena, con misa can-
tada y acompañamiento de orques-
ta. 
E l sábado 19, a las 8 de la no-
che, gran salve ,a toda orquesta 
y acompañamiento de voces. 
E l domingo, 20, comunión gene-
ral a las 7 y media, y a las 8 y 
media solemne fiesta con gran or-
questa y voces, estando a cargo del 
M. I. Canónigo Magistral y Secre-
tario del Obispado, doctor Alber-
to Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle de Anima, 88, antiguo. 
13020 20 3. 
S1ERVAS DE MARIA 
Esta venerable Comunidad tiene 
el honor ds invitar a todos sus 
bienhechores y amigos, a los solem-
nes cultos que en loor de su Excel-
sa Madre y Patrona la Santísima 
Virgen de la Salud, tendrán lugar 
en su Capilla, el día 13 de Sep-
tiembre. 
L a víspera, día 12, a las cinco 
de la tarde, cantarán las herma-
nas una solemne Salve y los Gozos 
a esta Soberana Reina. 
Al día siguiente, a las 7 monos 
cuarto, misa de Comunión por el 
R. P. M. Rodríguez, Capellán del 
limo. Señor Obispo. A las 8 y me-
dia misa solemne por el R. P. A. 
Blázquez, Vicerrector del Semina-
rio. E l Sermón estará a cargo del 
R. P. Fr . Hilarión, C. D. 
Todos los fieles pueden ganar la 
Indulg-encla Plenaria concedida por 
S. S. Pío X, absolutamente en la 
misma forma que la de la Porciún-
cula. 
G. 12 s. 
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P A G I N A O C H O P I A K I O D E L A M A R I N A 
PROFESIONES 
¡OJO! PLANOS, PRESUPUÉS-
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
Japón é hijos. 
1314 3 l-o 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVIL 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d̂  Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6S58 
12652 . ' 4 o. 
Casa Constructora 
P. Naranjo , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y Proyec tos— 
Ofic ina , A g u i l a , 71 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de \t Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
12748 " 14-s 
(llIlllllllllllllliiilIilDIIIIlillllliillliilillllin 
Abogados y Notarios 
\m\ alonso imwrn 
ABOGADOS 
Cstudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a l 
TELEFONO A-7989 
COSME OE LA IQRftIEIITE 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Otóle y Telégrafo: "Godetato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3832 Sbre.-l 
Pelayo García y Sanüago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrare 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 63, altos—Teléf. A-516Í 
da 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
3834 Sbrc.-l 
'llllllllllilllililillilllllllillllllllllillllilillll 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato géníto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispenarlo Tana/) 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A . 3813 
3854 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
•: Cirujia general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPEOFIC» 
-:Sin los peligros del 6O6:-
GABINETE ELECTRICO 
« S. Láznro y Campanario de 3 á S 
Domldlkc 11 y 4 Tabda. 
11712 21-S. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídoa. Especlali .t . 
del Centro. Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3846 Sbro.-l 
O r . R . C h o m a t 
Ti atamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3N3Í) Sbre-.-l 
Doctor francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-slflH-
ticas. 
. Consultas: de 12 a 2, loa días labo-
rab'es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A.-5418. 
3847 .Sbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REINA, num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maáerlas, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
cho, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
3833 Stre-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretrcscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-A .̂ 
Oocltr H, ftlvarez (r t is 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, 
3850 Sbre.-l 
Sanalorio ds! Oostor MM\ 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y culiclón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2934 
8844 Sbre.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez M o 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envia un automóvil par» 
transportar al enfermo.__Barreto 6i, 
Ouanabacoa. Teléfono 5111. Beroaxa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A^64l 
3853 Sbro.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Seflora?. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3848 Snre -1 
Dr. Gonzalo Aróstegai 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-SOSO 
3843 Sbre.-l 
Dr. 0. Casariego 
Consultas de 3 a 0 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
o838 - sbro.-l 
2¡ * MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el tístreñlmlsnto, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos.. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
Dr. F. Justíníaní Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. ni. 
Salud, 42. Teléfono A-ñ059. 
11682 18-s 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y estevllldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los, pobres: de 5 y media 
a 6. 
O 3752 30.—1. 8. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, do señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Síílli.s. Haba-
na, 158, altos. Coosul-
tas do 1 a 4. 
C 8681 Ag-13 
Cura radical yssg'jratlsla DiABiTES, pir el 
Br. Martínez Castríllon 
Consultas: de ^ a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
12723 5 o. 
Doctor Emilio Alfonso] 
Enfermedades de Niños, Señoras y! 
Cirugía en general. ConMiltas de 12 a 
•2. Cerro, num. 619. Teléfono A-3ri5. 
3841 Sbre.-l 
Doctof Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 H a 9^ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
3855 Sbre.-l 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vf.dado 
Teléfono F-1178 
384: 
I JOSE e. \m\ 
CatedréLlco de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3845 Sbre.-l . 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. El empleo de la «on-
da no ei iiaprescindible. 
3851 Sbro.-l 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, n ú m . 29, altos. 
3S36 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Oiiraci6n rápida por alaterna mctfar» 
ní»imo. —Consultas: ds 1 2 a t. 
POBRES GRATIS 
Oalia da Josús María, núnaara 91 




Dr. José M. EstravizyGarci] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos, consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . EZ 
CIRUJANO DENTISTA 
HPLHft.!>í?t. numero HO 
Cuba en Panamá 
El Ingeniero, señer Ramón Gastón, 
que está encargado de inspeccionar 
las obras do construcción del pabe-
llón al Cuba en la Exposición de Pa-
namá, ha enviado una comunicación 
al Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, dándole cuenta del ac-
to de recepción de los terrenos dea-
tinados a Cuba en dicha Exposi-
ción. 
Dice el señor Gastón que resultó 
ese acto una hermosa fiesta a la que 
concurrieron el Presidente de la Re-
pública, los Ministros, el Encargado 
de Negocios de Cuta, los marinos del 
"Patria," el elemento oficial y la al-
ta sociedad panareña. 
Al llegar el Jefe de la Nación se 
encontraba izada en el pabellón, que 
ya tiene construida su parte baja, 
la bandera de Panamá, la cual fué 
bajada por la señera del Encargado 
de Negocios, siendo izada en su lu-
gar la de Cuba por la distinguida 
señora del Presidente de la Repú-
blica. 
Hubo discursos elocuentes pronun-
ciados por el Encargado de Negocios 
de Cuba, señor Gutiérrez, por el Je-
fe del Estado y por el Presidente de 
la Junta directiva de los trabajos de 
la exposición. 
Se obsequió con un "lunch" a to-
da la concurrencia, brindándose por 
Panamá y Cuba. 
Una sección de policía asistió al 
acto. 
Los marinos del buque-escuela "Pa-
tria" fueron muy agasajados, po-
"El Secretario de Estado de E A T 
niéndose a su disposición ocho au-
tomóviles para que recorrieran la 
ciudad. 
K Ñ Ó X Í T 
E n Cinco Días . 
LA GONORREA Y LA sin importar el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S GLÓBULOS K N O X I T 
constituyen una preparación va l i o sa 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
Compre Ud. una botella y odres* 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte ningún substituto. 
NO SEA F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ti 
no se asimila la comida. 
Una copita de Yim Pepto-tui Bar vet, vale más que un hccfteak para 
lor, flacos, pues está prcJigerido y 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. Frasco pruela, 20 centavos. 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo, de Septiembre 
de 1914, para su amortización en lo, 
de Octubre de 1914. 
TERCER TRIMESTRE DE 1914 
Números Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-


























de las bolas 
Polvo» denírlficoR, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A ¡> 
11842 21-3 
iiirdnmiiiiiMmmiiiiiiiimmiiiimiiiiii!) 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Um 
Vías urinarias, sífiJis y onforme-
dades venéreas. 
Kxámenes crctroscópieos y oís-
toscóplcos 
ESPECIACISTA KN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a i : a. m. y de 1 
a S p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623. 2 0< 
Ooctor Juan Pablo Garcíi 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
^37 Sbro.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Dt NIÑOS 
Oonaultas: de 12 a 8. rhtvcón, 81. ca. 
ai esquina a Agnaoate. Teléf. A «2554. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIAMSTA 
Oídos, JVariz y Garganta 
CUBA, 62. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
Consultas Je 2 a 4.—Tel. /i-1726. 
12135 20.-S. 
Doctor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Considtas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo. 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR FiLIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
.Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete, de consultas, Chacón, ti, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e I-2S42. 
3830 Sbre.-l 
m m s. p u s m 
Cirujano del Hoapitil Número 1 
Especialista do eafermedades de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas de 2 a 5. Uratis para, los po-
bre». Empedrado. 50.—Teléf. A-2558. 
3849 Sbre.-l 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8827. 
12675 4-0 
Dr. Juan Santos kmúv. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a XI 
y de 1 a 3.—Prado, 105. C'tit Sbre.-l 
Del 2381 al 2390 
„ 2851 * 2860 
„ 3651 „ 3660 
„ 17241 „ 17250 
„ 18271 „ 18280 
„ 21181 „ 21190 
„ 21451 „ 21460 
„ 24831 „ 24840 
26111 „ 26120 
., 31391 „ 31400 
„ 32901 „ 32910 
„ 33491 „ 33500 
„ 43151 „ 43160 
„ 43861 „ 43870 
44591 „ 44600 
„ 48941 „ 48950 
„ 50351 „ 50360 
51251 „ 51260 
„ 51751 „ 51760 
„ 56841 „ 56850 
„ 57321 M 57330 
„ 57521 „ 57530 
„ 62441 „ 62450 
AL EMPRESTITO 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-
das en las bolas 
V A P O R 
(( 
S E P T I E M B R E 12 
P A R A HACPt) 
D I N E R Q 
7042 Del 67706 al 67710 
7170 „ 68346 „ 68350 
. 7423 „ 69611 „ 69615 
7465 „ 69821 „ 69825 
Habana, lo. de Septiembre de 1914. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Manuel Herrera Fuentes. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3819 8-11 
CASINO ESPAÑOL 
OE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de- recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
El Cupón número» 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arg-üelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de üctu-
De Gijón el primero de Octubre Y 
llega a la Habana el 13 de Uctu-
bre i * 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a la Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 do Noviembre y Uega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
' ¿ e Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para po-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V T S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A — E s t a Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de ordea y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de !a Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
El pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en 1̂ vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria,—Infor-
mará su Consignatario, 
M. Otadny, 
San Ignacio 72. 
Lo primero que se necesito 
r.er salud. Estómago sano o* i 
^ lo 
más se necesita para ir adelas 
Un cucharada todâ s las nas do Magnesia Sarrá le ^ 
un día bueno y útil y eso reprfí4 
ta dinero.—Frasco pequeg0 ^ 
cts. 1 ^ 
^llll l l i l lfHIlil l lHllIll lIfl lIl inimíj^ 
VA P O R E S ^ , COSTEROS 
DE nt 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A S ] 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1914 
NOTAS 
Carga de cabotaje. • 
Los vapores de los juc/oa la tvihb 
rán hasta las cuatro de la tarde di 
los miércoles. ' 
Los- vapores de los sábados la n, 
elbirán hasta ¡aa 11 a. m. del ¿i 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde del día hábil anterior 
de la ¿salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22. 
29. atracarán al muelle del ¿esl. 
Caimanera, y los de los días lo 
20 y 27, al muelle de Boquerón. ' 
• AI retorno de Cuba, atracarás 
siempre al muelle del Deseo-Caima, 
ñera. 
Habana, lo. de Ag-osto de 1914 
SOBRINOS DE HERRERA. S. e¿ 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiHimiiiiiuir 
S l l l ! 
H I J O S D E R . 'mim 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a i u 
Depósitos y Cuentas corrientes, Dy 
pasitos de valores, haciéndose cargo da 
cobro y remisión de dividendos e int»-
reses. Préstamos y pignoraciones di 
valores y frutos. Compra y venta di 
valores públicos e industriales. Compr» 
?r venta de letras de cambio. Cobro d( etras, cupones, etc., por cuenta ajem 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
ES 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t- Aguila, 94. T-i-
l̂ fono A~3940, 
12151 26 B. t. 
Doctor S. Alvarez Guaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80. altos. Teléfono .A-2863 
3852 Sbre.-l 
Di. J. M. Eí 
Oculista del Hospital do Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28. altos. Tel. -i-7750. 
3831 Sbre.-l 
l l l lUllll i l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l 
NO MAS MOSCAS 
Bloscocida SARRA 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droifuería Sarrá y Farmacias. 
DE! Sí tRES PERSONAL 
E L POPULAR CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 





Y PROPIETABIOS 0£ CASAS 
Tramita cuanto se rolacioae con so-
lares y casas de vecindad, talca oomo 
desahucios y asuntos que sean la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
3871 Sbre.-l 
iiiiiiiiiiiiiiniiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiniiip 
V AFORES D E TRAVESIA 




de la Coupai i ] T ra sa t l án im 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
CENTRO GALLEGO DE 
LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Por el presente se cita a los Pre-
sidentes de las Sociedades gallegas, o 
sus representaciones, para la reunión 
que se celebrará el domingo 13, a la 
una de la tarde, en el domicilio social, 
a fin de darles a conocer el programa 
de la velada literaria-trnusical dis-
puesta para el miércoles 16, como 
despedida a los históricos salones del 
Centro. 
Os ruego la más puntual asistencia. 
DI Secretario, 
José V. González. 
C3957 2 12 
El vapor "Alfonso Xll l ' ' 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite én la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 




SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
BANQUEROS 
Telefono A-I740 Obispo, núrtwl 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moned* | 
Giro d e letras y pagos por cable sob»] 
todas las plazas comerciales de los Ef 
Udos Unidos, Inglaterra, Alemana. 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
y Sud-América v sobre todas las ciua»-
des y pueblos de España, Islas Bale»-
rea y Canarias, así como las princíp»" 
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Elp»* 
en la Isla de Cuba.' 
3020 . SO 
J. BALCELLS y 
S, en O. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y g113^ 
traa a corta y larga visti sobre 
York, Londres, París y sobre todas » 
capitales y pueblos de España e.siw 
Baleares y Canarias. Agento» o » " 
Compañía de Segcros contra i«o«» 
« o s "ROYAL." 
iso Ji.-i mo» "ROYAL. 
3021 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento do pa-
sajef..—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gcue-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
N. Gelats y 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTAD UY. 
PRECIOSde PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. Jpl48-00 $263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Compañía Genérale Trasatlántlque 
VAPORES CORSEAS FRANGESB 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANCE 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANCE. . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Telí^ano A-1476.—Habana 
t8SM i-A» 
108, Aguiar, 108, esquina a Aiti»'' 
gura. Hacen pagos por el clabiei 
facilitan cartas de créllito y 
giran letrar» a corta y 
larga vista. 
Hacen pag is por cable; fíiran 'etr'1li. 
corta y larga vista sobre todas las cap 
tales y ciudades importantes de loá 
tados Unidos. Méjico y Kuropa. asio^ 
mo sobre todos los pueblos de Espaj* 
Dan ca<AS de crédito sobre New xor* 
Filadelna. New Orlenos, San *rALX 
oo, Londres, París, Uamburgo, v 
drid y Barcelona. , . 
C 1057 ISO-MZ'1 
G. lawtoii Childs y Cía, limi 
BANQUEROS—O'RF.tULY,^ . 
C««a originalmente establecida en 
Giran letras a la vista sobre todos ^ 
Bancos Nacionales de los Estados uj^ 
dos. Dm especial atención a loa P 
por el cable. Abren mentas corrici1 
y de depoalto con interés. 
Teléfono A-1256-Cable: Child* 
8019 90 Jl-'L 
Zaldo y Com 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
«obre Nueva York, Nnevr» Or le»^ 
«ivona, Mnmburga, líonia, ^"y.ii., 
MilAn, Génova, Míirsella, Havre, j Nantcs, SalntQuintín, V̂PP*- rJ-n* 
se. Venecii, Florencia, Turín, >,eS'le| 
| etc., así como sobre todas las 'Jap,ta 
T provincias do 
KSPAÑ A • ISLAS CANARI*5 
«018 96 J1, • I | 
i 
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C O L E G I O ' D E ^ S A N A G U S T I N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS D£ LA 
AMERICA D E L NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ por qué env ía usted sus hij>)s al Norte ? ¿ Será posible que red-
ban allí tan buena educación COUÍÜ aquí, en la Habana? i Podrán 
arrender allí ingle? tan concienzudamente como aquí en la Haba-
JÍB? ¿Está usted seguro de que alb. hayan de respirar ambiente de sa-
IYOS influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
MO de San A g u s t í n responde satisfactoriamente a todas preguntaá. 
pida usted un catálogo- A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a iL \ s -
írar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar sil corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas 3»-
t..is ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
so refiere a la educación c i e m í f i c i la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sól ida y tonforme en todo con las exigcñ-
das de la pedagogía moderna. H a y departamento para los niños de 7 
.a 8 años-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio p^-
ra la escuela de Ingenier ía de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la expl icación de la Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio. 
Pídase el Prospecto. F A T H E R M O Y N T H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
PROFESORA, Di : HUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrución en general, por loa 
métodos más modernos; garanti-
zando rápidos adelantos. E n Veda-
do y Habana. Teléfono F-1854 
13U6 26-s 
» N \ PROFÉSOBA AMERIOA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
eme dará a domicilio. Informan: San 
Ignacio, 134, bajos . 
18071 20 s. 
l i i imiiii i i i i i imimiimnmmimim,,,! , , , , 
O F I C I A L 
3901 Sbre.-l 
NUEVA ¿GADEMIá 
Enseñanza preparatoria. Ingreso. 
Preparación para el Bachillerato. 
Inglés, sistema moderno. Se dan 
lecciones a domicilio. Clase general 
de Inglés, Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 6 a 8 de la tarde, a un cen-
tén al mes. 
Clases especiales alternas, a 2 
centenes, y diarias 3 centenes men-
suales. Fuera de la Habana, 1 cen-
tén más, respectivamente. Se ga-
rantiza él Inglés en un año, clase 
diaria. Los Sábados y Domingos no 
.se dan clases. Pagos adelantados. 
Informan: Bernaza, 6 2. Ciudad. Te-
léfono A-7 91Í. 
12860 7 o. 
SEÑORITA, P R O F E S O FÍ A gra-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés y alemán. Vedado, 
preferido. Miss Jeanie Will, Apar-
tado 68, Habana. 
12735 13 s. 
I N G L E S , F R A N C E S , ESPAÑOL 
e Italiano. Poseyendo estos idio-
mas, me ofrezco a colegios, casas o 
personas particulares de honorabi-
lidad. También entraría en socie-
dad aportando ochocientos pesos 
con quien me ofreciera buen nego-
cio ya establecido. Informarán: 
Aguila, 30, antiguo. Tel. A-3829. 
13067 18 s. 
ACADEMIA 
dft Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1S28. 
C 8939 30 11 S. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda ensefianza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S : S E 
dan de 9 a 11, en Prado, 71, por la 
señorita Miss Smlth. 
13042 16-8 
L a u r a L de Bel iard 
Blases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 Í o. 
P R O F E S O R A . E X T R A N J E R A : 
Nuevo sistema práctico en Instruc-
ción elemental para niños de am-
bos sexos y desde la más corta edad. 
Idiomas, música y otras asignatu-
ras especiales. Precios moderados. 




Para Niñas y Señoritas, reanuda sus 
clases él próximo día 1. 
Admite Internas, Medio y Extemas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
lir graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar 6l Co-
legio puede seguramente hacéíse 
cargo de la administración de su 
casa. Re ofrecen Catálogos, Obis-
po, núm. 39. Teléfono A-1870. 
L a Directora, 
Otilia ü. de Alvarcz. 
C 3815 24 6 8. 
CASA Y COMIDA O UN CI'AR-
to en la azotea de una familia par-
ticular en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero, desea una pro-
fesora inglesa que da clases a do-
micilio de idiomas que enseña en 
poco tiempo; música e instrucción. 
Dejar las señas en" Escobar, 47. 
12926 12 9. 
S E O F R E C E l XA SEÑORITA, 
profesora, que llene dos. o tres ho-
ras desocupadas del día, para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
PRI !ER TRIMESTRE 1>E 
1914 A 1915 
Se hace saber a r;? señares cor-
trihuyentes por el loncepto expre-
sido, que el cobro sin recargo de di 
cito trimestre quedará abierto des-
de el día 9 del corriente mes hast-i 
el 8 del entrante mes de Octubre 
en los bajos de la casa de la Admi-
ni.slración Municipal, por Merca-
deres, todos los dí.;í hábiles de 8 
a 11 a. m. y de 1 y medii a 3 y 
m« día p. m-, excep.'.o los «-abados 
que será de 8 a 1 '& m., se^ún b s 
emdiciones expresada51 en el E d i ; 
lo publicado en la "Gaceta Of ic ia l" 
y " B o l e t í n Munic ipa l"; apercibi-
dos de que si dentro del expresada 
¿Jíifcd no satisfacen ios adeudos, in 
currirán en el reenrgo del 10 por 
ciento y se cont inuará el procecli-
n.icnto conforme se ó e t e r m i r a en U 
L e y de Impuestos Municipales: p j -
r - ndo en conocimiento de los seño-
ros propietarios qiv: los recibos de 
las, casas comprendidas en el cas-
co de la Habana, cuyas inñ-iales de 
loe calles sean de la A a la M y lo? 
Barrios apartados ñe Arrov.) A p ^ 
lo, Calvario, Cerro y L u y a n ó se en-
cuentran en la Colecturía número 
|5 , y los de la N a l a . Z y Barr i" í 
| portados de Arroyo Naranjo. Ca 
sa Blanca, Je sús del Monte P u é n 
tea Grandes y Vedado, en la núme-
ro 4, a donde deben s o l i c i t ó l o s p.\ 
ra su abono-
Habana, septiembre 3 d i 1914. hernando Freyre de And'adc. 
Alcalde Municipal. 
(J. 3914 5—8 
AL 7 POR 100 V E R D A D , F A -
cillto $5,000, ^arantíus casas en 
buen punto. Además $20,000 en 
cualquier fracción al 8 por 100, en 
partidas pequeñas de $500 o $1,000, 
a módico interés. No a corredor. 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13038 i8-s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
8-o 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11665» is-s 
nimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiMiii 
ASI N C I O \ MAEDA 
Peinadora Profesional 
que tenía su gabinete de peinados 
y taller de peluquería, en Monte, 2, 
avisa a su numerosa clientela, que 
habiendo tenido que cerrar, por 
desgracia de familia, se ofrece de 
nuevo en Zanja, 4, entre Galiano 
y Rayo, teléfono A-8716, altos del 
garage. 
C 3955 alt . 15-12 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIO) 
Comején. E l único que garant ía 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 8 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodidades 
siguientes: sola, saleta, tres cuar-
tos, servicio completo, instalación 
eléctrica completa, gas. Llave e in-
formes: Lealtad, esquina a San Jo-
sé, bodega. 
13117 17-8 
S E ALQI ILA E L BAJO ANCHA* 
del Norte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
recibidores, 4 cuartos, comedor, só-
tano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes. 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13121 ig-s 
S E ALQUILAN; LOS MODER-
nos altos y bajos dñ Agular 4 7, 
próximos a las oficinas y paseos; 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, baño, lavabos, etc. E n 14 
y 15 centenes. Informan en la mis-
ma. 13126 17-s 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 9, compuestos de sa-
la, comedor y cuatro habitaciones 
y demás servicios. Precio: 9 cente-
nes. L a llave e informes: Aguacate, 
88. 1S127 17-3 
SAN M I G U E L , 210 Y 210-A. 
Se alquilan estos modernos y re-
cién fabricados bajos. Precio módi-
co. Informan: Café "La Florida", 
Obispo, esquina Monserrate. L l a -
ves: vidriera café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. 
1312 9 19-8 
SE Al ,OTILAN LOS ALTOS D E 
la moderna casa Virtudes, 177. L a 
llave en los bajos. 
13135 19-s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Jesús María, 130, com-
puestos de sala, comedor y dos 
cuartos, en 30 pesos plata. 
131S2 15-s 
S E A L Q C I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, 177. "8 centenes. Infor-
man: Obrapía y Habana. 
13137 17-s 
LA TAQ UIGRAFIA M KC \ \ I ( A 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin ca^ribiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondem-ia 
C 3650 30-25 a. 
Colegio y Academia "San fioy" 
C E R R O , 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 * 0-
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-




con diplomas superiores de Insti-
tuciones nu'-ionalcs y belgas, Í>9 
ofrece para clanes de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas, Francés, Agri-
nienslira, Telegrafía. 




DIRIGIDO POR LA5 HERMANAD DOMINICAS 
E l curso escólar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría d© Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
.Se admiten internas, medio imer-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
Universidad de Heidelberg 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de onseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competéntes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención. Fér-
vido de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto. San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos fin ospañol 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
Impuesto por fincas Urbanas 
PRIMER TRIMESTRE DE 
1914 A 1915 
Se hace ¡mber a üos contribuye a 
tc-s por el concept'.- antes expresa 
do, que pueden acudii a satisfac i ? 
sus respectivas cuo*as, sin i ccar^j 
n.jmno, a las oficinas reca.idadora* 
de este Municipio, Mercaderes y 
( h.spo —Taqui l la número 6„— 
ic/los los días hábiles, desde el día 
d del actual al 8 del venidero ttioí 
de octubre, ambos :!'as inc lus iveá: 
s > n i f i c á n d o s e que 'as horas f i j a d a 
i. ara dicho cobro s e i á n las simulen 
tes: del 9 al 15 de1 actual, üe 7 y 
media a 11 a. m. y ñel 16 del mism 
al 8 de octubre, de c a 11 a. m. y d j 
1 y media a 3 y mpclia p- m.; aper-
cibidos de que si transcurrido el ei i 
lado plazo no satisfacen sus adeu 
c'cs, incurr irán en el recaigo del 
10 por ciento y se cent inuará el CJ 
y.ro de la expresa ia cantidad Sf> 
confrrmidad con 10 prevenido 
lo.> Capítulos 3o. y 4o. d T í t u l o 
I V de la vigente Ley de impues-
tos 
Habana 4 de aeotiembr? de 191 
Fernando Fre-./rp de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C . 3913 ó.—8. 
.1UIlinilI!l(i.'llliMil33lllliI{llll!9lliiilliiIIII 
P A R A R R A Y O S 
E . La Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de gunno, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos loi 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 1?, entro Chacón y Cuarteles. 
11744 19 a. 
S E HA A B I E R T O UN T A L E K 
de carpintería, nombrado "LA PO-
L A R " , donde se hacen toda claáe 
de muebles finos y corrientes y 
Composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
SÓ tornea. San Isidro, 58, taller "LA 
POLAR". Propietario: Miguel Ví-
llaseñor. 
12373 30-s 
imiimiimmminii iminmnimii i i i i f iui 
COMESJJBLEa y b E Í p a s I ü 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
L a llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 13149 17 s. 
CONCORDIA, 136, POR MAR-
qués González, se alquilan dos ca-
sas altas. Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de criado, $30. L a otra 
$2 2 Cy. Informan en la misma, al-
tos. 13159 15 s. 
SE AIvQUILAN LOS BAJOS D E 
n fíitsa calle do LV'.v.i' ni.m. 38. I a 
llave e informes en los altos. 
13044 18-s 
SE A L Q M L A X LOS BAJOS 
r"3 moderna constri cción de la casa 
Campanario, 133, entre Salud y Rei-
na, compuesto-, de sala, saleta, co-
medor al fondo, cinco cuartos y dé-
más servicios, para familia y cria-
dos. L a llave en el principal. Precio 
e informes el Sr. Julio A. Arcos, 
j^.v'ecón, 29, alt; s esquina a Crespo. 
Teléfono A-7038. 
13048 15-8 
AMARILLO DE AZAFRAN / A M I L Q DE HUEVO 
Marca "La Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gra' s y se 
solicitan agentes. C .González. Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
H L i 
G A S A S Y PISOS 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R LA CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Marqués 
González y "Virtudes, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, patio, 
baño y demás servicios. Precio mó-
dico. Llaves en Virtudes 171-C. In-
formes: Malecón, 3. Tel. A-290 9. 
18145 15 s. 
S E / L Q U I L A N LOS LUJOSOS 
altos de Compostela, 145, frente al 
colegio de Belén, fjropios para fami-
lia de gusto. 
13136 19-s 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
El día nitev* del próximo Septiombre. inaugurará el Colegio de Be-
IM las claíes de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de Vu fundación. Admito pupilos, medio pupilos y externos, con-
fArmí» a las condiciones reglamentarias. . , , , . 
forme a ¿ ^ ^ ^ intelectual abaj.ca c: Colegio todas las asignaturas del 
n amorato los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; Bacmneraio, ^ orcloila las clases de adorno, como piano, vio-
f. A u i o Pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
^ , ^ r . V para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
ral y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y cs-
material de enseñanza, 
cogido maier ra ^ J J , además de los nuevos dormitorios amplios pa-
M Jírc ic ios calisténicos, bafíos y duchas, ha preparado el Colegio en 
tl0 ú ^ ^-n finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de ^ue'̂ os atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos lor4Wg*l¡OJ. lngresar4n el dfa ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
. v externes el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Arf^más de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
R^un pn local aparté, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas. 
Andcmia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
ni^'to» ^mentales, superiores y comerrlales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en eiia no se admiten sino alumnos ex-
ternos^ facljltan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector del C O L E -
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
1151f 16 a. 
lo 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SE ARRIENDA 
ana finca de sesentitrés cabalk-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
i le pasa la carretera que va a esta 
¡ ciudad y a dos kilóinetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
i con cien mil palmas y tierras in-
| mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
I Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
. 12 a 5 p. m. 
S E TOMAN E N la. HIPOTECA 
ochenta mil pesos en la Habana; 
trato directo, sin corredor. Infor-
mara: Hernández, Virtudes, 39, ba-
12917 12 s. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
' ' 8-o 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Evc-
lio riartínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, do 1 a 4. , 
12379 8-s 
Dinero para Hipotecas al 8 ^ , T y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre Ca^..s y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién Sé facilita en pagarés con oue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto. O'Rellly. 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
S E ALQUILA E N $29.00 L A CA-
sa Corrales, número 69, altos, a 
una cuadra del parque, compues • 
ta de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios, coh luz eléctni-
ca. En el 71, informarán. 
13164 19 s. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, 
se alquila una magnífica y elegante 
casa, situada en lo mejor del Ve-
dado. (Paseo, entré 17 y 19). In-
forman: Reina, 115. 
18163 19 s. 
SAN IGNACIO,1* 12 4. E N T R E 
Acosta y Jesús María, se alquila 
hermosa casa, para familia o es-
critorio, con zaguán, sala, antesala, 
comedor, 9|4 y 2 de criados, servi-
cio sanitario doble. La llave e in-
formes: Habana, 47. 
1:!1E6 15 s. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
bajos de Malecón, 295, con sala, re-
cibidor, tres habitaciones, comedor, 
un buen baño, cocina, servicio de 
criados y sótanos. En los altos in-
formarán. 13095 17-s 
V I L L E G A S , 8 7 
Frente al Parque del 
Cristo, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, 
propias para la tempo-
rada. 
13107 16-s. 
CONSULADO, 02. SE ALQUI-
lan los b^jos de esta casa, de nueva 
constucción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
13045 18-8 
A I OS ANUNCIANTES. S E A L -
quila, en buenas condiciones, el 
marco K nunc ia. J )r i¡iic eriste en 1̂  
azotea de Al Bon Marché. En la 
misma se vende una máquina cl-
núnialogrílflcx, con su potente len-
te, todo en buenas condiciones. In-
forman en Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché". 
13052 18-s 
VEDADO. CALZADA V 14. fren-
te al "Tennis Club". Se alquilan los 
bajos, confort, moderno. Llave e in-
formes: Línea y 14, num. 138. Telé-
fono F-1234. 
13055 18-s 
S E A L Q U I L A E L BONITO BA-
dos pisos, con sala, comedor y dos 
jo de Salud, 69-A, compuesto de sa-
la, con dos ventanas, comedor, tres 
cuartos, patio, baño, etc. L a llave 
en la bodega esquina a Lealtad, e 
informan en Manrique, 128. Telé-
fono A-6869. 13079 16 s. 
SE ALQUILA UN AMPLIO Lo-
cal, para cualquier establecimiento, 
según ordenanzas sanitarias; y unos 
hermosos altos, propios para fami-
lias de gusto, en Compostela, 179. 
Informes: Paula y Compostela, ca-
fé. 1303 14 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
13128 H-o 
F L O R I D A , 2 B 
Se alquila esta casa, compuesta de 
dos pisos, son sala, comedor y dos 
cuartos bajos, y sala, comedor y un 
cuarto alto, dos baños y demás co-
modidades. L a llave en la bodega 
de la esquina, e informan: Sola y 
Pcssino, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. Precio: $31-80. 
13077 18 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Cuba, 110. In-
formes en los bajos. 
13039 22-s 
S E A L Q U I L A N UN PISO ALTO, 
en Carmen ,22, todo moderno: 2|4, 
sala y comedor. San Isidro, 47, sa-
la, comedor y cinco cuartos.- Infor-
mes: Carmen, 22, altos, izquierda. 
13074 16 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la Casa 
recientemente reformada en Calza-
de, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, bar 
ño, 2 cuartos más al fondo y baño. 
14 centenes. Se puede ver de 3 a 5. 
13087 18 s. 
MONSERRATE, 41, ALTOS, S E 
alquila para familia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4¡4 y 
dos baños. L a llave e informes en 
Fabana, 49. li'í 57 15 s. 
S E ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vitrina y demás necesario, la 
casita. Compostela, 50-A, entre 
Obispo y Obrapía. Llave enfrente. 
Razón: Inquisidor, 42, altos, de 11 
a 1. 13088 14 s. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera,-
altos del núm. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en 
f la misma casa. 
1 308O 20 s. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALrQUI-
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3. informan: Campanario, 164, 
bajos. 13114 21-3 
1 9 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos .modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnifico, pantry, 
cocina, cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. Te-
léfono F-3189. 
12739 ,22-8 
E X MARIANAO, S E A L Q U I L A 
la casa Santa Lucia, num. 13, com-
pletamente a la brisa, con sala, co-
medor, gabinete, 3 cuartos bajos, 
djs altos; doble servicios, tranvías 
a! frente, (Vedado) y a uha cua-
dra por el fondo. (Zanja). Luz eléc-
trica. Informes: Salud, 46. altos. 
Teléfono A-6101. 
13057 18-s 
COMPOSTELA, 175, entro Mer-
ced y Paula, bajo claro, fresco; en 
precio módico, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio amplio y ser-
vicio moderno. Llave en la panade-
ría. 13083 14 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, num. 194, entre 
Gervasio y Belascoaín; compues-
tos de sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, baño e inodoro. Precio: cin-
cuenta y cinco pesos oro americano. 
L a llave éntrente, en el num. 161, 
donde impondrán. 
13037 14-8 
E N 8 C E N T E N KS, S E ALQUT-
la la casa Damas, núm. 8, con seis 
cuartos y servicio sanitario. L a lla-
ve e informes en Merced, 67, an-
tiguo. . 18093 14 s. 
PEÑA P O B R E , NUM. 7. S E A L -
qutlan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, comedor, tres habi-
taciones ^uafto de criaidos y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega, esquina a Habana. Informan: 
Monte, num. 7. 
13043 16-8 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de San Lázaro, 298, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
tres habitaciones, un buen baño, co-
cina y servicio de criados. Su pre-
cio: 58 pesos oro. Informarán en 
los mismos y en Malecón, 295, al-
tos. 13095 16 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y cómodos altos de Dragones, nú-
mero 96, casi esquina a Campana-
rio. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Mon-
te, 335-A. Teléfono 1-2659. 
12990 15 s. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para Informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a 4. 12979 24 s. 
E N 11 C E N T E N E S , S E ALQ Hi-
lan los modernos y frescos altos de 
Suárez, 15. Sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño con bañadera y agua ca-
liente; otro para criado. L a llave 
enfrente, tren de lavado. Su dueño: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 12982 18 s. 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los modernos bajos de Malecón, 
31, a 3 cuadras del Prado. Sala, an-
tesala, comedor al fondo, 4 habita-
ciones, cuartos para criados, cielo 
raso en toda ia casa, luz eléctrica y 
gas. L a llave en Consulado, 62. In-
forman en Habana, 7 8. 
13014 17 S. 
VEDADO. ACABADA D E PIN-
tar, se alquila la casa calle 11 nú-
mero 150, entre J y K, con sala, co-
medor y patio cubierto, seis gran-
des cuartos, que dan al jardín, ins-
talación de timbres y eléctrica, 
buen baño moderno, cuarto de cria-
dos, etc. L a llave é informarán eh 
la misma. Su dueño: Machín, ca-
lle 19, esquina a J , y en Inquisidor, 
núm. 21, bajos. 
13000 17 s-
S E ALQUILA O S E V E N D E , E N 
la mejor esquina de Pogolotti, una 
casa fabricada expresamente para 
establecimiento. Punto acreditado, 
especialmente en café. Informan 
en Zulueta, 44, moderno. 
12999 17 »• 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
O'Rellly, 56, entre Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núme-
ro 1. Teléfono F-1255. 
13010 . 15 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA AMIS-
tad, 2 5, altos, en cuarenta pesos oro. 
Llave e informes en los bajos. Su 
dueño: San Benigno, esquina a Co-. 
eos, Jesús del Monte. 
13022 15 s. 
SALUD, NUM. 14. S E A L Q U I L A 
esta casa con siete habitacionés, 
zaguán y local para establecimien-
to. Informan: Obrapía y Mercade-
res, sastrería " E l Pasiego." 
12986 13 s. 
ACOSTA, 42, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan bonitos 
bajos, acabados de fabricar, con 
sala, saleta y 3|4 y comedor al fon-
do, doble servicio; luz eléctrica y 
gas. E n la bodega la llave y tra-
tar: San Benigno, 16, Jesús del 
Monte. 12958 16 s. 
S E ALQUILAN LOS AlyTOS, D E 
esquina. Lealtad y Maloja; <J|4, sa-
la y demás, en 7 centenes. En 
la bodega la llave" y tratar. 
12958 16 8. 
S E ALQUILA LA CASA HABA-
na, núm. 208. Informan: Empedra-
do, núm. 5. 
12939 23 s. 
L E A L T A D . 120. S E ALQUILAN 
los amplios altos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete grandes 
habitaciones y completo servicio sa-
nitario; todo a la moderna. Infor-
man en Jústiz, 2. Teléfono A-1792. 
12954 12 s. 
S E ALQUILA, E N 38CY., A C C E -
soria, dos puertas dé entrada y 2 
ventanas a la calle, sala y dos habi-
taciones, patio, cocina y servicio in-
dependiente. Oquendo, 9, esquina 
Animas. Teléfono A-1064. 
12912 14-8 
HERMOSOS ALTOS, S E ALQÜI-
lan, Neptuno, 162, segundo piso, en 
9 centenes; sala, saleta, 3|4, amplio 
comedor, cielos rasos; casa moder-
na. La llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
12949 16 s. 
E N 11 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa de moderna construcción 
calle de Salud, num. 97. L a llave en 
la botica. Informan en Obrapía, 16. 
Teléfono A-2956. 
12906 . 23-s 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos; 131, bajos. Oquendo, Q, altos. 
San Rafael, 141, altos; 169, altos; 
161, altos; 16 3, altos. Las llaves de 
las dos primeras en el café esquina 
a Lealtad. La llave de la tercera en 
la botica, esquina a Zanja. Las lla-
ves de las demás en la bodega, es-
quina a Marqués González. Infor-
man: Cuarto num. 500. 5o. piso, 
Banco Nacional de Cuba. 
12914 16-í 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta los 10 
de la noche. 
PRECIOSOS BAJOS, ACA-
bados de pintar. San Nicolás, 
144. esquina a Reina, sala, co-
medor y 6 cuartos. 
12948 14 s. 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, independiente, propio para 
guardar uno o dos automóviles. Se 
puede ver a todas horas. San Mi-
guel, núm. 118. 
r2960 Ü 8. 
GRAN LOCAL. OBRAPIA. 63 Y 
6 5. Próximo a terminarse este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
700 metros cuadrados, a las nece-
sidades de cualquier negocio o in-
dustria, se brinda la oportunidad 
de obtenerlo en las condiciones con-
venientes al arrendatario. Informa 
su dueño: Francisco Tamames, Te-
niente Rey, 19. Teléfono A-1737. 
13073 15 s. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Estrella, num. 7 9, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con zaguát 
y local para escritorio al frente. In-
forman: Estrella, num. 63. 
1305 8 25-s 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to, se alquilan los altos, acabado; 
de fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come 
dor, seis cuartos y demás comodi-
dades. La llave e Informes en la 
Farmacia " E l Angel," esquina 1 
Gervasio. Teléfono A-4240. 
13065 16 ?. 
L A G U E R U E L A , 22. AMPLIA Y 
cómoda casa para familia de gusto 
y numerosa, con jardines, cinco ha* 
bitaclones .portal, terraza, sala, co-
medor, cocina, 2 baños, 2 inodoros, 
cuarto de criados, 2 caballerizas y 
garage. L a llave e informes en el 
24. 13070 14 s. 
HERMOSOS ALTOS A L A B R i -
sa. Industria, 77, con sala, recibi-
dor, saleta, siete habitaciones, gran 
baño y demás servicios. Informan 
en los bajos. 
13109 14 s. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
e higiénicos altos de la calle de 
Cárdenas, número 25, con tres 
cuartos y uno alto, sala, saleta y 
antesala, gran baño y cocina. 
12963 17 8. 
S E ALQUILA, E N MURALLA, 
num. 38, un piso alto, de fabrica-
ción moderna, compuesto de sala, 
saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicios higiénicos. Informan en los 
bajos. 12931 14-s 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 4 5. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular. Am-
plio local, con dos puertas y dos 
salones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y 
en buen lugar. L a llave en la casa 
del lado y su dueño en San Rafael, 
20. 12929 14-s 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO pi-
so, alto, muy ventilado, de la nue-
va casa Refugio, núm. 14, entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3|4. 9 centenes. Informes: Ba-
jos, 16. 12922 14 s. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa de Cristina, 22. Tie-
ne sala, saleta y cuatro cuartos. 
Tiene servicio sanitario. L a llava 
en la bodega de Cristina y Casti-
llo. Para más informes: Salud, 22, 
tienda. 12921 12 s. 
C H A L E T E N L A VIBORA. O'Fa-
rrill y Luis Estévez, a una cuadra 
de Estrada Palma, cuatro cuartos, 
doble servicio sanitario y agua ca-
liente. Se alquila. Informan: An« 
tón Recio, 22. Teléfono A-2028. 
12919 14 s. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E una 
casa de alto y bajo, propia par^ 
comercio en gran escala, en punte 
céntrico y comercial de la Haba-
na. Informarán en Santos Suárez 
11, Jesús del Monte, de 11 a 11 
a. m. y dé 6 a 9 p. m. 
12934 12 s. 
HABANA, 111, ALTOS. S E A L -
qulla, propia para numerosa fami* 
lia, huéspedes o colegio; amplia j 
fresca casa con zaguán, gran es-
calera de mármol, recibidor, sala, 
comedor, diez grandes habitaciones' 
y servicio doble moderno. Llave ea 
los bajos. 12887 15 s. 
S E ALQUILA, E N D I E Z Y seis 
centenes al mes, los grandes alma-
cenes de la casa calle de San Isi-
dro, 63, esquina a Compostela, pro-
pios para cualquier industria o es-
tablecimiento. L a llave en la mis-
ma casa, y darán informes en Cu-
ba. 46, de 8 a 10 y de 1 a 4 de 1» 
tarde. 1287 8 15 s. 
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de doi ventanas, cuatro cuartos, otro chi quilo, portal muy espacioso y un gran patío y servicio* samtarioí modernos. Informes: Enrique Co-laminas, San Rafaelf 82. 
E G I D O , 29, BAJOS. SE ALQUI-
lan, para establecimiento; están en 
la cuadra más comercial, entre Luz 
y Acosta. Da razón: Juan Barreiro, 
Dragones, 52. 
12804 15-a 
E L E G A N T E S BAJOS, D E DOS 
ventanas, en $45, de San Lázaro, 
308, y los altos, modernos, del 306, 
en 9 centenes. Informan: San Ra-
fael. 22, altos, Oficina. Teléfono 
F-3530. 12747 13 s. 
S E A L Q U I L A , E L PISO BAJO 
de Lealtad, núm. 40, acera dé la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$68-80 oro español. L a llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
12853 19 H. 
S E ALQUILA. L E A L T A D , NU-
mero 8 5, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, 3|4, comedor, 
sonidos y un salón en el alto. Su 
precio: $63.60. Llave en la bode-
ga. Informes: Obispo, 121. 
12847 19 s. 
E N ONCE C E N T E N E S S E A L -
quilan los modernos altos de Ha-
bana, 60, Junto al Obispado, con 
comodidades para una regular fa-
milia de gusto. Llaves en la bo-
dega; dueño: Neptuno, 33, altos. 
12865 13 s. 
O P O R T U N I D A D 
Pcóxlma a desocuparse la casa 
Egido, 2, esquina a Corrales, sé ad-
miten proposiciones. Se hace con-
trato. Informe: Empedrado, 8. 
• • • 15 s. 
S E ALQUILAN, E N 25 PESOS 
oro americano, los frescos altos de 
Corrales, 2 08, Con 3 cuartos, sala 
grande, cocina moderna y pisos mo-
saico. La llave en la bodega 
12841 17 s. 
E N LO M E J O R D E L VEDADO. 
Próxima a desocuparla su dueño* 
se alquila la amplia, fresca, boni-
ta y muy cómoda casa Baños, 11, j 
esquina a Calzada; compuesta dé 
precioso Jardín, portal corrido con 
70 metros, zaguán, sala, recibidor, 
gran galería y hermoso comedor; 
seis amplias habitaciones con lava-
bos de porcelana, hermoso baño 
completo y moderno; patio, traspa-
tio, despensa, caballeriza, garage co-
cina con ascensor y tres cuartos'pa-
M el servicio. 
12888 15 
Lo» anuncios que recibimos de 8 a Idj 
de la noche, sin recargo alguno eníl 
el precio, son distribuidos en suJ¡ 
respectivas secciones, rcclbicnd^l 
con ello un positivo beneficio lof 
•eñores anunciantes. 
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C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adran-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J V Calzada. Vedado. 
12677 1 " 
— s i ; IIJ.W, I:N ( K M » -
nes los modernos y frescos altos de 
San Nicolás, 65-A. entre Neptuno y 
San Misuol; con sala, saleta, come-
dor cinco cuartos, cocina y servi-
cio' sanitario. Llaye en la bodega. 
Informan en Manrique, num. 31, le-
tra I). 12798 1 S-s 
ESPIiENDIDOS \I/«()S. HAHA-
tos a persona cuidadosa. Monte. 
391 • sala, comedor con entrada In-
dependiente. 5|4( cuarto criados, 
terraza al fondo, zaguán, servicio 
.sanitario, etc. Informan: Monte, 
503. Tel. A-3837. 
si MAjl II.A LA ( ASA CORRA-
les, 213, consta do unas habitad-io-
nes altas > un .solón de planta ba-
ja, propio para establecimionlo o 
depósito de tabucos. Kn " E l lin-
> auto1', informan. 
8859 Rbre.-l 
SE \i.<>i H AN J:N DOS AI/TOS 
de Aguacate, 26, entre Tejadillo y 
Empedrado , casa respetable, dos 
habitaciones, juntas o separadas, 
con toda asistencia, a matrimonio o 
señoras con buenas referencias. 
12879 22 s. 
12858 15 s. 
' S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Manrique. 20. 
Llave en los bkjos. Informan: Cam-
panario, 26. Teléfono A-4476. 
12799 22-B 
CAMPANARIO, 88-A, esquina a 
Neptuno. Se alquilan los altos de 
esta espaciosa casa, compuesta de 
sala, saleta, recibidor, y un esplén-
dido comedor: tiene 7 amplias ha-
bitaciones y cuarto para la servi-
dumbre. L a llave y demás informes 
eh Muralla, num. 19. Teléfono 
A-2708. Precio: 20 centenes. 
12710 13 a. 
SE AIJQUIIÍA, P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapla nú-
mero 61. entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo. 121. 
12853 • \ 19 s-
SE AIJQI i LAN L \ S C ASAS .Nep-
tuno. 218, bajos y 218»4, altos. Las 
llaves en la zapatería del frente. 
Informan: Línea. 69. 
12730 20 s. 
S ALQUILA LA PK1X lOSA ca-
sa-quinta Estrada Palma, número 
78, de altos y bajos, con cinco cuar-
tos, muy frescos, sala, saleta y co-
medor, con servicios sanitarios com-
pletos. Tiene un magnífico sótano 
con cuatro cuartos y además terre-
no para crías. Informan: Galiano, 
54. altos. 12889 15 s. 
ALTOS, CQXODOS, FRESCOS, 
baratos; de tres cuartos, sala, y sa-
leta, se alquilan. Komay. 6. Están a 
una cuadra de los tranvías. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 15-8 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja. 126^, esquina a Aramburo, 
con 4|4 sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes, 
12630 1 8 í. 
EN 12 C E N T E N E S , S E ALQUL 
la el alto de Empedrado, 40, pró- | 
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505.. 
12884 l'> »• 
LAMPARIUJA, NUM; 80, S E al-
quila una sala y saleta, para taller 
de modistas, oficina o sastrería. E n 
la misma una habitación y una co-
cina para tren de cantina. 
12875 l á s . 
VEDADO. LINEA, NUMERO 86, 
se alquila amueblada por tres me-
ses. Informes en la misma. 
12903 11 s. 
SE AIvOl ILA CASA D E ESQUI-
na, junto al eléctrico, nueva, am-
plia, elegante, muchas comodida-
des. 2 baños de lo mejor, triple ser-
vicio, garage para 2 automóviles, 
coche, 3 caballerizas, cuartos para 
criados. También se alquilan los 
muebles. M y 27. Sr. Aguirre. 
12744 13 8. 
PARA INDUSTRIA, Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda. L a 
llave en Pila y San Ramón. Infor-
man: Monte, 350. 
12718 k 15-s 
V I R T U D E S , 1 7 5 
En siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la 11a-
•ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 1806 3 12 s. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio." 
12518 2-0 
R E V I L L A t t K i E D O , 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misn^a. 
12553 12-s 
JESUS D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y ent-a-
das independientes. L a llave en er 
228. Su dueña: Vedado. Calzada, 
entre H e T. 12600 18 s. 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105 altos. 6, 7 y 8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, rantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. • 
12741 13 s. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 s. 
MURALLA, número 65 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
'ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros'.'. Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 
E N GUANABAGOA 
Se alquila la hermosa casa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12663 12-8 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Se 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
t¿. imormes: San Nicolás, ho. 
12670 14 8. 
SE ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, los cómodos y elegantes bajos 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4. 
Pueden verse a todas horas. En la 
misma informarán. 
12693 12 s. 
S E A L Q U I L A . P A R A 
F A M I L I A C O R T A O PA-
RA OFICINA, E L I N T E -
RIOR D E UNA CASA, 
BIEN SITUADA Y D E 
E X C E L E N T E S CONDI-
CIONES H I G I E N I C A S . 
HAY T E L E F O N O , E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . INFORMARAN 
E N T E N I E N T E R E Y , 55, 
BAJOS. 
r 14-S 
S E ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e informes en los bajos de la mis-
ma. 125S5 18-8 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-7.., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa número 
216-Z , en 10 centenes, 
bajos en 9 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes-
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3875 Sbre.-l 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12-s 
S E ALQUILA, E N CARDENAS, 
2 5, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto de 
la casa la habita un matrimonio sin 
niños. Se dan y toman referencias. 
Puede verse de 1114 a 1 y de 6 a 8. 
12516 12-s 
H A B I T A C I O N E S 
OFICIOS, 7, AI/TOS. S E ALQUI-
la una habitación con balcón a la 
calle, piso de mosaico y demás ser-
vicios, en $12-72; hay cuartos chi-
cos a 4, 5 y 6 pesos, propios para 
dos personas. 
13144 15 s. 
S E ALQUILA LA HERMOSA Y 
fresca sala de Sitios 17, altos, para 
uha familia, sin nioñs; muy barata, 
13115 17-8 
S E A1>QUILA UNA HABITA-
ción ,con muebles o sin ellos, a 
personas que no tengan niños ni 
animales, en Pocito, núm. 25, altos. 
13081 14 s. 
S E A L Q U I L A 
L a casa de moderna construcción 
oncordia, 186, altos, moderno, 
)mpue.sta de sala, tres cuartos y 
n cuarto criados, buen servicio 
mitario y escalera de mármol. L a 
ive eu ia bodega e informes. 
12050 iz^s 
VEDADO. SE ALQUILAJi UÍSOS 
Itos y unos bajos en la .calle Ba-
os, entre 19 y 21, ehtre las dos 
neas del tranvía. Informan en la 
enda de ropas. 
12679 12 >. 
MONTE, 4 Í 3 , altos 
Se alquilan estos frescos 
V espaciosos altos, acaba-
jos de construir, con doble 
iervicio sanitario, propios 
511 ra familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
J Ü 0 4 l-Ag. 
SE AUQMLA L A CASA D E R E -
1 cic-nte construcción en Monte, 172. 
| La planta baja propia para un al-
macén y los altos para familia. De-
1 corado moderno e instalaciones sa-
Bnltarias. 1.a llave en el número 174. 
Klnfonnos en Obrapía, 50fc 
I C 3771 10-S 
hílmitimos anuncios, sin recargo de 
jprecio, para todas las secciones 
m comprendidas en esta plana, hasta 
| las diez de la noebe. 
E N DOS C E N T E N E S , SE A l -
quila una hermosa y ventilada habi-
tación, a señoras solas o para guar-
dar muebles. E s casa de corta fa-
milia y no hay más inquilinos. Re-
ferencias: Neptuno, 114, bajos. 
13092 14 s. 
E N LUZ, 40, SE AlyQUILA UNA 
hermosa sala, baja, con dos venta-
nas a la calle, y dos habitaciones 
sueltas, a hombres solos o matri-
monios sin niñas. 
13068 14 s. 
S E ALQUII , V. FIGURAS, 1-', S \ -
la, y tres cuartos. Cuatro centenes. 
12716 13-s 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar. desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:. 
Vedado. 12677 7-o 
LA I I E H 
Consulado, 
* Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 
E N MUHAELA. :. 1. AI/POS, H A Y 
3 habitaciones y una antesala muy 
frescas y claras, para oficinas, co-
misiones, hombres o matrimonios; 
casa dé orden; hay comodidades. 
Precios económicos. Entre Com-
postela y Habana; juntas o separa-
das. 12997 1 5 s. 
E S (ASA D E EAM1MA MUY 
respetable, se alquila un salón in-
dependiente, con azotea que tiene 
vista al Malecón, único inquilino; 
han de ser personas decentes. San 
Lázaro, núm. 236, altos . 
13026 13 s. 
OBRAPIA, M M 1 l. ESQ1 INA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y habi-
taciones interiores. 
1 2985 17 s. 
( ASA DE l'AMII.IAS: HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitacón; se 
exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
1300 9 13 s. 
UN DEPARTAMENTO ALTO, 
fresco y ventilado, con balcón a la 
calle. Uhacón y Aguiar. 
12913 16-s 
8EAOB \s v SEÑORITAS, Ql E3 
sean jóvenes ,activas y trabajado-
ras, necesito; les aseguro, si de ver-
dad trabajan, un mínimo de 4 pe-
sos semanales, pudiendo ganar 10; 
el trabajo es la proposición de un 
artículo de gran consumo a las fa-
milias; teniendo este trabajo la re-
ferencia de 10 señoritas que en él 
ganan buen sueldo, en Campana-
rio, 231, antiguo, o 237 moderno, de 
8 a 10 de la mañana y de 4 y me-
dia de la tarde en adelante, darán 
razón. 13089 14 s. 
BE ALQUILA. EN INDUSTKIA. 
72-A, una habitación con balcón a 
la calle. En Virtudes, 12, otra 
grande. E n Villegas, 68, otra; y en 
San Ignacio, 65, otra, barata. 
1 2970 12 s. 
SE SOLICITA UNA (IMADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, con recomendación, fina y se-
pa muy bien el oficio. Sueldo: 4 cen-
tenes y ropa limpia. Quinta "San-
ta Amalia," pasado el paradero Ví-
bora, de 11 •. 4. 
13085 16 s. 
(VKEIUUV. ¡tO. DOS AMPLIOS 
departamentos; otro pequeño, bal-
cón al frente; seis lulses. 
13097 16 s. 
NEPTUNO. 212, E N T R E Oquen-
do y Soledad. Hermosos departamen-
tos a $22. 
12706 13-s 
BE SOLICITAN: UNA SEÑORA, 
de mediana edad, que sepa cocinar 
y ayude a los quehaceres, y una 
muchacha de 12 a 15 años, para 
manejadora. Calle 17, entre E y F , 
Mueblería. Vedado. 
13111 • 14 s 
E N N E P T U N O , 1 5 2 
Se alquilan 2 cuartos en el segun-
do piso, independientes; luz y ser-
vicios, sin niños. Se dan y toman 
inofrmes en el mismo. 
12710 13 s. 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, so alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, K2, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene majení-
fieos bañoü, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas d-l verano. En 
e" principa! y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
L i ilsma. 
11413 14 «i 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. ü'Reilly, 15. 
12322 13 s. 
S E ALQUILA UNA HERMOSA 
sala y -saleta, con tres puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. E n la 
misma casa se alquilan habiteiones. 
12642 12-s 
S E ALQUIUA UV E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para Industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada, 
Talleres. " E N T E R R I O S . " 
12456 16 s. 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
fronte al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica: también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
I N A HABITACION. EN" CASA 
de familia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta. 26, altos. Teléfono A-2405. 
12666 14-s 
PRADO 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. Ele-
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
módicos . 12668 12-s . 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de don José Mesa, que según 
noticias se encuentra en esta isla. 
Lo solicita Mr. L . P. Atkinson, 
Prado, 99, Hotel "Ohio." 
12920 " 12 s. 
EGIDO, 10, S E AEQUIUAN her-
mosas y ventiladas habitaciones y 
un zaguán. Precios módicos. 
12871 15 8. 
Hotel Palacio Colón 
Habitaciones bien amuebladas, fres 
cas y muy limpias, todas con bal-
cón, a la calle, luz eléctrica y tim-
bres, baños de agua caliente *y fría, 
habitación: $30, con toda asistencia, 
par uno; $50, para dos; $75; por 
días, desde $1.50 en adelante. 
PRADO, 51. T E L E F O N O A-4718. 
12764 5 o. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Murro, 58, entro Trocadero y Colón 
Frente al parquecito, elegantes 
lia bltac'ones muy frescas, oconóml-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YOBK. AMISTAD, 61 
Be alquilan habitaciones con o 
ein muebles, desde dos centones 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 ' 3-o 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiimiiiiii 
C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sea formal; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. 
>.eina, 93, antiguo. 
13100 14 s. 
S E DESEA SABER E L PARA-
dero de Sandalio Menéndez; lo so-
licita su hermano Amadeo Menén-
dez, que vive en Zanja, esquina a 
Galiano, (bodega), y quien sabrá 
agradecer a quien le comunique su 
residencia. 
13098 18 s. 
EN LA C A L L E D E L PASEO, 
esquina a 5a., se solicita una ma-
nejadora y una criada de mano, 
blancas; se da buen sueldo. 
13102 14 s. 
S E S O L U I T A I V A BUENA 
criada de mano, peninsular, que sea 
trabajadora y formal, para un ma-
trimonio; buen sueldo y ropa lim-
pia. Neptuno, 303, bajos. 
13112 14 s. 
SE SOLICITA I N A COCINERA, 
que sea aseada y que sepa cocinar 
a la criolla; que traiga referencias. 
Sueldo: tres centenes y que duerma 
en la colocación. Avenida Acosta, 
esquina a Revolución, Víbora. 
12988 13 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca. Sueldo: 3 centenes; que 
ayude algo a la limpieza. Calle, 
K, núm. 170, entre 17 y 19. 
12980 13 s. 
S E SOLICITA ( v \ COCINERA, 
peninsular, que duerma en^ la co-
locación y sin obligación de ir a 
la plaza. Línea, 80, entre A y B, 
Vedado. 12891 11 s. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI 
ta, de 13 a 14 años, que sea humil-
de. Informarán: Teniente Rey, nú-
mero 102, bajos. 
12967 12 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, de más de 25 años, que se-
pa su obligación y tenga recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio sin hijos. Sueldo: 4 luises, ropa 
limpia y de cama. Calle 12, número 
13, Vedado. 
12927 13 s. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
particular. Se exigen referencias. 
Sueldo: tres lulses y ropa limpia. 
Cerro, 563, altos, de 10 a 4. 
12940 12 s. 
SOLIC ITO PARA UNA FINCA 
un muchacho, de 14 años en ade-
lante; sueldo: 9 pesos; si no está 
adaptado a los quehaceres de cam-
po y no tiene referencias, no se pre-
sente. Monte, 382. 
12976 13 s. 
S E SOLICITA UN A BUEN A cria-
da de cuartos, que sea formal y ten-
ga recomendaciones; se prefiere de 
color. Línea v 6, Vedado. 
12916 12-s 
S E SOLICITA UN A CRIADA. D E 
mediana edad, para la limpieza y 
cuidar un niño. Ropa limpia y 
sueldo 3 centenes. Villegas, 24, al-
tos de la bodega. 
13015 13 s. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamc^ a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
S E D E E S A SARKR E L PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 ^ 17-a 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E EMPLEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCTOX.» 
S E SOLICITA I PÍA SEÑORA, de 
mediana edad, que hable y escri-
ba con perfección el inglés y fran-
cés,'para embarcarse, por 6 meses 
por lo menos. A todas horas, "Ba-
ños Craneado," calle Paseo, Veda-
do. Teléfono F-4040. 
13078 22 s. 
EBANISTAS, Q U E S E P A N 
construir muebles finos, se solici-
tan, prefiriéndolos colocados. Eba-
nistería y Mueblería. Francisco Gar 
cía y Hno. Calle 17. entre E y F . 
Vedado. 
13110 14 s. 
A G E N T E S PRACTICOS EN so-
ciedades de Beneficencia, se BOIICI-
tan en Trocadero, 109, de 9 a 4. 
13041 14-8 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
SOLICITO UN SOCIO, CON P E -
queño capital, para interesarlo en 
la propiedad de una patente de gran 
valor. Dirigirse al señor Olazábal, 
Muralla y Oficios. Compañía de 
Accidentes del trabajo "La Mutua." 
12996 15 s. 
S E SOLICITA ' NA CRIADA P E 
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de la casa; 
sueldo: 3 luises. Razón: Inquisidor, 
27. bodega. 
1 3032 15 S. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E V COMPAÑIA 
O'Rcllly. núm. 13.—Tel. A-2a48. 
Esta acreditada Agencia faclll-
la con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
dHllas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 s. 
MUCHACHA, FORMAL, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, cor-
ta familia, .sin niños, para limpiar 
habitaciones, sabiendo coser a ma-
no y en máquina; tiene quien la 
recomiende; no va por tarjetas. 
Obrapía, 4 5, sastrería, darán razón. 
13151 15 S. 
COCINERA R E P O S T E R A , MLA-
drlleña, desea casa buena; cocina a 
la española, francesa y criolla; 
tiene buenas referencias, gana buen 
sueldo y no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto* 
número 19. 
13166 ' 15 s. 
COCINERA, CATALANA, DESEA 
colocarse en casa de comercio, lim-
pia y gusto para cocinar. Aguaca-
te, 122, bajos. 
13167 ; 15 s. 
DESEAN COLOCARSE UN NLAG-
níflco criado de mano, un excelen-
te portero; una buena criada y un 
muchacho, para cualquier trabajo. 
Buenas referencias. Lamparilla, 57. 
Teléfono .#-7502. 
13162 15 s. 
JOVEN D L L PAIS. DESEA co-
locarse en casa de comercio, ofi-
cina, casa de huéspedes o entrar al 
servicio de caballero solo. Infor-
mes: San Rafael, 14. entresuelo. 
13165 15 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E 
cfrece, tanto para la ciudad 'como 
para el campo, práctico en contabi-
lidad de ingenios. No tiene incon-
veniente en desempeñar otro cargo 
análogo Razón: Restaurant " E l 
Carabanchel", Consulado y San Mi-
guel. 13049 25-s 
JOVEN. ESPAÑOL, con 
capital, referencias a sa-
tisfacción , a c e p t a r á 
oferta de negocio. Señor 
González, Apartado, 15. 
Habana. 
13123 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora ípeninsular. para criada de 
mano o cocinera, siendo para cor-
ta familia; no tiene inconveniente 
! hacer las dos cosas. Informan en 
| Inquisidor, 23. 13146 15 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. E s muy 
formal y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene referencias. Infor-
man: fesperanza, 111, bajos. 
13161 13 s. 
AVISO AL COMERCIO. UN JO-
ven, español, que tiene quien lo ga-
rantice, desea colocarse de cobrador 
o comisionista o representante de 
una casa de comercio o compañía; 
lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Tiene ocho años de p o é -
tica en el país; conoce perfectamen-
te la República Dominicana y al-
gunos puertos de Puerto Rico; para 
más informes diríjase a Correa, nú-
mero 30, bodega. Tel. 1-2091. 
13153 15 s. 
MECANOGRAFIA 
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C 3796 26-4 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
buena criada Je mano, desea colo-
carse; sabe coser algo o de mane-
jadora; está acostumbrada en el 
país; tiene referencias. Informes: 
Animas, 194 . 
13133 15-8 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
sin niños, solicitan una portería o 
encargados en una casa de vecin-
dad; tiene quien responda por su 
conducta. Viven en San Lázaro, nú-
mero 225; pregunten por Jacinto 
Naranjo. , 
13130 15-s 
UN S O M B R E , D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para cuidar 
alguna casa; es práctico en jardine-
ría y con buena recomendación. In-» 
forman: Consulado y Colón, fonda, 
13138 15-s 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. In-
forman: Manrique, 89 ,bajos. 
13122 15-s 
D E P E N D I E N T E DI, PARMA-
cia, con esmerada práctica en E u -
ropa y en la Isla, de mediana edad, 
desea colocación en la- Capital o en 
el campo. Informes los que deseen: 
A. G., Farmacia. Regla. 
13119 15-s 
APRENDIZ ADELANTADO de-
sea colocación. Dirección: Farma-
cia "La Alianza". Informes los que 
pidan. -Regla. 
1312D • 15-s 
SE DESEA COLOCAR 1 NA .in-
ven, acostumbrada en el país; tiene 
referencias de las principales famN 
lias. Neptuno, num. 24 3, esquina 
Ara-mburo. Teléfono A-7195. 
13126 15-8 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse aunque 
sea en casa de comercio o particu-
lar; sabe cumplir bien con su obli-
gación. Informan: calle Salud, nú-
mero 142, bodega. 
13154 15 s. 
SE DESEA COCINERA, OI I NO 
sea vieja y ayude a la limpieza; 
que duerma en la colocación. Nep-
tuno, 338, altos. Se la pagará el 
carro, por la mañana. 
13158 15 s. 
Agencia de Colocaciones " l A P A L M r 
Habana 108. Teléfono Aes^ñ. 
Ksta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamentw cuanto personal 
necesite, bien recomendada 
11290 12-S 
S E OFRECEN 
(SI L I S I A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE EN ESTA 
SECCION.) 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLAS, 
muy formales, desean colocarse, en 
casa de moralidad, de criadas de 
cuartos o manejadoras. Tienen bue-
nas referencias. Informan: Suspiro, 
16». 13113 14-s 
INA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en es-
tablecimiento o casa particular; 
tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado; entiende un poco de 
repostería; no tiene inconveniente 
en ir fuera de la Habana; menos 
de 4 o 5 centenes no se coloca. In-
formes en Apodaca, 54; no duerme 
en la colocación. 
1314 1 15 s. 
S E D E S E A COI JO( JAR MICHA 
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan: Tenerife, núm. 7 4%. 
IjilóO 15 s. 
s i . ALQUILAN L o s FRESCOS 
y ventilados altos de Galiano, ml-
mero 35. en 9 centenes. Informes en 
la "Moda Práctica". 
13106 IB -
D E s i ; \ COLOCARSE I N MA-
trlmonio, sin hijos, uno de criado 
o portero o cochero, y la otra de 
cocinera o criada o manejadora; no 
tienen inconveniente en Ir al cam-
po; tienen buenas referencias. In-
formarán en Santa Clara, 16. 
1314 0 15-3 
D E S E A ENCONTRAR 'NA Co-
locación, en una cocina do la Ha-
bana o en Jesús del Monte, una 
buena cocinera. Informan: Versa-
lles, núm. 19, Guanabacoa, de 8 a 
9 de la mañana. 
13076 14 9- _ 
UNA JOV EN. PENTNSI LAH. 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Infor-
man: Vives, 155, bajos. 
13072 14 s-
T E N E D O R D E LIBROS 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 13 3. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 30 11 S. 
S E D E S E A COLOCAR C N A MO-
dista, peninsular; sabe coser bien y 
corta por figurín. E n la misma ca-
sa una criada de mano, peninsular. 
Darán razón: Inquisidor, 21, altos. 
13094 1 * 9-
SEÑORA, PENINSI LAR, D E 
mediana edad, desea hallar coloca-
ción, para acompañar a señora so-
la, ama de llaves o para atender a 
caballero solo. Tiene referencias. 
Dirigirse a Trocadero, num. 38. 
cuarto num. 16 o al teléfono F-1410 
13059 18-s 
S E D E S E A COLOCAR UN JAR-
dinero, agricultor, valenciano, en-
tiende de todo ramo de agricultura 
y jardines. Informes: Oficios, 13, 
fonda. 13062 18-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 8 E -
fíora, formal, de criada de mano o 
manejadora, práctica en el servicio; 
muy cariñosa para los niños. In-
forman: San Lázaro, 295. 
13106 14 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de toda moralidad; 
entiende de costura, acostumbrada 
a todo servicio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, 116-A, 
cuarto 48. 
13060 14-s 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera a me-
dia leche o a leche entera; no se 
admiten tarjetas; tiene buenas re-
comendaciones. Para más informes 
Figuras, 1 antiguo. CUarto núm. 11. 
13101 14 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en 
Figuras, núm. 2, bodega. 
13064 14 s. 
S E D E S E A COLOCAR UN CO-
clnero-repostero; tiene referencias. 
Informan: Prado, núm. 39. Teléfo-
no A-8457. 13066 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
cinera, española, en casa de corta 
familia; no duerme en el acomodo. 
Informes: Habana, 73, bajos, vi-
driería. Si no hay plaza no le im-
porta. 13069 14 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, de 40 años, para criada de 
mano o manejadora de niños. Ca-
llejón Suspiro, 16. 
13047 Í4Í8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea cooicarse de criaefa de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. 
Sale al campo, pagándola buen, 
sueldo. Informan: Soledad, 2, en-
trada por Virutdes. 
13050 14-8 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
aded, del país, desea colocarse con 
soñera sola, tan.iba Kencilla o ma-
trimonio sin niños, para el servicio 
ib» la casa. Inforr au- Villegas, 21, 
altos. 13051 18-8 
D E S E A COIXXTARSE UNA B U E -
na cocinera; sabe cocinar a la es-
pañola. Inglesa y criolla. Tiene re-
ferencias. Informan: calle F nú-
mero 177, entre 17 y 19. Teléfono 
F-2148, Vedado. 
C ag. 13 s. 
S E O F R E C E UN B U E N SIR-
viente, de mediana edad, práctico 
en el servicio de comedor y los de-
más servicios de la casa. Consu-
lado, 94, antiguo, dan razón. Te-
léfono A-477 5. 
12993 13 s. 
UNA JOVEN CITA, D E MORA-
lidad, muy cariñosa y fina, desea 
manejar un niño, en casa de buen 
trato. Lealtad, 124, antiguo. 
12989 13 s. 
D E S E A OOLOGARSE UNA S E -
ñora de medaina edad, para cocinar 
a un matrimonio o acompañar a 
una señora. Menos de tres centenes 
no se coloca. Gervasio, 144, cuar-
to 24. 12987 13 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante- leche y bue-
nas referencias y quien la recomien-
de. Informan: Marina, 5, frente al 
Hospital de San Lázaro. 
12978 ' 13 s. 
COC I N E R O , J O V E N , D E L PAIS, 
muy limpio y cocina en general; 
sin pretensiones; se ofrece en Vir-
tudes, núm. 24, última accesoria 
por Amistad, bodega. 
12974 13 s. 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S A 
toda persona de gusto, en calidad 
de coclníro y dulcero, en la segu-
ridad que quedarán satisfechos de 
mi esmerado comportamiento. In-
formes en Amistad, 88 o A-3395. 
12973 13 8. 
S E O F R E C E UN J O V E N , P E -
ninsular, para cualquier trabajo, en 
casa particular o de comercio; no 
duerme en- la colocación. Informan 
en Acosta, 13. 
13017 13 s. 
B U E N S I R V I E N T E , PRACTICO 
en todo servicio, con buena ropa y 
acostumbrado en casas respetables, 
desea colocarse. Informan: Prado, 
90. 13018 13 s. 
BUENA C O C I N E R A V R E P O S -
tera ,se ofrece para corta familia; 
gana buen sueldo. Calle 4, entre 
Línea y 11. Casa Cossío. Carnice-
ría. 13016 13 B. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
con excelentes recomendaciones, s© 
ofrece a desempeñar cualquier car-
go, lo mismo en el campo que en 
la ciudad, por módica retribución. 
Informarán por Teléfono F-3530. 
13021 15 s. 
CN A J O V E N . PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da do mano; tiene buenas referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informarán en Compostela, 
núm. 36 altos. 
13023 13 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
«adiciones. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia de Coloescioue^ 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285 
Las familias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedlrl*» 
a esta casa, que los facilita bien 
recomendados. Se manda personal 
al campo. 
11440 14 A 
( IMADA DE MANO. SE SOLI-
cita una, para servir a una fa-
milia de tred personas; que sepa au 
obligación y traiga referencias. Ca-
lle D, núm. 162, entre 17 y 19, 
Vedado. 12994 13 s. * 
DESEA ( O M ) C A R S F UNA J o T 
ven, para criada de mano o para 
acompañar alguna señora o señori-
ta; tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. In-
forman: calle Animas, 194, anti-
guo, cuarto 18. 
12992 13 a 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no se coloca me-
nos de tres centenes y ropa limpia. 
Informan: Suspiro, núm. 14, bo-
dega. 12991 13 s. 
D E S E A COLOCARSE UN A Jo -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene referencias. 
Informan en San Lázaro, núm. 289, 
pregunten por Regina Gracia. 
1301 I 13 s. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, peninsular, desea colocarse de 
cocinera, para casa de comercio o 
particular; sabe cumplir- con su 
obligación; no admite tarjetas. Cu-
ba, 44, puesto de frutas, esquina a 
Tejadillo, de 1 a 5. 
13012 13 s. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, P E -
ninsular, para criada de mano, 
acostumbra,da a servir; tiene refe-
rencias. Calle 12, núm. 25, entre 
13 y 15, Vedado. 
12970 13 s. 
S E DESEA COLOCAR I N A Mu-
chacha, recién llegada, de criada de 
mano; sabe algo de cocina a la es-
pañola y es inteligente. Informrán 
en Belascoaín, núm. 646, en la pa-
ragüería. 
13008 • • ; 13 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
para la Habana. Informan en Agua-
cate, 82. 12983 13 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, de craida de ma-
no; no tiene inconveniente en. salir 
fuera de la Habana; tiene refe-
recias. Compostela, 66, altos. 
13007 13 s. 
S E DES K A COLOCAR UN A cria-
da de mano, para sala y comedor 
o cuartos; tiene buenas referencias 
y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Santa Clara ,39. 
13006 13 s. 
PARA P O R T E R O O CRIADO, 
se ofrece hombre, de mediana edad, 
a familia de respeto y buen trato; 
sabe su obligación; buenos infor-
mes. Consulado y Colón, farma-
cia. 13004 13 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de má-
no; sabe trabajar. Informan en Co-
rrales, núm. 3, bajos. 
13002 13 s. 
UNA COCINERA, D E MEDIA-
na edad, peninsular, desea colocar-
se; sabe cumplir con su obligación; 
lleva 20 años en el oficio. Informan 
en 21 y C, en la Sociedad, frente 
al café. 13003 13 8. 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L \ , 
desea colocarse de criada de cuar-
tos o manejadora; sabe coser a ma-
no y a máquina. E n la misma una 
niña de 12 años; tienen quien las 
recomiende; se admiten tarjetas a 
Puentes Grandes, Real, 27, María 
Rodríguez. 12995 13 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada o mane-
jadora; entiende de cocina; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
cación. Serafines y San Indalecio, 
bodega, Jesús del Monte. 
13030 13 s. 
UNA SEÑORA, C O S T U R E R A Y 
bordadora, desea colocarse en casa 
particular. Informan en Calzada y 
A. Vedado. Teléfono F-1653, y en 
A-893a. 
13029 15 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sólo para limpie-
za de cuartos; tiene buenas reco-
mendaciones; no se admiten tarje-
tas. Informes: calle 17, 332, Ve-
dado. Sr. Cónsul. 
1 3027 13 s. 
D E S E A ENCONTRAR E M P L E O , 
español, de 32 años, de portero de 
fábrica o taller y también se hace 
cargo de casa de inquilinato. Di-
rección: Galiano, 127, habitación 
núm. 17. 
13024 13 s. 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E I N A 
con abundante leche; mes y medio 
de parida; se puede ver a todas ho-
ras, en Sitios, 17, altos. 
13031 1 5 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; Sabe' cumplir y tie-
ne referencias. Informes: Belas-
coaín, núm. 116 . 
13034 13 s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; no sale fuera de la Habana, 
tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Inquisidor, 16, segundo 
piso. 13033 13 s.-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
ro o de cuartos; prefiere de cuar-
tos. Tiene quien responda por ella. 
San Rafael, 139, tintorería. 
12946 12 . 
S E DESEA COLOGAR UN MA-
trimonio, español, sin hijos, joven. 
Juntos o separados; no se atiende 
por escrito. Genios, núm. 34. 
12943 . Í2 B. 
UNA JOVEN, MUY FORMAL, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir bien y tie-
ne referencias. Jnforrhan: Corrales, 
43, bajos. 12945 12 s. 
S E DESEA COLOCAR D E crian-
dera, una peninsular, de tre« me-
ses de parida; tiene su niño que 
se le puede ver. Obrapía, 64. 
12944 . 12 . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse . de criada de mano 
en casa de moralidad; no se colo-
ca menos de tres centenes; tiene 
buenas referencias. Informes- In-
dustria. 72. 12941 12 8. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para comedor o 
para cuartos; con bastante ti«mpo 
en el país; sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Mercaderes, 16V4. 
12951 12 s. 
UNA JOVEN, D E COLOR. DK-
sea encontrar una casa particular 
para coser; no gana menos de un 
peso. Crespo. 19, antiguo; pregun-
tar por la habitación num. 3 
^910 12-. 
« L A C R I O L L A " 
.«rADliO8 de BURRAS do IÍEGHJÍ 
^ ^ X E I c S I P O I Í O A-4810. 
Carlos n i , número 6, por Poctta 
Teléfono A-4810. 
««lado: OaUe A, esq. t t . TeL F-1884. 
Burras criollas, todos del pala 
¡; l0 más barato que nadie. Servi-
M a. domicilio, tres veces al día, lo 
i no en Ja Habana, que en el Cerro, 
? ÚH del Monte y en la Víbora. Tam-
•ffr Be alquilan y venden burras pa-
_ sírvase dar los avieos llaujando 
^ ¿ l é í o n o A.4810, 
12,524 30-5 
- "DHSKA t'OÍA>CAIlSi;, m: cria-
, de mano o de cuartos, una jo-
ven penlnarular; tiene quien la re-
comiende. Salud, 16. 
12936 12 s. 
l̂S J A R D I N E R O Y A G R I C U L -
tor en general, desea colocarse, lo 
mismo en la Habana que en el cam-
-o. informan: Corrales, 23. 
12950 12 8. 
itGeduId eriangt man alies! 
Por $0.60 Cy. ee le traduce una 
carta a español, alemán, Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina, 
jlotías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. ^2358 i o. 
" UNA PENINSULAR, D E 25 años 
¿e edad, desea colocarse de cama-
rera o criada de mano en un hotel, 
casa de huéspedes o particular. Sa-
be trabajar y tiene buenas referen-
cias Informes: Someruelos, 47. 
12938 12 3. 
NEGOCIO. INDUSTRIA P R O -
ductiva, con patente de Invención 
ge admiten proposiciones para la 
explotación en sociedad, con quien 
aporte tres o cuatro mil pesos, o se 
vendo la patente. Informes: Mon-
te, 49%. altos. 
1, SEA COLOCAR UNA CO-
ci i , do mediana edad, tiene hue-
ñi": referencias. Infoiman en la 
'calle 19, núm. 204, entre Q y H, 
Vedado. 12959 12 8. 
J A COLOCARSE, D E MA-
joven del país, blan-
ca y muy cariñosa para los " niños. 
Informan: Sen Rafael, 99, bajos. 
12-s 12905. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena'y abundante leche, 
desóa 'rAlocarse. No tiene marido. 
iníi.:nuui. Amistad, 136, altos. Pre-
gumen pór Esperanza Pérez. 
12908 l2"3 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
Jocatse do cocinera; tiene bastante 
práctica y quien la ga-
rantlbe- de su conducta y de su trá-
balo, florida, 81. , • -
Í2ftft9 12-S 
!£EA C O L O C . \ R S E UNA S E -
, peirüosular, de criada ip ma-
manejadoha y una niña de 13 
, Inforraan: Egido, 7 5, h.tel 
ia." 12023 12 s. 
U V PI£Ni?«- t L A R . D^ShA ro-
e^r*e at i la de mano; sabe su 
M ion quien la garanti-
;; n - ae coloca menos de 1C p̂ s 
ilaada del Cerro, núm. 591, altos, 
-tiv. • 12918 12-s 
D E S E A C O L O C A R L E UNA JO 
Nen "peninsular, de nada, de ma-
no, sabe algo Je costura. Infor-
-Wargura, 37. 
12962 12 s. 
' l>b>'EA COLOCARSE UN JO-
ven, de carrero; tiene quien lo re-
. iende. Informan: Corrales, 28, 
, .. de lavado. 
1̂ 968 - -: 12 s 
DiAiilO üsú L A M A t i i N ^ 
D E S E A COLOCARSE UN S E -
nor, con las mejores referencias de 
portero o cobrador, o bien para el 
servicio de oficina o cosa análga 
Informes en la bodega de Amistad 
y Barcelona; pregunten por don 
Manuel. 12935 12 s. 
'"'"''""'""''»l i i l l l»l | | | l i | | | | l |» | ¡ lFfl lMI Compras 
S E COMPRA, D I R E C T A M E V n : , 
una casa, antigua, de 3 a 4 mil pe-
sos. Informen: Habana, 19 8, de 
1 y media a 3. 
12971 24 s. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Clenfue-
gos, Salud, Oallano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 126. 
12560 17 8. 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A-2764. 
iimiiimiiiimmiiiinimiiimiiiiiiiimiini 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 l-o 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con 2 muías y 
sus arreos. Un faetón con una ex-
celente yegua de tiro y sus arreos. 
Informan: Cuba, 79. Tel. A-2712. 
C 3952 12 s. 
VENTA. S E V E N D E L A AC-
ción de $76 moneda americana dada 
bouio un Rolar del Reparto San 
Juan. Plan Berencruer, qutj mide 5 
metros de frente por 30 de fondo y 
tiene un valor de $225. se da la 
acción en $50 moneda americana. 
Informan: Concepción Valla, ¿0, 
antiguo. 13147 ló s 
>i: V E N D E UN P l ESTO D E 
viandas cem depósito de aves y hue-
vos; íUquiler barato; 2 cuartos $9 y 
cuatro el puesto; todo $13. Gran 
barriada y huena venta: se da en 
módico precio: tíenp' contrato por 
4 años; para mojor informes en Pe-
ñalver, esquina a Lealtad, carnice-
ría. • 18155 15 s. 
B U E N NEGOCIO PARA P K I N -
cipdantes: Por tener otro negocio 
que atender, se vende o arrienda 
una bodega, que hace de 30 a 35 
pesos de venta; buen contrato y po-
co alquiler. Informan: J . Abelleira, 
Picota, 22%, sastrería-
13118 19-» 
I>r.SEA COLOCARSE UNA B t E -
t • o ciñera-repostera; cocina a la 
; ,, francesa y española; tiene 
lenas1 recomendaciones, si se nece-
.n. Informarán en Obrapía, 45, 
rría. 12932 12-s 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de ma,nejadora o pa-
^ icio de. mano; está prácti-
¡i lodo y cumplidora de su de-\>f-r. Suárez, núm. 50; en la fe-
rr;ni:ná dan razón. 
,.¡7 . 12 s. 
• < A COLOCARSE UNA JO-
pimlnsular, de criada de ma-
ñ casa particular: tiene quien 
> jiniende. Informan en Rei-
17, carnicería. 
¡5 12 s. 
OS PENINSULARES, D E S E A N 
locarse, una de criandera, con 
• u. na y abundante leche, recién lle-
gada, y la otra de criada de mano; 
tienen referencias. Informes: Mer-
ced, núm. 7. 
12933 ' 12 s. 
SE O F R E C E PERSONA F O R -
mal, para cobrador, encargado de 
Una o varias casas o cosa análoga; 
no tiene inconveniente en ir al 
campo de encargado o adminis-
trador de una ñnca. Tiene bue-
nas firmas que lo garanticen. In -
forman: Consulado, 101. 
l í i ñ S 12 s. 
D E S E O ENCONTRAR COLOCA-
cdón de cfiauffeur, dentro o fuera 
de la ciudad, con más de 8 años de 
práctica en todas clases de moto-
rea; admito toda proporción; tengo 
buena garantía. Informes: Chávez, 
entre Salud y Jesús Peregrino, fren-
te al 16. 
127-94 • 17-a 
S O L I C I T E DESTRUCTOR D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
les y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
•"es, etc., sin causar el menor daño. 
**VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Gallano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 a. 
limneios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes do cr Tar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
• lo mejor de la Habana. Para infor-
mes: Belascoaín, 73. 
13131 15-s-
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un café y fonda, por no poderlo 
atender los dueños. Informan en la 
relojería de Rafael Mugno, Neptu-
no, 33.. 13005 15 a 
t l » S A CASA 
Se vende en lo mejor de la calza-
da de la Ceiba, de Puentes Grandes, 
una hermosa casa con jardín, entra-
da para carruajes y árboles frutales. 
Informan e nía Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to de San Juan, a 40 metros de la 
calzada de Bejucal, (en la bodega 
de los mameyes informan), 800 me-
tros cuadrados, en módico precio. 
Informan: Reina, núm. 33, "Al Bon 
Marché". 13053 18-s 
VEDADO, C E R C A D E 23, UN te-
rreno 22'66 x 24*50. reconoce $3,000 
de hipoteca, por un paquete. Hago 
negocio dejando dos meses de inte-
reses pagos a favor del que haga 
negocio. También vendo un camión 
americano, 4 cilindros y 60 caba-
llos, costó $3,500, se dá en $1,500, 
está en muy buen estado. Lake: 
Agencia Villanueva, Prado, 101, de 
12 a 6. Teléfono A-5500. 
13058 l4'8 
SOLAR DE 14 POR 38 
en Lagueruela, entre Calzada y 
Ira., a una cuadra del paradero, 
$5-00 metro, $1,000 contado. A. 
del Busto, O'Reilly, 4, de 1 a 3. 
13096 18 s-
VENDO, E N $2,750, UNA CASA 
moderna, con portal, sala y 2 cuar-
tos; todo moderno, mosaicos; sin 
corredor; dejo en hipteca $1,250. 
Informan en Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
13091 20 B-
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iur 
A DOS CUADRAS D E L PAR-
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el merto, sin censo. Obispo, 33, 
de 9 a 1, Peralta. 
13061 IS-s 
B A R B E R I A . S E V E N D E E N el 
mejor punto de la Habana: Monte 
y Egido. frente a la Compañía del 
Gas y Tranvías eléctricos al lado 
del café; garantizo más de 200 pe-
sos mensuales ,tres sillones; poco 
alquiler. E n la misma Informan. 
13084 14 s. 
DOS SOLARES. POR LIQUIDA-
ción de intereses se venden, al con-
tado, 18 varas de frente por 35 de 
fondo uno, a $2-20 Cy.; 7 x 30 otro, 
500 pesos; son los únicos que 
quedan. Dos cuadras Calzada Ví-
bora Gastos de escritura y Regis-
tro pagos. Trato en Reina, 85, pe-
letería o Pamplona, 7, Jesús del 
Monta 13082 14 s. 
VENDO UNA ESQUINA, A R R E -
glada para establecimiento, y alto 
independiente, $9,000. Otra casa en 
Aguiar, cerca de San Juan de Dios, 
$32,000. Otra Cerro, espléndida, 
cerca la Calaazda, $3,100. Otra Je-
sús del Monte, $2,200. No a corre-
dor. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
13037 14-s 
VENDO 1,160 METROS, MEDIA 
cuadra del tranvía de la esquina, 
precioso jardín, gran arboleda fru-
tal, ocho grandes habitaciones de 
mampostería, mosaicos de 5x5, sa-
nidad moderna y sin gravamen, en 
$4,500. Y compro en Estrada Pal-
ma, o en sus inmediaciones, tres 
casas, ajustándose a su valor se 
prefiere arbolado, si quiere su due-
ño puede dar detalles por correo. 
Liake, Agencia Villanueva, Prado, 
101, de 12 a 6. Teléfono A.-5500. 
13063 14-s 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
ve;: ncia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoeca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
13061 .18-8 
GRAN OPORTUNIDAD. S E V E N -
de un gran puesto de frutas y de-
pósito de aves y huevos, o admito 
un socio; está acreditado; buena 
venta verdad. Aprovechen ocasión. 
Monte y Angeles, café; cantinero 
informa. 
13105 16 s. 
i . R I O SAN NICOLAS: V E N -
do una bonita casa, moderna, muy 
róü < da: con aam cernidor y do* 
hemosas habitaciones. Informan: 
Reunión, 3. Trato directo. 
13054 15-s 
S E V E N D E O S E ALQUILA Una 
hermosa casa, que se compone, de 
jardín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, un cuarto de baño, 
con sus aparatos modernos, cocina, 
patio y traspatio, situados en la 
calle de San Mariano, entre Lawton 
y Animas, Víbora. Precios módicos; 
todo directo. Teléfono A-7423. 
13046 18-3 
GRAN NEGOCIO, P A R A P E R -
sonaa de poco capital. Se vende 
una vidriera de cigarros y tabacos; 
paga poco alquiler y está situada 
en uno de los mejores puntos de la 
Habana. Dan razón de 5 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m., en el café "Los 
Industriales," Mercado de Colón, 
por Trocadero. 
12972 17 s. 
VENDO UNA BUENA BODE-
GA, E N $1,800; BUENA VENTA 
Y POCO ALQUILER; BUEN CON-
TRATO; VIDRIERA DE "MARTE 
Y BELONA," JESUS VAZQUEZ. 
13001 13 s. 
CASA D E H U E S P E D E S . S i -
tuada en la calle del Prado, se 
vende una por enfermedad de su 
dueña. Está toda ocupada y se da 
barata. Informan en San Rafael, 
18, fotografía. 
13028 15 s. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, con una venta de 30 pe-
sos diarios, pagando poco alquiler, 
o se admite un socio. Informan: 
Teniente Rey 59. 
13025 15 s. 
VENDO UN C A F E E N 3.000 P E -
sos; hace buena venta: tiene buen 
contrato y paga poco de alquiler. 
Informan en la vidriera del cafó 
"Marte y Belona". Jesús S. Váz-
quez. 
12965 16 s. 
S E V E N D E UN SOLAR, E N L A 
esquina de las calles Las Flores y 
Los Cocos, a una cuadra de Co-
rrea Jesús del Monte. Mide 2 85 
metros cuadrados. Informa, direc-
tamente, su propietario: B. Rodrí-
guez, Calzada de Luyanó, 76, an-
tiguo, Jesús del Monte. 
12961 28 a 
COMO APODERADO, VENDO 
una esquina, con establecimiento, 
en la Habana, que renta 24 cente-
nes americanos en catorce mil pesos 
en oro español. Informarán: Virtu-
des, 39, bajos. 
12917 12-8 
E N $7,000 ORO ESPAÑOL, S E 
venden dos casas en el Vedado, con 
jardín, portal, sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cuarto de 
baño y cocina, rentando 14 cen-
nes. Concordia, 86, de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
12963 14 s. 
LOMA DEL MAZO 
S© venden, conjuntamente, 4 so-
lares, con una superficie de 1,600 
metros cuadrados, en lo mejor de 
la Loma, Patrocinio y j . A. Saco, 
desde donde se observa el más bo-
nito panorama de los alrededores 
de la Habana. Precio e informes: 
Riela, núms. 66 y 68. Teléfono 
A-3518. 12942 16 %. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una ca-
ga de esquina, de alto y bajo, en, 
la calle de Neptuno, entre Prado y' 
Galiano. Precio: $13,000. Se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500 de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 g. 
S E V E N D E UN CARRO, P A R A 
reparto, de uso, en bastante buen 
estado; y una muía maestra de tiro, 
de siete cuartas largas. Informa-
rán: Obrapía, 7 5, panadería "I^a 
Fama." 12911 12 s 
CASA E N L A HABANA. S E ven-
de, con bastante fondo, cerca de los 
muelles, lugar comercial, etc. Due-
ño: Acosta, 54, Habana. 
12930 16-8 
VENDO UNA BODEGA, E N Una 
buena esquina; se dá barata. Infor-
ma: G. Rodríguez, San Lázaro, 406. 
12928 16-s 
CON 157 METROS D E T E R R E -
no, se vende una casa en la ca-
lle de Progreso, media cuadra del 
Parque Central; se pueden dejar 
$4,000 en hipoteca; no se necesita 
todo el dinero al contado. Concor-
dia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noche. 12953 14 s. 
VENDO UNA BUENA CASA D E 
huéspedes, seis años de establecida, 
y quedan cinco años de contrato. 
Teniente Rey, barbería, frente al 
DIARIO D E L A MARINA, darán 
razón. 12937 18 s. 
A CUATRO PESOS T R E I N T A 
centavos, se venden cuatrocientos 
metros en la parte más alta y más 
sana de la Víbora, muy ceroa de la 
Calzada, con grandes edificios fa-
bricados al lado. Concordia, 86, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
12953 14 s. 
E N $1,400 C Y . VENDO, E N BA-
rrlo muy próximo a la Habana, un 
terreno de 130 metros, casi todo fa-
bricado, nuevo, de mampostería. 
Tiene acera y servicio moderno. In-
forman: Reina, 35, peletería. 
12806 15-a 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
1683. Habana. 
12219 12-8 
¡AVISO! S E V E N D E UNA her-
mosa casita, próxima a Palatino, 
muy barata. Informes en Infanta 
y Daolz, frutería. Cerro, Repar-
to las Cañas. 12975 24 s. 
T I E N D A MIXTA D E INGENIO 
o Colonia importante que necesite 
ser reformada y administrada ven-
tajosamente, se toma arrendada, a 
partido o como convenga. Serie-
dad y competencia probada. Larga 
práctica financiera y comercial au-
guran éxito absoluto. Pueden darse 
las más altas y aceptables refe-
rencias. También, previamente, se 
solicitan. X. X. X. Tel. A-1555. 
Apartado núm. 448. Habana. 
12821 15-s 
Negocio de Actualidad 
Se traspasa el contrato de una 
gran finca para el cultivo de Caña, 
Pifia y Yuca, dista dos kilómteros 
del paradero, que tiene tres roma-
nas, y tiene carretera desde el mismo 
batey al paradero y a los pueblos 
inmediatos, y río que no se ha se-
cado nunca. También tiene habili-
tada vega para medio millón de 
matas de tabaco, que lo produce de 
superior calidad. Condiciones y de-
más informes: Muralla y Villegas, 
café. 12834 22 3. 
OPORTUNlOáD 
E N INDUSTRIA, VENDO UNA 
casa, moderna, de alto, acera de la 
brisa ,cerca de Prado, con sala, sa-
leta, tres curtos, servicios, cuarto 
de baño; los altos lo mismo; renta 
25 centenes; libre de gravamen. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan P— 
rez. Teléfono A-2711. 
12710 13-s 
E M E S C O B A R 
vendo una casa de alto, moderna, 
con sala, saleta, dos cuartos servi-
cios; el alto lo mismo ;renta 11 cen-
tenes; libre de gravamen. Precio: 
$6,500. Empedrado, 47. De 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12710 18-a 
S E V E N D E , E N LA L O M \ D E L 
Vedado, calle 19 núm. 401, entre 
4 y 6, a una cuadra de los tran-
vías, una casa, compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 grandes 
cuartos y corredor; toda de mam-
postería y tres cuartos de madera 
al fondo, en una extensión de terre-
no de 683 metros. Para tratar, su 
dueña: San Francisco, núm. 3, al-
tos, entre Vapor y Jovellar. 
12838 15 a 
SOLARES A CENSO 
Vendo, dentro de esta ciudad ,con 
tres esquinas; las esquinas miden 20 
por 2 5 metros cada una, y los cen-
tres 13 por 2 5 metros, los cenaos no 
se pagan hasta dentro de un año 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono. A-2711. 
12711 20-s 
Casas Modernas en V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Péroz. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E N Y S E ALQUILAN 
tres casas de moderna construcción, 
e nía calle de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira, núm. 27, casi es-
quina a Infanta. Informan en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 12 a 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 a 
VENDO UNA BUENA B O D E G A 
en el Vedado; tiene buen contrato y 
hace buena venta. Informan en la 
Vidriera del café "Marte y Belo-
na," Jesús S. Vázquez, 
12738 is s. 
CASAS PARA FABRCCAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 por 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
MUY BARATO Y E N E X T E N -
ee barriada, se alquila magnífica es-
quina de mampostería, para bode-
ga, jon todos sus útiles, pisos y 
paredes, según disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, también con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
ta Felicia, num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
SE- V E N D E N DOS CASAS, CA-
Ue Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 15 s 
E X C E L E N T E NEGOCIO. V i -
driera de esquina, espaciosa, ele-
gante y moderna, situada en pun-
to céntrico y de gran tránsito. Se 
da baratísima. Informan: Egido, 20. 
12924 16 a. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rroa, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
ol dueño a Obispo 2 5, donde in-
formarán. 11733 1 9 a 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 80-d s 
C A S A S E N V E R I T i 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3.200; Escobar, $8,500 
Evclio Martínez, Empedrodo, 40, 
de 1 a 5 
12379 8-s 
E S Q U i a i A , E M V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
E M E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evello Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
1'237 9 8-S 
G U A 7 R 0 G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e Informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 15-s 
iiiiiiiiiiiiimiimiinimiiiiimiiiiiiiiiiiiiii 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
POR T E N E R Q U E AUSENTAR-
sus dueños, se vende un juego de 
sala, de majagua, estilo Reina Re-
gente, en muy buen estado y muy 
barato. Pueden verlos de 8 a 12, en 
Teniente Rey, 57, 2o. piso. 
13134 19-s 
ME U R G E D I N E R O ; V E N D O 
solitario con brillante pequeño casi 
regalado. Neptuno, 2-A, altos. 
13099 14 s. 
PIANOS P L E Y E L . POR E L 
vapor holandés "Maartensdyk", 
han llegado a la casa Anselmo Ló-
pez los modelos que se esperaban. 
C-3928 -10-10 
S E V E N D E L N A G R \ N BA-
ñadera nueva y otros objetos de 
mecánica. Campanario, 39, a todas 
horas. 1303B ' 13 s 
S E V E N D E UN J U E G O D E Co-
medor, de caoba, de poco uso y en 
perfecto estado de conservación. 
Puede verse en Neptuno, 187, de 
10 a 12 a. m y. de 2 a 6 p. m. 
13013 • 13 s. 
AVISO. S E V E N D E UNA MA-
quina de "Singer", de una gave-
ta con sus piezas, en muy buen 
estado. Se da muy barata. Arco del 
"Pasaje", por Zulueta. Sastrería. 
12.966 14 8. 
B I L L A R . UNA E S P L E N D I D A 
mesa de carambolas, para persona 
de gusto, se vende en General Lee, 
num. 1, Quemados de Marianao; 
tiene doble juego de bolas, y una 
taquera con doce tacos de lujo. 
12817 15-8 
AUTOPIANO. E N G E N E R A L 
Lee, num. 1, en los Quemados de 
Marianao. se vende uno casi nue-
vo, en precio razonable ,con mu-
chos rollos de música variada 
11817 16-8 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta. 83, entre Teniente Rey 
y Obrapía 
38 6 5 Sbra-1 
" L o s T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
riobre prendas y objetos d« valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. S© 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 6 mi. 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
r i a 
12662 4-o 
iiiiiiiinniiniiiiiiiinfininniimifnnnmi 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 0-
S E V E N D E UNA DUQUESA, D E 
medio uso; una pareja de yeguas y 
un elegante coche de paseo. Darán 
razón en Dragones, 20, establo de 
lujo " E l Vapor." 
13075 18 s. 
S E V E N D E UN T I L B U R Y , E N 
2 5 centenes. Magnífica yegua, $150 
cy. Un caballo chico, 14 centenes. 
Infanta, 37. 
1304 3 16-s 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill. Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. • 
12842 7-0-
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas y dos muías. Se pueden 
ver en Jesús del Monte y Alejandro 
Ramírez. Informan en Jesús del 
Monte, 585. Teléfono 1-1312. 
12820 13-s 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
Motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-19S6. Habana. 
12474 21 s. 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L M A N Z A N M E S " 
do MON V HERMANO. 
Carlos I I I num. 288. Tel. A-5625. 
Carruajes para bodas . . frf\ r A 
Para bautizos A Z " L } U 
Para entierros T 
Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
flén. 
11930 28-a 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 añoa Baños "Cameado*'. 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 a 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de 7 pasajeros, casi nue-
vo y en perfectas condiciones, sis-
tema de ignición magneto "Bosch 
Dual." Costó $5,000 y se vende en 
menos de la tercera parte, por au-
sentarse su dueño. Puede verse en 
Malecón, 2 54. 
12869 17 s. 
S E V E N D E UN BONITO PAM1-
liar, casi nuevo, vuelta entera: Cal-




Por la mitad de su valor se- reaü-
ran todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en "El Moderno Cubano, 
Obispo número 51. 
c. 8797 26-4 s. 
S E V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo, maestro de tiro, 7 y % cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica, pregunten por Reche. 
12584 18-a 
S E V E N D E N DOS MULOS, JO-
venes, y maestros de tiro, por no 
necesitarse; y tres caballos, pro-
pios para coohe da alquiler; todos 
baratos; se pueden ver en Estre-
lla, 12, agencia. 
12896 15 e. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Cameado. Tel. F-4040. 
Vedado. 12677 Í0 a 
S E V E N D E , MUY BARATO UN 
burro y un mulo. Informan: Virtu-
des, 88. 12802 13-s 
SI tiene usted su perro o sn cabafi» 
enfermo, no lo deje para mañana, eav 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todas los a^-* 
tantos modernos. 
MONTE, 385, TEkFOM A-5523 
E S T A B L O DE B D B R i l 
AMARGURA 86 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargara, 88. Teléfono A-S640. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Monto, umn. 24^ >a 
Fuente de Chávez. Teléfono A-48&4. 8 
Vedado: Baños 7 Once. _ 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. 3er-
•ido a domicilio y en los establos, a a-
todas horaa Se alquilan y venden bu- 11 
iras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4864. 
12,523 80-5 
niiiiiiiniiiiiiiniiiniimmimimiTmnnTD -
B O M B A S ELEGrRIQAS * 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
M3T3ft£S ELECTRICOS -
"BERLIN," VILAPLANA Y . 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 2268. 
3863 Sbre.-1 i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al contar 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-




^ J A R D I N A M T I L L / l " ^ 
Compre Ud. sus floree en este ^ 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en J 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta- J 
lio. Los rosales que tiene de venta 
esta acreditada casa, son cultiva- J 
dos en su embase y puede asegu- , 
rarse que son de doble duración 1 
que los que venden otras casas. So a 
toman encargos de hacer y arre- — 
glar jardines asi como toda clase , 
de decoTaclones en este giro. 
SALVADOR C O R R A L 
Nueva de Patria y Xcqueira (Cerro) 
Teléfono A-fl897. tf 
13124 alt . 10 o. ' 
S E V E N D E , MUY BARATO, Un — | 
aparato marca Pathe, propio para 
cinematógrafo. Informan: Virtudes, 
85. 12802 13-fl 
C A L VIVA S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 a 
MASILLA. A LOS OONSTRUÜ-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan LA-
cenia. 12457 16 s. 
Entérese de la baratura j eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la» 10 i 
do la noche, sin recargo de precio. I I 
LLEVE SU DINERO * l B A N C O E S P A f i O L D E L A I S L A B E C U B A S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• • I B 
S E P T I E M B R E 12 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
A I I T I I I H T P Í ? P 1 T I P I 1 4 H l 1 1111 musl0' dice I"6 recr ió el balazo 
H l r P l I A I l I r i B l / H • ílvÚ en Una noche sin ,una mientras que 
n L L l T l i l l 1 L ü L I í lU lJf l l lMncI efectuaba un servicio de exploración. 
Dice el ingles que de repente tropezó 
VTfene d e i a p r i m e r a p l a n a 
dores ingleses han probado su mara-
villosa y mortífera efectividad" 
NOTICIA NO C O N F I R M A D A 
Copenhague, 11. 
No se ha confirmado la noticia del 
combate naval ruso-alemán a la altu-
ra de Alemdosland. 
3 0 M B A R D E 0 D E W A E R G H E N 
Amberes, 11. 
Ayer los alemanes bombardearon a 
Waerghen, durante 30 minutos. 
No hubo desgracias personales, si-
no algunas casas destruidas. 
Dícese que los alemanes se han 
abierto paso por el Norte y el Oeste 
de Bélgica. 
Los belgas han asumido la ofensiva 
atacando la retaguardia de los alema-
nes. 
V I C T O R I A S E R V I A 
Nish, 11. 
Los servios, en número de ciento 
«incuenta mil, tomaron a la bayoneta 
a Semlin. 
Los austríacos se retiraron presas 
de gran pánico y abandonaron un ri-
co botín de guerra. 
V I C T O R I A S A L E M A N A S 
Berlín, vía Copenhague, 11. 
E l parte oficial del Ministerio de la 
Guerra anuncia que las tropas alema-
nas sostienen sus posiciones en Fran-
cia contra número superior, habiéndo-
se hecho varios miles de prisioneros y 
capturado cincuenta cañones; pero 
do rápidamente al Este de Soissons y 
en algún desorden. 
Y A LO H A B I A N P R E V I S T O 
Copenhague, 11. 
E l "Vossiche Zeitung", de Berlín, 
declara que antes de que estallase la 
guerra, Alemania y Austria tenían 
convenido en no hacer la paz separa-
damente, sino de común acuerdo. 
T U R Q U I A , Y L A G U E R R A 
Washington, 11. 
E l Embajador turco ha explicado al 
Secretario de Estado, Mr. Willimas 
J . Bryan, que la anulación por Tur-
quía de los privilegios especiales con-
cedidos a las potencias, no tiene más 
objeto que el de recuperar los dere-
chos de la nación. 
L O S S E R V I O S S A T I S F E C H O S 
Londres, 11. 
Según elscorresponsal de la Agencia 
Reuter en Roma, la tema dp Semlin 
ha causado gran entusiasmo en toda 
Servia. 
E l pueblo servio se siente orgulloso 
de su ejército, después de siete sema-
nas de guerra. 
No sólo" ha impedido que un pode-
roso enemigo se apódese de Belgrado, 
sino que ha humillado a ese mismo 
enemigo, obligándole a abandonar su 
base de operaciones contra Servia. 
L A TOMA D E S E M L I N 
Roma, 11. 
L a toma de Semlin fué preparada 
I de antemano, desde hace tiempo, y so 
| ejecutó COTI gran habilidad, según des-
I pacho del Ministro servio. 
Varias divisiones servias acampa-
que fué preciso la retirada del flanee | r(yn en las iomaSf gin qxLe ia guarní 
cuando avanzó una fuerte columna [ ción austriaca tuviese la menor noti-
enemiga, que fracasó en sus propósi-
tos de perseguir a las tropas germa-
nas. 
De Viena se ha recibido informe de 
que las tropas austríacas han asumi-
do la ofensiva en la región de Lera-
berg y que el domingo en la noche los 
austríacos aniquilaron toda la división 
servia de Timock, cerca de Nitrowit-z. 
E l Cuartel general alemán preten-
de haber obtenido un triunfo en el E s -
te de Prusia, haciendo retroceder a 
los rusos. 
T U R Q U I A Y L A S P O T E N C I A S 
París, 11. 
Despachos de Constantinopla dicen 
que los Embajadores extranjeros, en-
tre ellos el de Alemania, han notifi-
cado a Turquía que no aceptarán las 
aboliciones de los derechos prescrip-
tos por los tratados. 
cía o sospecha de su presencia en ese 
punto. 
F O R T I F I C A N D O A S E M L I N 
Nisch, 11. 
Los serví es están fortificando a 
Semlin, y preparándose para el avan-
ce en Hungría. 
Los montenegrinos están invadien-
do a Bosnia y Herzegovina. 
R E F U E R Z O S P A R A 
L O S A L E M A N E S 
Roma, 11. 
Aquí se dice que la artillería aus-
tríaca ha salido a toda prisa de Praga 
para reforzar a los alemanes, que ss 
hallan muy apurados. 
D E P O I N C A R E A W I L S O N 
Burdeos, 11. 
E l Presidente de la República fran-
V I C T O R I A R U S A cesa, Mr. Raimond Pencaré en men-
Pet ocrado 11 ^ e diri8ldo al Presidente Wüson hoy 
Un d¿pacho de la Agencia Reuter | dice <iue el goWemo alemán ha pro-
dice que los rusos han ocupado a To- j jurado sorprender la buena fe del go-
después de un sangriento! americano'aseffurand«> <lue las maszow, 
combate, 
S A C E R D O T E S M I L I T A R E S 
París, 11. 
Según "Le Fígaro" veinte mil sacer-
dotes están sirviendo en las filas del 
ejército francés. 
RUMANIA, G R E C I A Y B U L G A R I A 
Londres, 11. 
E l Corresponsal del "Daily Tele-
graph" en Roma declara que ha averi-
guado de fuentes diplomáticas que 
Rumania, Grecia y Bulgaria han fir-
mado un acuerdo en virtud del cual 
las tres naciones se comprometen a in-
tervenir siempre que sea necesario pa-
ra impedir que Turquía ayude a Ale-
mania y Austria. 
UNA V I C T O R I A A L E M A N A 
Copenhague, 11. % 
Un corresponsal de la agencia "Reu-
ter" dice que el general Beneckendoff 
derrotó el flanco izquierdo del ejérci-
to ruso en la Prusia Oriental. 
Los rusos dice que han desistido de 
la resistencia y se hallan en plena re-
tirada hacia Memel. 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Washington, 11. 
L a Embajada alemana ha recibido el 
siguiente mensaje inalámbrico de Ber-
lín: 
"Noticias del cuartel general dicen 
que el ejército del príncipe heredero 
alemán tomó ayer las fortificaciones 
al Suroeste de Verdún. 
"CONTINUA L A R E T I R A D A 
D E L O S A L E M A N E S 
Londres, 11. 
L a oficina de información a la pren 
sa ha manifestado cficialmente que 
la retirada general de los alemanes 
continúa y que las tropas británicas 
hicieron ayer 1,500 prisioneros, de 
ellos muchos heridos, capturando va-
rios cañones, entre los cuales los hay 
del tipo Maxim. 
L a infermación termina diciendo 
que las tropas alemanas en gran nú-
mero de transportes se están retiran-
I 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B E E 11 
S 1 3 . 0 8 6 . 7 1 
balas "dum-dum" se confeccionaban 
en una fábrica francesa y se usaban 
por los soldados de la república. 
Esto no es más que una calumnia y 
una audaz tentativa para exculpar a 
Alemania. 
Lo cierto es—dice esa comunicación 
—que Alemania ha violado los más 
elementales preceptos de Derecho In-
ternacional . 
S A Q U E O D E T E R M O N D E 
POR LOS A L E M A N E S 
Londres, 11. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Ostende, dice que ha 
ocurride un reñido encuentro en las 
inmediaciones de Grembcrgen y Tcr-
in onde. 
Los alemanes se batieron precipita-
damente en retirada, dejando en ma-
nos del enemigo treinta prisioneros. 
Los alemanes han saqueado y des-
truido a Termonde. 
COMISION B E L G A 
A WASHINGTON 
New York, 11. 
Ha llegado a esta ciudad la comi-
sión belga que se dirige a Washington 
para protestar ante el gobierno del 
Presidente Wilson, contra las atroci-
dades cometidas por los alemanes. 
Esta comisión declara que el men-
saje del Kaiser a Wilson es completa-
mente inexacto. 
E S T A C I O N A L E M A N A 
BOMBARDEADA 
Londres, 11. 
Un despacho de Blantyre, del Afri 
ca central británica, dice que el vapor 
"Gwendolen" el día 8 del corriente 
mes de Septiembre bombardeó la es-
tación alemana de Landemburg. 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Londres, 11. 
Una declaración oficial alemana, 
por conducto inalámbrico, dice que en 
el teatro oriental de la guerra ha 
vuelto a comenzar la batalla. 
Les austríacos, según este despa-
cho, han asumido la ofensiva. 
Calcúlase que desde los nueve días 
de combate en la región de Lemberg, 
los rusos tomaron parte en las hosti-
lidades trabando combate con 560,000 
soldados de infantería, 40,000 de ca-
ballería y 1,500 ametralladcras, junto 
con dos mil cañones de campaña. 
L O S H O R R O R E S D E L A G U E R R A 
París, 11. 
E n una ambulancia americana ha 
llegado a las afueras de París el pri-
mer grupo de heridos en los campos 
de batalla de Compiegne y Ourq. 
Un soldado de caballería inglés, del 
sexto de Dragones, que está herido en 
C . 3728 
mO A'í5P9 TRUUILLO SANCHEZ. 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S , H A B A N A . 
con un grupo de caballería alemana y 
que un alemán que lo vió le hizo fue-
go con su carabina hiriéndolo en el 
muslo. E l a su vez disparó la suya, 
hiriendo al alemán en el pecho. 
E l mismo soldado relata que encon-
tró un automóvil abandonado, y den-
tro estaban tres francesas muertas. 
Parece que las infelices mujeres fu -
ron víctimas de una descarga de los 
huíanos. Una de las mujeres tenía las 
manos colgando fuera del automóvil y 
estaba despojada de sus sortijas. 
Per último cuenta este soldado que 
otro día encontró a una mujer muerta 
de una lanzada que le dló en el vien-
tre un alemán porque ella no quiso 
darle pan ni decirle en dónde podría 
conseguirlo. 
Esta mujer lanzó el último suspiro 
delante del soldado inglés . 
C o n f e r e n c / a 
diplomática 
R E S E R V A I M P E N E T R A B L E 
Madrid, 11. . 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lena, ha celebrado una dete-
nida conferencia con el Embajador 
francés M. Geoffrey y con el de los 
Estados Unidos. 
Se ignora lo que han tratado en la 
conferencia, pues log diplomáticos y 
el ministro guardaron absoluta reser-
va. 
A la entrevista se le concede gran 
importancia. 
Via 'ie del "Reina 
Regente'9 
S A L I D A P A R A C A N A R I A S 
Madrid, 11. 
E l buque-escuela "Reina Regente", 
que se encontraba en aguas de Cádiz, 
ha partido, en virtud de órdenes reci-
bidas, para las Islas Cananas. 
Desde allí irá a las Baleares. 
T r a d / c / o n a / í s f a s 
Y radicales 
T E M O R E S Q U E O C U R R A U N CHO-
Q U E S A N G R I E N T O . 
Madrid, 11. 
E n Barcelona continúa reinando la 
excitación entre los radicales y los 
tradicionalistas. 
Se teme que ocurra entre ambos 
bandos un choque sangriento. 
Las autoridades han adoptado todo 
género de precauciones para evitar 
que tal cosa ocurra. 
Adhesión a " / a c a m -
p a n a de Lerroux 
LOS R A D I C A L E S D E ZARAGOZA 
I N V I T A N A LOS D E B A R C E L O -
NA. 
Madrid, 11. 
Los radicales de Zaragosa se adhie-
ren, como los de Barcelona y Madrid, 
a la campaña emprendida por su Jefe 
con motivo de la guerra europea. 
E n algunas fachadas aparecieron 
pasfciuines diciendo: "¡Viva Lerroux!" 
L a policía los ha quitado en cuanto 
tuvo conocimiento de ellos. 
Crédito para 
obras públicas 
OCUPACION P A R A L O S O B R E R O S 
Q U E S E E N C U E N T R A N SIN 
T R A B A J O . 
Madrid, 11. 
£1 Consejo de Estado, en su última 
sesión, acordó autorizar un crédito 
de diez millones de pesetas para que 
sean destinadas a obras públicas. 
E l objeto de semejante acuerdo es ¿itados 
proporcionar trabajo a los muchos 
obreros que se encuentran en huelga 
forzosa. 
España y la prensa 
francesa 
A R T I C U L O S COMENTADOS 
Madrid, 11. 
Los diarios franceses "Le Temps" y 
"U Echo de París" han publicado al-
gunos artículos excitando a España a 
romper su neutralidad y a interrenir 
en el actual conflicto a favor de la 
Entente. 
Dichos artículos al ser conocidos 
aquí han levantado grandes comenta-
rios, siendo la mejor parte de estos 






¿A DONDE H A B R A IDO E L J E F E 
D E L O S R A D I C A L E S ? 
Madrid, 11. 
E l Jefe de los radicales españoles, 
don Alejandro Lerroux no está ya en | 
Biarritz. 
Su -mosa campaña a favor de la in j 
tervención de España en la guerra eu-
ropea le hace andar, sin rumbo fijo, j 
de un lado para otro y en todas par-
tes recibe, de los españoles, las mis-
mas muestras de desagrado. 
E l señor Lerroux salió de España y ' 
se dirigió a Biarritz, en cuya 
francesa pensaba permanecer hasta 
que las circunstancias actuales cam-
biasen y le permitiesen regresar a Bar 
celona. 
Pero en Biarritz, en el mismo Hotel 
donde se hospedaba, recibió el jefe de 
los radicales tales muestras de des-
contento por parte de los españoles 
que allí se encuentran, que decidió se 
guir viaje y dirigirse a otro punto 
donde no reciba las poco agradables 
manifestaciones que sus compatrio-
tas le vienen haciendo. 
Y el señor Lerroux salió de Biarritz 
con rumbo desconocido. 
Agitación en Tánger 
A C T I T U D B E L I C O S A D E L O S MO-
ROS. 
Noticias recibidas de Tánger dicen 
que se nota alguna agitación entre los 
moros de aquella zona. 
Cerca de la ciudad celebraron una 
reunión los jefes y las tribus de mon-
tañeses y parece ser que en la citada 
reunión acordaron adoptar una actitud 
belicosa. 
La Secretaría del 
Ayuntamiento 
de Barcelona 
A S P I R A N T E S A L A P L A Z A 
Madrid, 11. 
La Secretaría del Ayuntamiento de 
Barcelona, vacante por ' fallecimiento 
del anterior secretario tiene muchos 
y fuertes aspirantes. 
Entre ellos se encuentran el diputa-
do a Cortes, señor Corominas y el pe-
riodista y ex-diputado radical, don 
Emiliano Iglesias. 
Por asistirá un mitin 
contra la neutralidad 
U N M I L I T A R E S CONDENADO A 
T R E S M E S E S D E PRISION. 
Madrid, 11. 
Antes de que el gobierno dictara 
la disposición prohibiendo toda clase 
de actos favorables o contrarios a la 
neutralidad española, se celebró, en 
Barcelona, un mitin para pedir que 
España interviniera en la actual gue-
rra europea. 
AI mitin aquel asistió un cabo de In 
fanteria. 
Los Jefes del citado cabo supieron 
que este habia asistido al mitin y le 
formaron Consejo de Guerra. 
Y en el Consejo de Guerra fué con-
denado a la pérdida del grado que os-
tentaba, quedando, en virtud de la sen 
tencia, reducido a simple soldado. 
Además de esa pena se le impu-
.sieron tres meses de prisión. 
P E S C A D O R E S A S E S I N A D O S 
L O S MOROS. 
Madrid, 11. 
Hace dos días fueron apresados por 
los moros, en las costas de Africa, 
algunos barcos de pesca, españoles. 
Según noticias recibidas hoy los pes 
cadores que iban en dichos barcos han 
sido asesinados _por los Kábileños. 
A favor de la neutra-
lidad de España 
L O S A Y U N T A M I E N T O S Y L A G U E -
R R A . 
Madrid, 11. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha recibido numerosos telegramas de 
ciudad los Ayuntamientos españoles. 
En dichos telegramas se pide que 
España continúe mientras dure la gue 
rra europea, conservando la más rigu-
rosa neutralidad. 
Lerroux se a / e / a de 
España 
E L J E F E D E L O S R A D I C A L E S P E R 
M A N E C E R A E N B I A R R I T Z . 
Madrid, 11. 
E l Jefe de los radicales, señor Le-
rroux, temeroso por las protestas que 
levantó su campaña ha abandonado 
España y se ha dirigido a Francia, 
Se propone el señor Lerroux per-
manecer en Biarritz, mientras duren 
las circunstancias actuales. 
E l r e g r e s o d e 
n u e s t r o D i r e c t o r 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Septiembre 11. 
Después de su breve estancia en 
esta ciudad^ en la que ha recibido las 
más sinceras demostraciones de cari-
ño, parte para esa el ilustre periodis-
ta, Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA, señor Nicolás Rivero. Acom-
páñale su encantadora hija "Chichi." 
Fueron a despedirle a la estación Ja 
distinguida dama Virginia Ojea, viu-
da de Ferrán, la bella señora "Teté" 
Rivero de Ferrán, su esposo el culto 
caballero señor Reno Ferrán, aboga-
do fiscal de la Audiencia de esta ciu-
dad, y numerosos amigos, entre los 
cuales se contaban el Cónsul de E s -
paña, el Director do " E l Camagüeya-
no," corresponsales de algunos dia-
rios de esa capital y otras muchas 
personas. A l salir el tren se sacaron 
diversas fotografías. E l señor Rivero 
deja muy gratos recuerdos de su per-
manencia en esta ciudad. 
E n el mismo tren parte para esa 
el notable jurisconsulto, doctor Fran-
cisco Pichardo, hijo del Presidente del 
Supremo y director del Instituto de 
esta ciudad. Fueron también muchos 
los amigos que acudieron a la esta-
ción a despedirlo. 
M E N U D E A N L O S ROBOS 
Llaman la atención de un modo 
alarmante los numerosos robos que de 
algún tiempo a esta fecha ocurren en 
esta ciudad. Antes eran muy raros 
los hechos de esta naturaleza. 
L A S F I E S T A S D E L A C A R I D A D 
Han terminado las fiestas celebra-
das en honor de la Virgen de la Ca-
ridad. L a lluvia persistente ha impe-
dido que hayan tenido este año el 
acostumbrado lucimiento. 
L A COMPAÑIA " C A M A G U E Y I N -
D U S T R I A L . " 
E n esta ciudad se espera con im-
paciencia que comiencen los trabajos 
de la Compañía "Camagüey Indus-
trial," cuyas simpatías aumentan dia-
riamente entre los más valiosos ele-
mentos de la sociedad. 
E L P A R T I D O D E M O C R A T I C O SO-
C I A L . 
Se ha formado la Asamblea Muni-
cipal del Partido Democrático Social, 
que cuenta aquí con bastante número 
de adeptos. Organizáronse también 
Asambleas en Ciego de Avila, Morón 
y Nuevitas. 
Los liberales han declarado nulas 
las postulaciones. Harán otras nue-
vas el día 14. Algunos postulados se 
niegan a aceptar la nueva Asamblea, 
por lo cual se les amenaza con la ex-
pulsión. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C R O N I C A S D E L P U K R T O 
E N U N S O L O O Í A S A L I E R O N D I E Z 
F I 1 0 I T I V 0 S O E L I V E R P O O L 
M U 
LO Q U E C U E N T A U N P A S A J E R O L L E G A D O D E L O N D R E S . - , t., 
CRUZ ROJA A M E R I C A N A D E T E N I D A A L S A L I R P A R A F R A N Q ? 
MAS B U Q U E S L L E G A D O S A N U E V A Y O R K P R O C E D E N T E S ^ 
NOTICIAS S O B R E L A G U E R R A . — SIGUE i r 
T R I P U L A N T E INSUBORDINa¿o¡ 
(Jara /e destruido 
G R A N D E S P E R D I D A S 
Madrid, 11. 
Dicen de Las Palmas (Canarias) que 
en aquella ciudad han sido destruidas 
por un incendio un garaje y un edifi-
cio cercano a él. 
Las pérdidas sufridas son muy gran 
des. . 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. m • • • * 
Más repatriados 
españoles 
L L E G A D A A A L M E R I A 
Madrid, 11. 
Han llegado a Almería 70 repatria-
dos españoles. 
Todos ellos proceden de Argelia. 
E U R O P A . — O T R A S 
E M B A R Q U E D E E S T U D I A N T E S 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Miami" con la corres 
pendencia y 18 pasajeros. 
Entre el pasaje de cámara de este 
buque figura un hijo del conocido far 
macéutico don Manuel Johnson, de es-
ta capital, llamado J . Johnson, que vie 
ne acompañado de su señora madre, 
los cuales proceden de Londres. 
E l joven Johnson nos dijo que se en-
contraba en dicha capital cuando co-
menzó la guerra y que pasó grandes 
trabajos para poder embarcar para 
Nueva York, cosa que logró al fin en 
un vapor inglés que salló de Liverpool. 
10.000 F U G I T I V O S E N U N D I A 
E l mismo pasajero mencionado nos 
aseguró que el día que él y su señora 
madre lograron embarcar en el puerto 
inglés de Liverpool, para Nueva York, 
salieron varios vapores de aquel mis-
mo puerto y que entre todos llevaban 
unos 10.000 pasajeros que huían do 
la guerra y que se dirigían a distintos 
lugares de la América, pero en su ma-
yoría iban para Nueva York. 
L A CRUZ R O J A A M E R I C A N A 
E l Capitán del vapor inglés "Pa-
chismina", llegado ayer al medio día 
de Nueva Orleans, nos manifestó que 
durante la travesía había sido recogi-
do a bordo un despacho inalámbrico 
en el que se decía que no pudieron em-
barcar para Francia los miembros de la 
Cruz Roja Americana que, como anun 
ciamos hace días, pensaban salir de 
Nueva York en el vapor alemán "Va-
terland" al cual se le había puesto 
bandera americana y que iba también 
mandado por oficiales de igual nacio-
nalidad. 
L a suspensión de la salida, después 
de estar ya a bordo del "Vaterland" 
los víveres, medicinas, etc., obedeció 
a que los Cónsules de Inglaterra y 
Francia en Nueva York, se negaron a 
que el buque fuera despachado por ser 
el resto de la tripulación del buque de 
nacionalidad alemana. 
E n virtud de esto créese que la Cruz 
Roja americana se traslade a Francia 
en un vapor inglés. 
E L C R U C E R O ' T E N N E S S E " 
También nos informaron en el "Pa-
rismina" que el crucero americano 
arriba mencionado, había llegado el 
martes 8 a Nueva York con cerca de 
mil americanos fugitivos de Europa. 
MAS F U G I T I V O S 
E n el mismo día 8 llegaron también 
de Europa a Nueva York los vapores 
"Cedric" inglés de la Whíte Star, que 
salió de Liverpool con unos 1.400 proce 
dentes de Rusia y Francia, el "Ten-
tóme" de la línea de Cunard, el "Ten-
de Liverpool, con 460 pasajeros, y el 
"Alberto" y el "Normandía", france-
ses, con cerca de 700 pasajeros cada 
uno. 
A U N NO S E S A B E D E L "MACEDO-
NIA". 
E l mismo capitán del Parismina" 
nos informó que aun no se tienen no-
ticias del vapor alemán "Macedonia", 
que salió como ya publicamos, hace 
más de 2 semanas de Nueva Orleans 
y que fué el único barco alemán de lo?, 
que están refugiados en aquel puerto, 
que se atrevió a salir. 
E n Nueva Orleans ouedan seis bar-
cos alemanes refugiaaos. 
E L " C A M I L L A " 
Para Matanzas salió ayer tarde pi 
vapor noruego "Camilla" con car»»6' 
E L " B A L G R A Y " 
Este vapor también noruego, ĝ i;. 
anoche para Cárdenas con carga 0 
S I G U E E L E M B A R Q U E D E ESTTT 
D I A N T E S . ^ , 
Para Nueva York saldrá esta tarde 
el vapor americano "Saratoga" qUa 
lleva unos 200 pasajeros de los cua]eg 
más de la mitad son estudiantes que 
van a proseguir sus estudios en dis. 
tintos colegios y Universidades de I03 
Estados Unidos. 
R E S E R V I S T A S F R A N C E S E S 
También embarcaron en el "Sarato. 
ga" varios reservistas franceses, qtig 
irán a su país, vía Nueva York. 
S E I S M I L SACOS D E AZUCAR 
Entre la carga general que lleva e 
"Saratoga", figuran seis mil sácos di 
azúcar, tomados en este puerto. 
I N S U B O R D I N A C I O N 
E l tripulante del bergantín español 
"Gonderrat", llamado Santiago Cabré-
ra, ha sido acusado de insubordinación, 
por el Capitán. 
L a policía del puerto detuvo a dich0 
tripulante y lo remitió al Vivac. 
Torero fallecido 
Madrid, 11. 
Dicen de Cádiz qne en aquella cit» 
dad ha fallecido el torero Herrería, 
a consecuencia de las heridas recíbii 
das en la última corrida que toreó. 
Petardos en 
Barcelona 
P A N I C O 
Madrid, 11. 
E n la Rambla de Barcelona explota* 
ron anoche dos petardos. 
E l ruido de la explosión fué caus? 
de que cundiera el pánico entre log ve-
cinos. 
Afortunadamente los petardos n» 
causaron daño alguno. 
C A S T O R 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
ElUso por más de 30 Años 
LIEW U 
FIRMA DE 
D R . S O E Z S U I L I E M 
I m p o t e n c i a , P e r d i d a s s emina* 
Ies» E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí" 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de Sj¿ « t 
C. 3753 30.—i. S 
Combate con 
los moros 
B A J A S D E LOS RIFEÑOS 
Madrid, 11. 
Cerca de Tetuán se ha librado un li-
gero combate entre las tropas espa-
ñolas y los moros. 
Estos fueron completamente derro-
tados viéndose obligados a huir des-
pués de sufrir numerosas bajas. 
Los españoles no tuvieron ninguna 
pérdida. 
S a n Sebastián 
E L V I A J E D E R E G R E S O 
Madrid, 11. 
Ayer salió el Rey para San Sebas-
tián. 
En la estación fué despedido por 
todo el elemento oficial. 
Hoy llegó a la capital de Guipúzcoa. 
En la estación se le hizo un cariño-
so recibimiento. 
Él Monarca regresará a Madrid, en 
compañía de la Real Familia, durante 
la próxima semana. 
R e f o r m a s en 
la enseñanza 
N U E V A ORGANIZACION 
Madrid, 11. 
La Gaceta Oficial publica varios 
decretos reformando la enseñanza pu-
blica y la organización de las Escue-
las Normales y la de las Superiores de 
Comercio. 
L o s cardenales 
españoles 
E L R E G R E S O D E ROMA 
Madrid, 11. 
Los Cardenales españoles que fue-
ron a Roma para tomar parte en el 
último Cónclave han embarcado en Gé-
nova con rumbo a España, 
R . L P . 
E L EXCMO. SEÑOR 
D . R o s e n d o F e r n á n d e z y G a m o n e d a 
Falleció el 14 de Agosto de 1914, en su domicilio de Madrid 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Su desconsolada esposa doña Dolores de Monteverde, su 
hija doña Dolores, su hijo político D. Avelino Montero Villegas, 
su hermana doña Carmen, hermanos políticos D, Federico de 
Monteverde, Sor Fausta de Monteverde, R, P. Fr. Carlos de 
Monteverde, sobrinos, primos y demás familiares y deudos, 
ruegan a sus amistades se sirvan encomendar a Dios su alma, 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en su-
fragio de su alma, el martes, 15, a las nueve de la mañana, en 
la Iglesia de San Felipe, los que suscriben, que forman el Con-
sejo de la Compañía Litográfica y del que fué el finado digno 
Presidente, invitan a sus amigos para que se dignen concurrir 
a tan solemne acto, y por lo que les vivirán agradecidos. 
Habana, 12 de Septiembre de 1914. 
Ju3h úuerra, José M . Carcía, Avelino Pérez, Celestino 
Fernández, Agustín úuerra, Evaristo García. 
J 
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F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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